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1. Una a c l a r a c i ó n p r e v i a 
E l a c e r c a m i e n t o a l t e m a de l o s r e c u r s o s h u m a n o s e s e l r e s u l t a d o de un p r o c e s o de t o m a 
de c o n c i e n c i a de e s t o s p r o b l e m a s en l o s d i v e r s o s m e d i o s i n t e l e c t u a l e s y t é c n i c o s . E l 
e n f o q u e q u e s e a d o p t ó en c a d a c a s o e s t u v o en f u n c i ó n de l a s e x p e r i e n c i a s o r i g i n a d a s en 
d i v e r s o s y e s p e c í f i c o s c a m p o s de a c t i v i d a d . C u a n d o la p r e o c u p a c i ó n s e h i z o m á s e v i d e n t e , 
s e b u s c ó , en s i t u a c i o n e s a p a r e n t e m e n t e s i m i l a r e s de r e g i o n e s d e s a r r o l l a d a s , la a d e c u a -
c i ó n a l a s i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d a s . 
E n e f e c t o , a m e d i d a q u e s e f u e c o n c r e t a n d o la n e c e s i d a d de h a c e r u n e s f u e r z o 
s i g n i f i c a t i v o en e l c a m p o d e l p l a n e a m i e n t o e d u c a t i v o , a d v i r t i ó s e q u e p a r a la f i j a c i ó n de 
m e t a s e r a i n d i s p e n s a b l e c o n t a r c o n i n d i c a d o r e s s o b r e l a s n e c e s i d a d e s de m a n o de o b r a 
q u e r e q u e r i r í a el d e s a r r o l l o de la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y s o b r e la m a n e r a de c a p a c i t a r y 
a d i e s t r a r a l a s p e r s o n a s q u e p u d i e s e n o c u p a r l o s n u e v o s p u e s t o s de t r a b a j o . 
L o s e s t u d i o s o s y t é c n i c o s p r e o c u p a d o s d e l c o m p o r t a m i e n t o y de l a s p e r s p e c t i v a s 
d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o c o m e n z a r o n a i n d a g a r en o t r a s á r e a s de m a y o r e x p e r i e n c i a l o s 
e l e m e n t o s s u s c e p t i b l e s de a c l a r a r e l c o m p o r t a m i e n t o de la p o b l a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e de 
l a f u e r z a de t r a b a j o , y p o r o t r o l a d o , l a s c a u s a s y l a s c o n d i c i o n e s q u e i n c i d e n s o b r e e l 
n i v e l de e m p l e o . O t r o s , p r e o c u p a d o s p o r e l c o m p o r t a m i e n t o s o c i o l ó g i c o d e l h o m b r e , 
b u s c a r o n en e s t e c a m p o la e x p l i c a c i ó n de l o s f a c t o r es q u e c o n d i c i o n a n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
i n d i v i d u o a t r a v é s d e l t r a b a j o , tanto en l a s o c i e d a d en s u c o n j u n t o c o m o en la u n i d a d 
p r o d u c t i v a en p a r t i c u l a r . 
D a d a la v a r i e d a d de i n t e r p r e t a c i o n e s , no e s t a r e a f á c i l d e f i n i r c o n c e p t u a l m e n t e q u é 
s e e n t i e n d e p o r r e c u r s o s h u m a n o s . Sin e m b a r g o , e s t e e s un t e m a d i f í c i l de e l u d i r , y a 
q u e p a r a la f o r m u l a c i ó n de una p o l í t i c a o c u p a c i o n a l s e e x i g e q u e , a n t e s de c u a l q u i e r 
a n á l i s i s de la m a n o de o b r a en un p a f s o u n a r e g i ó n , s e d e f i n a e l m a r c o c o n c e p t u a l a d o p -
t a d o . E s t e d e t e r m i n a l o s l i m i t e s d e l e s t u d i o y c o n d i c i o n a en g r a n p a r t e no s ó l o l a m e t o -
d o l o g í a u t i l i z a d a p a r a e s t i m a r l a s d i s p o n i b i l i d a d e s y n e c e s i d a d e s f u t u r a s de m a n o de o b r a , 
s i n o a d e m á s la e x i s t e n c i a de una p o l í t i c a o c u p a c i o n a l r a c i o n a l e n m a r c a d a en la p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a g e n e r a l . 
A l o s e f e c t o s de e s t e e s t u d i o s e c o n s i d e r a c o m o r e c u r s o s h u m a n o s a l a s p e r s o n a s 
en su c o n d i c i ó n de a g e n t e s o f a c t o r e s d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o . \J E s d e c i r , s e e x a m i n a 
\J No por ello se ignora que la situación del hombre como beneficiario del desarrollo influye sobre su condición 
de agente del proceso productivo. Sin embargo, incorporar a la planificación de los recursos humanos 
temas relacionados con los individuos como beneficiarios, daría carácter enciclopédico a esa disciplina, que 
vendría a confundirse con la propia teoría del desarrollo social. Tal enfoque, por otra parte, seria de 
escaso valor operativo para presentar medidas concretas destinadas a resolver los problemas del empleo 
y de la mano de obra. 
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e l c o m p o r t a m i e n t o d e l f a c t o r t r a b a j o c o m o una m a n i f e s t a c i ó n m á s de la p r o b l e m á t i c a del 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . La p l a n i f i c a c i ó n del e m p l e o y la m a n o de obra , por su parte, 
engloba un conjunto de t é c n i c a s o r i e n t a d a s hacia el d i a g n ó s t i c o de l o s f a c t o r e s que inciden 
s o b r e la u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s d i s p o n i b l e s y la d e t e r m i n a c i ó n de m e t a s y 
m e d i o s que l l e v e n a m e j o r a r l a a t r a v é s de la c r e a c i ó n de oportunidades de t r a b a j o que a 
su v e z r e p r e s e n t e n o c u p a c i o n e s con las c a l i f i c a c i o n e s r e q u e r i d a s p o r los p r o g r a m a s y 
p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
E l c o n c e p t o adoptado indica l o s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s de la po l í t ica de r e c u r s o s 
h u m a n o s a s a b e r : 
a ) U t i l i z a r p l e n a m e n t e l o s r e c u r s o s h u m a n o s d i s p o n i b l e s es a l g o que s e debe b u s c a r 
e x p l í c i t a m e n t e , d e s d e l a s p r i m e r a s e tapas del p r o c e s o de d e s a r r o l l o , c o m o 
c o n d i c i ó n p a r a a c e l e r a r e s e p r o c e s o . 
b ) P r o m o v e r el c a m b i o en la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l y en los n i v e l e s f o r m a t i v o s de 
la f u e r z a de t r a b a j o , c o m o condic ión p a r a l o g r a r n i v e l e s de e m p l e o productivo 
y c o m o e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e para a s e g u r a r las m e t a s f í s i c a s de c r e c i m i e n t o 
de la p r o d u c c i ó n en el contexto del d e s a r r o l l o p r o g r a m a d o . 
2. L o s o b j e t i v o s p e r s e g u i d o s 
D e s p u é s de la segunda g u e r r a m u n d i a l s e acentuó la c r e e n c i a de que l o g r a r e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o es f u n d a m e n t a l m e n t e un p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . C o m o c o n s e c u e n c i a de 
dicho p r o c e s o , un c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l a d e c u a d o debe c u l m i n a r en un m e j o r a m i e n t o s u s -
tant ivo en l o s n i v e l e s de v ida de la poblac ión . H e c h o s p o s t e r i o r e s s e ñ a l a n las l i m i t a c i o n e s 
de e s e p l a n t e a m i e n t o . P a r a A m é r i c a Latina en su conjunto e i n c l u s o p a r a a q u e l l o s p a í s e s 
que t u v i e r o n , durante p e r í o d o s l a r g o s o c o r t o s , t a s a s de c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l bastante 
a c e p t a b l e s , e l i n c r e m e n t o en l o s n i v e l e s de vida de la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n no fue 
s a t i s f a c t o r i o , s o b r e todo s i s e c o n s i d e r a d e s d e el punto de v i s t a de una de l a s n e c e s i d a d e s 
v i t a l e s b á s i c a s del indiv iduo : la de t r a b a j a r . M á s aún, las p e r s p e c t i v a s p a r e c e n indicar 
que el p r o c e s o de a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a se h a c e cada v e z m á s lento en r e l a c i ó n con 
l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de r e c u r s o s h u m a n o s , m i e n t r a s que é s t a s c r e c e n cada v e z m á s , a l i m e n -
t a d a s por una alta t a s a de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . 
En l o s ú l t i m o s a ñ o s , parte de la p r e o c u p a c i ó n se centra , por r a z o n e s s o c i a l e s y 
e c o n ó m i c a s , en el a s p e c t o p o b l a c i o n a l . Si bien es c i e r t o que no debe d e j a r de p r e o c u p a r 
d e s d e el punto de v i s t a s o c i a l la alta t a s a de i n c r e m e n t o de la p o b l a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , 
no l o es m e n o s que d e s d e el punto de v i s t a e c o n ó m i c o dicho a u m e n t o no p a r e c e const i tuir 
un p r o b l e m a tan e s e n c i a l . En e f e c t o , la p o b l a c i ó n no s ó l o i n t e r v i e n e en el p r o c e s o e c o -
n ó m i c o c o m o b e n e f i c i a r l a del m i s m o , s ino que parte de e l la , cuando e n t r e g a - o está 
d i s p u e s t a a e n t r e g a r - f u e r z a de t r a b a j o , c o n s t i t u y e a d e m á s una d isponib i l idad de r e c u r s o s 
con que cuenta un p a í s . 
En o t r a s p a l a b r a s , l a s oportunidades de t r a b a j o son o f r e c i d a s en la m e d i d a en que 
el s i s t e m a e c o n ó m i c o es c a p a z de g e n e r a r a c t i v i d a d e s que d e m a n d e n o c u p a c i o n e s ; dichas 
a c t i v i d a d e s , por su parte , const i tuyen el s i s t e m a e c o n ó m i c o y se o r i g i n a n a su v e z en la 
c o m b i n a c i ó n de f a c t o r e s p r o d u c t i v o s - t a l e s c o m o los r e c u r s o s n a t u r a l e s , el capita l y el 
t r a b a j o - , a t r a v é s de p r o c e s o s de p r o d u c c i ó n , g e n e r a n d o los b i e n e s y s e r v i c i o s que la 
c o m u n i d a d n e c e s i t a . E n c o n s e c u e n c i a , l a a p l i c a c i ó n de la c a p a c i d a d p o t e n c i a l de t r a b a j o 
d e l f a c t o r h u m a n o e n e l d o m i n i o de l a n a t u r a l e z a c o n s t i t u y e l a e s e n c i a d e e s e p r o c e s o , e l 
c a p i t a l - m á q u i n a s , h e r r a m i e n t a s , e t c . - a y u d a a q u e d i c h a a p l i c a c i ó n s e a m á s p r o d u c t i v a . 
A m é r i c a L a t i n a t i e n e r e c u r s o s n a t u r a l e s en a b u n d a n c i a y una p o b l a c i ó n e s c a s a en 
r e l a c i ó n a l o s m i s m o s , p e r o , la u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s e s t á l e j o s de s e r 
e f i c i e n t e . E s así" c o m o s e v a a d q u i r i e n d o c o n c i e n c i a de q u e tanto la r e l a c i ó n f a v o r a b l e 
de r e c u r s o s n a t u r a l e s y p o b l a c i ó n c o m o l a s e v e n t u a l e s m e d i d a s p a r a c o n t r o l a r e l i n c r e -
m e n t o d e m o g r á f i c o no t e n d r á n e l e f e c t o d e s e a d o s o b r e e l m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s 
de v i d a de la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n en g e n e r a l y de l a s o p o r t u n i d a d e s o c u p a c i o n a l e s e n 
p a r t i c u l a r , s i s e m a n t i e n e n l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de la r e g i ó n . 
E n e f e c t o , la e x i s t e n c i a de d e s o c u p a c i ó n - a b i e r t a o d i s f r a z a d a - e s t á r e l a c i o n a d a c o n e l 
r i t m o de c r e c i m i e n t o de la e c o n o m í a , c o n la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de c a d a u n o de l o s 
s e c t o r e s de a c t i v i d a d y c o n el u s o de t é c n i c a s q u e p o s e e n d e t e r m i n a d a s p r o p o r c i o n e s de 
c a p i t a l y m a n o de o b r a . 
E n e s t e t r a b a j o s e p r e t e n d e o f r e c e r a l g u n o s a n t e c e d e n t e s g e n e r a l e s s o b r e la s i t u a -
c ión de l o s r e c u r s o s h u m a n o s en e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de A m é r i c a L a t i n a , c o n e l 
p r o p ó s i t o de e f e c t u a r u n a p o s t e r i o r e l a b o r a c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o de l o s p r o b l e m a s d e l 
e m p l e o y la m a n o de o b r a en c a d a uno de l o s p a í s e s de la r e g i ó n . ^ 
Un a n á l i s i s y e v a l u a c i ó n que e s t u d i e la s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a y a c t u a l , p e r m i t i r á 
p e r c i b i r l o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s p a r a f o r m u l a r una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o q u e a s e g u r e 
la ó p t i m a u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s de q u e d i s p o n e n l o s p a í s e s , y a l m i s m o 
t i e m p o f a c i l i t a r á la a d o p c i ó n de p r i o r i d a d e s . 
E s ú t i l s e ñ a l a r q u e l a s c o n c l u s i o n e s q u e s e d e r i v a n d e l t r a t a m i e n t o de A m é r i c a 
L a t i n a c o m o c o n j u n t o t i e n e n s e r i a s l i m i t a c i o n e s c o n s i d e r a n d o l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de 
c a d a p a í s . Sin e m b a r g o , t a l v e z s e a e l f e n ó m e n o o c u p a c i o n a l el m á s a d e c u a d o p a r a u n 
t r a t a m i e n t o de e s t e t i p o . E n t r e l o s p a í s e s de la r e g i ó n e x i s t e n d i f e r e n c i a s s u s t a n t i v a s 
s o b r e una g r a n c a n t i d a d de c a r a c t e r i f s t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s ; a m e n u d o t a n s i g n i -
f i c a t i v a s c o m o e n t r e a l g u n o s de e l l o s y l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . C o n t o d o , s i a l g u n a 
s e m e j a n z a s e a d v i e r t e e n t r e los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , q u i z á e l la s e m a n i f i e s t e en l a 
g r a v e d a d del p r o b l e m a del e m p l e o y la m a n o de o b r a , en la e v o l u c i ó n de la d e s o c u p a c i ó n 
e s t r u c t u r a l y en s u s p e r s p e c t i v a s . En t o d o s e l l o s , a u n q u e c o n s e n s i b l e s d i f e r e n c i a s , l o s 
p r o b l e m a s o c u p a c i o n a l e s s e f u e r o n a c e n t u a n d o , lo q u e c o n t r i b u y ó a i m p o n e r la n e c e s i d a d 
M- e v a l u a r l o s p r o g r a m a s de d e s a r r o l l o a la l u z de l o s o b j e t i v o s de e m p l e o y f o r m u l a r 
a l g u n a p o l í t i c a de m a n o de o b r a en e l c o n t e x t o de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a g e n e r a l . 
E n r e s u m e n , c o n e s t e t r a b a j o s e p r e t e n d e : 
a ) E n u n c i a r c i e r t o s a s p e c t o s c u a n t i t a t i v o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a c u a l q u i e r d i a g n ó s -
t i c o c o n r e s p e c t o a la m a n o de o b r a . 
^ Para un diagnóstico más completo paree e indispensable, además, considerar factores tales como la educación 
y formación de los recursos humanos, la política de remuneraciones, la organización administrativa y las 
implicaciones, en términos de costos, de una política de empleo y mano de obra. Estos aspectos no serán 
abordados aquí. 
b ) S e ñ a l a r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s r e l a t i v a s a la u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s y l o s e l e m e n t o s b á s i c o s p a r a f o r m u l a r una po l í t ica de e m p l e o y m a n o 
de o b r a en el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de A m é r i c a Latina. 
c ) E l a b o r a r un m a r c o expl íc i to de r e f e r e n c i a que or iente s o b r e l o s f a c t o r e s que 
i n c i d e n en la u t i l i z a c i ó n de la m a n o de o b r a y e v i d e n c i e l a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s 
e n t r e l o s o b j e t i v o s g l o b a l e s de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y l a s n e c e s i d a d e s de 
a b s o r c i ó n de las d i s p o n i b i l i d a d e s de r e c u r s o s h u m a n o s con el p r o c e s o de a s i m i -
l a c i ó n t é c n i c a e i n c r e m e n t o de la product iv idad , encauzando l o s r e q u i s i t o s de 
f o r m a c i ó n de la p o b l a c i ó n ocupada y a d v i r t i e n d o a c e r c a de l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
e s t r u c t u r a l e s e c o n ó m i c a s p r e v i s i b l e s . 
P r i m e r o s e r e s u m e n algunos de l o s a n t e c e d e n t e s cuantitat ivos y se p r e s e n t a una 
i n t e r p r e t a c i ó n g l o b a l s o b r e la u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s en el d e s a r r o l l o e c o n ó -
m i c o de A m é r i c a Latina, p a r a a n a l i z a r a cont inuación el papel que han c u m p l i d o los 
s e c t o r e s de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a en la s i t u a c i ó n o c u p a c i o n a l . En l o s dos capí tulos p o s -
t r e r o s se p r e s e n t a n a lgunas i m p l i c a c i o n e s de l o s a s p e c t o s c o n s i d e r a d o s en l o s capítulos 
a n t e r i o r e s , en t é r m i n o s de la f o r m a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s , y s e r e s e ñ a n las 
p e r s p e c t i v a s que s e d e s p r e n d e n para i n d i c a r la m a g n i t u d del e s f u e r z o por r e a l i z a r y 
a l g u n a s de l a s - i n v e s t i g a c i o n e s que c a b r i a c o n s i d e r a r en la f o r m u l a c i ó n de una e s t r a t e g i a 
del d e s a r r o l l o con o b j e t i v o s e x p l í c i t o s de e m p l e o . 
D e b e a d v e r t i r s e que para e s t e t r a b a j o s e t o m ó 1 9 6 5 c o m o año de r e f e r e n c i a m á s 
i n m e d i a t o , p o r q u e cuando se conc luyó (junio de 1 9 6 8 ) s e r e f e r í a n a aquel año la m a y o r 
cant idad de i n f o r m a c i o n e s d i s p o n i b l e s de los p a í s e s . D e s p u é s no se ha e s t i m a d o n e c e -
s a r i o a l t e r a r l a s c i f r a s por o t r a s que no a p o r t a b a n c a m b i o alguno s u s t a n c i a l a los 
c o n c e p t o s e x p r e s a d o s en el texto . 
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1. C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s 
D e la c o n f r o n t a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e s e o f r e c e n ( o f e r t a ) c o n l a s d e m a n d a s de p e r s o n a l , 
e n el m e r c a d o de t r a b a j o , s u r g e un n i v e l de e m p l e o p a r a c a d a c a t e g o r í a o c u p a c i o n a l , 
a p a r e c i e n d o s i m u l t á n e a m e n t e una e s t r u c t u r a de p r e c i o s d e l t r a b a j o ( s a l a r i o s o i n g r e s o s ) , 
en d i c h o m e r c a d o . 
E s t e e m p l e o p u e d e s e r e v a l u a d o a l c o n t r a s t a r l a s d i s p o n i b i l i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s 
de r e c u r s o s h u m a n o s ; de aquí" s u r g e el c o n c e p t o de u t i l i z a c i ó n . D i c h o de o t r a m a n e r a , 
d e t e r m i n a r la u t i l i z a c i o n e s j u z g a r e l g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o q u e u n s i s t e m a e c o n ó m i c o 
y s o c i a l e f e c t ú a de l o s r e c u r s o s h u m a n o s d i s p o n i b l e s . L a m e j o r ó p e o r u t i l i z a c i ó n q u e 
s e h a g a de e s t o s r e c u r s o s e x p r e s a r á el g r a d o de e q u i l i b r i o e n t r e d i s p o n i b i l i d a d y r e q u e r i -
m i e n t o s , dado p o r la c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n d e m a n o de o b r a d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o , 
o b i e n de l a s i m p e r f e c c i o n e s o f l u i d e z e n e l m e c a n i s m o d e l m e r c a d o de t r a b a j o . 
C u a l q u i e r a q u e s e a su o r i g e n , l o s p o s i b l e s d e s e q u i l i b r i o s s e t r a d u c e n en e x c e d e n t e s o 
i n s u f i c i e n c i a s de n i v e l g l o b a l o p a r c i a l , q u e a t e n t a n c o n t r a l o s o b j e t i v o s s o c i a l e s en 
m a t e r i a de o c u p a c i ó n p l e n a , o d i s m i n u y e n d o y d i s t o r s i o n a n d o la e f i c i e n c i a y e l f u n c i o n a -
m i e n t o del s i s t e m a e c o n ó m i c o . ) J 
P a r a a p r e c i a r en su conjunto e s e e s t a d o de c o s a s y l o s f a c t o r e s q u e c o n d i c i o n a n la 
u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s en e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o c o n v i e n e e n f o c a r e l 
a n á l i s i s del e m p l e o y de la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a c o m o u n p r o c e s o . E n e f e c t o , es un 
h e c h o la s u b u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s que p o n e n de m a n i f i e s t o e l s u b e m p l e o y 
d e s e m p l e o de g r a n d e s s e c t o r e s de la p o b l a c i ó n , junto c o n la f a l t a de a j u s t e e n t r e l o s 
r e q u i s i t o s o c u p a c i o n a l e s y la f o r m a c i ó n m e d i a y s u p e r i o r de la f u e r z a de t r a b a j o . E l 
e s t u d i o de e s t o s h e c h o s y e l e n u n c i a d o de l a s a c c i o n e s q u e d e b e n r e a l i z a r s e e s u n a f o r m a 
de e n f o c a r la p r o b l e m á t i c a del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , y a q u e en e s e n c i a s e t r a t a 
del m i s m o f e n ó m e n o . E s d e c i r , d i c h o e s t u d i o l l e v a i m p l í c i t o el c o n c e p t o de q u e la 
s i t u a c i ó n de h e c h o d e l - e m p l e o y l a s c o n d i c i o n e s de la m a n o de o b r a d e p e n d e n de l a s 
c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s d e l d e s a r r o l l o e n A m é r i c a L a t i n a , de aquí" q u e s e a n e c e s a r i o 
c o m p r e n d e r c u á l e s s o n e s a s c o n d i c i o n e s y v e r i f i c a r c ó m o s e ha l l e g a d o a e s t e e s t a d o 
de c o s a s . 
P o r a h o r a b a s t a s e ñ a l a r q u e , en r e l a c i ó n a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , uno de 
l o s p r o b l e m a s q u e m á s p r e o c u p a a l o s p l a n i f i c a d o r e s en A m é r i c a L a t i n a , p e r o a l c u a l s e 
h a d e d i c a d o r e l a t i v a m e n t e p o c a a t e n c i ó n , e s l a e x i s t e n c i a d e l d e s e m p l e o y e s p e c i a l m e n t e 
d e l s u b e m p l e o . 
ly véase infra la exposición metodológica del Anexo. 
2. O c u p a c i ó n , c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y p r o d u c t i v i d a d 
a ) L a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s del e m p l e o 
E n A m é r i c a L a t i n a , a p e s a r de l a s d i f i c u l t a d e s d e r i v a d a s d e la c a r e n c i a de i n f o r -
m a c i o n e s e s t a d í s t i c a s s o b r e o c u p a c i ó n , p u e d e a p r e c i a r s e que e l d e s e m p l e o y e l s u b e m p l e o 
m u e s t r a n una a c e n t u a d a t e n d e n c i a a a u m e n t a r . 
L o s ú l t i m o s c e n s o s e s t i m a n q u e l a d e s o c u p a c i ó n a b i e i ' t a , d e f i n i d a s e g ú n l o s p a t r o n e s 
t r a d i c i o n a l e s , ^ o s c i l a b a en l o s d i v e r s o s p a f s e s de l a r e g i ó n , h a c i a I 9 6 0 , e n t r e e l 5 y el 
10 p o r c i e n t o de la f u e r z a de t r a b a j o . E s t a s c i f r a s , s i n e m b a r g o , no e x p r e s a n f i e l m e n t e 
la s i t u a c i ó n , p u e s la s u b e s t i m a n p o r d e f i c i e n c i a s en la c o m p i l a c i ó n de l o s datos b á s i c o s 
c e n s a l e s y e x i s t e a s i m i s m o u n e n o r m e c o n t i n g e n t e q u e puede c o n s i d e r a r s e c o m o d e s o c u -
p a c i ó n " d i s f r a z a d a " . 
Cuadro 1 
A M E R I C A LATINA: POBLACION, F U E R Z A D E T R A B A J O Y OCUPACION, 1950-65 
1950 1955 I960 1965 
Población total —/ (miles de personas) 
Tasa de participación^/ (porcentaje) 
Fuerza de trabajo £/ (miles de personas) • 
Población ocupada (miles de personas) 
Desocupados (miles de personas) 
Tasa de d e s o c u p a c i ó n (porcentaje) 




2 925. 00 
5. 60 
















8 822. 00 
11. 10 
a/ CELADE, "Crecimiento de la poblacíánde la regiónde América Latina, 1920-1980", en Boletfn Demográfico, 
b/ Estimación basada en James Ipsilantis, (OIT), World and regional estimates and pro.iection of labour force. 
Inter-Regional Seminar on long-term economic Projections for the World Economy. Sectorial Aspects, 
(Dinamarca, 1966). Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total. 
£/ Disponibilidad mínima de recursos humanos. Incluye a quienes estando fuera de las edades activas, mani-
fiestan hallarse ocupados, y a la población femenina en edad activa que figura fuera de la fuerza de trabajo 
pero que estarí'a dispuesta a trabajar. 
^ Tasa de desocupación efectiva mínima. Porcentaje de la población desocupada en la fuerza de trabajo. 
L a t e n d e n c i a h a c i a e l a u m e n t o de la d e s o c u p a c i ó n s e r e f l e j a a d e m á s por e l h e c h o 
de h a b e r d i s m i n u i d o e l p o r c e n t a j e de la f u e r z a de t r a b a j o con r e l a c i ó n a la p o b l a c i ó n total . 
Se e s t i m a q u e e n t r e 1 9 5 0 y 1 9 6 5 e s t e p o r c e n t a j e b a j ó en un 2 p o r c i e n t o de la f u e r z a de 
t r a b a j o t o t a l . 
A u n q u e q u i z á e s t o s c a m b i o s o c u r r i d o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s en la r e l a c i ó n e n t r e 
p o b l a c i ó n a c t i v a y p o b l a c i ó n t o t a l p u e d e n d e b e r s e t a m b i é n , en p a r t e , a l a s m o d i f i c a c i o n e s 
r e g i s t r a d a s en la e s t r u c t u r a d e m o g r á f i c a por la p r o p o r c i ó n c r e c i e n t e de g r u p o s de m e n o r 
e d a d , que no s e c o m p u t a n en la f u e r z a de t r a b a j o . T a m b i é n a u m e n t ó l a p o b l a c i ó n en edad 
^ Personas que pertenecen a la fuerza de trabajo, se encuentran sin empleo y buscan trabajo durante el periodo 
que abarca el cuestionario. 
8 
e s c o l a r y se e x t e n d i e r o n l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s . Sin e m b a r g o , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
e l h e c h o c o m p r o b a d o de que e n l o s p a i ' s e s d e b a j o s i n g r e s o s , c o n r e d u c i d a s t a s a s de p a r -
t i c i p a c i ó n , a m e d i d a que a u m e n t a e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , s e i n t e g r a n g r a n d e s 
s e c t o r e s de l a c o m u n i d a d que a n t e s p e r m a n e c í a n a i s l a d o s a n i v e l e s de s u b s i s t e n c i a . E l 
m e j o r a m i e n t o de l a s c o m u n i c a c i o n e s y e l c o n s i g u i e n t e c a m b i o en m a t e r i a de h á b i t o s , 
v a l o r e s y c o s t u m b r e s , i m p u l s a n h a c i a e l a u m e n t o p a u l a t i n o de l a s t a s a s de p a r t i c i p a c i ó n , 
e s p e c i a l m e n t e en l o s g r u p o s de e d a d e s de 20 a 45 a ñ o s . 
L o a n t e r i o r e s m á s c l a r o s i s e t o m a e n c u e n t a que áe ha a c e n t u a d o l a t e n d e n c i a a l 
a u m e n t o del e m p l e o f e m e n i n o y q u e , s i n e m b a r g o , aún e s e x t r e m a d a m e n t e b a j a la t a s a 
de p a r t i c i p a c i ó n de l a s m u j e r e s y que en A m é r i c a L a t i n a e s e í n d i c e e s uno de l o s m e n o r e s 
d e l m u n d o . 
E l c u a d r o 1 m u e s t r a una e s t i m a c i ó n s o b r e p o b l a c i ó n t o t a l , f u e r z a de t r a b a j o y t a s a 
de p a r t i c i p a c i ó n p a r a l o s a ñ o s 1 9 5 0 - 6 5 . E s t a s e s t i m a c i o n e s r e f l e j a n l a s t a s a s e f e c t i v a s 
de p a r t i c i p a c i ó n en 1 9 6 5 , c o n s i d e r a n d o la v a r i a c i ó n que tendriTan que r e f l e j a r l a s c i f r a s 
de p a r t i c i p a c i ó n del g r u p o c o m p r e n d i d o e n t r e 2 0 y 6 4 a ñ o s , e n t r e 1 9 5 0 y 1 9 6 5 , p a r a e l 
c a s o que l o s s i s t e m a s de r e c o l e c c i ó n c e n s a l r e c o g i e r a n l o s d a t o s de l a s p e r s o n a s que 
e s t a n d o s in e m p l e o m a n i f i e s t a n d e s e o s de t r a b a j a r y f i g u r a n c o m o i n a c t i v o s . C o n e s t e 
c r i t e r i o , la t a s a de p a r t i c i p a c i ó n de la f u e r z a de t r a b a j o h a c i a 1 9 6 5 h a b r í a s i d o e f e c t i -
v a m e n t e del 3 4 . 6 p o r c i e n t o . R e f o r z a n d o la t e s i s a n t e r i o r se p u e d e s e ñ a l a r , c o m o 
e j e m p l o , que una e n c u e s t a s o b r e o c u p a c i ó n y d e s o c u p a c i ó n r e a l i z a d a en Sat'l i a g o de C h i l e , 
p e r m i t i ó a p r e c i a r que e l 15 p o r c i e n t o de l o s i n a c t i v o s e r a n en la p r á c t i c a d e s o c u p a d o s . 
( V é a s e e l c u a d r o 2) . 
Cuadro 2 
CHILE: DESEOS D E T R A B A J A R D E LA P O B L A C I O N INACTIVA E N E L G R A N SANTIAGO. 1964 
Miles de personas Composición porcentual 
Total de Inactivos 736. 1 100.0 
Hombres 157. 7 21.4 
Mujeres 578. 4 78. 6 
Con deseos de trabajar 109. 8 14.9 
Hombres 21. 0 2.9 
Mujeres 88. 8 12. 1 
Sin deseos de trabajar 626. 3 85. 1 
Hombres 136. 7 18. 6 
Mujeres 489. 5 66. 5 
i^uente: Instituto de Economía y Planificación, Universidad de Chile, (Santiago de Chile, 1964). 
E l c u a d r o 3 m u e s t r a l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s d i c h a s p e r s o n a s , t e n i e n d o d e s e o s 
de t r a b a j a r , no b u s c a r o n o c u p a c i ó n d u r a n t e e l p e r i o d o que a b a r c ó la e n c u e s t a . E l 80 p o r 
c i e n t o de l o s " d e s o c u p a d o s " e r a n m u j e r e s , lo que se c o m p r e n d e p o r s u s m a y o r e s p o s i b i -
l i d a d e s p a r a d e s e m p e ñ a r a c t i v i d a d e s f a m i l i a r e s f r e n t e a l a s r e d u c i d a s p e r s p e c t i v a s de 
o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o r e m u n e r a d o . E s t a s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r e x p l i c a la b a j a t a s a de 
p a r t i c i p a c i ó n de la f u e r z a de t r a b a j o f e m e n i n a en la p o b l a c i ó n tota l y su l e n t o c r e c i m i e n t o 
en l a s i n f o r m a c i o n e s c e n s a l e s . ( V é a s e e l c u a d r o 4 ) . 
Cuadro 34 
CHILE; POR Q U E R A Z O N E S N O B U S C A R O N T R A B A J O LOS INACTIVOS C O N DESEOS D E TRABAJAR, 1964 
Miles de personas Composición porcentual 
Inactivos con deseos de trabajar 
Hombres 
A. Creían que no iban a encontrar trabajo 
B. Esperaban respuesta a solicitud de 
trabajo 
C. Esperaban ofrecimiento de trabajo 
D. Otras razones 
Sin datos 
Mujeres 
A. CreiTan que no iban a encontrar trabajo 
B. Esperaban respuesta a solicitud de 
trabajo 
C. Esperaban ofrecimiento de trabajo 

























2 1 . 0 
34.9 
0.2 
Fuente; Instituto de Economía y Planificación, Universidad de Chile, (Santiago de Chile, 1964). 
D e e s o s c u a d r o s s e d e s p r e n d e que la d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s h u m a n o s en A m é r i c a 
L a t i n a , h a c i a 1 9 6 5 , e r a de unos 80 m i l l o n e s de p e r s o n a s , de l a s c u a l e s c a s i 9 m i l l o n e s 
c a r e c í a n de e m p l e o , lo que r e p r e s e n t a el 11 p o r c i e n t o de d i c h a d i s p o n i b i l i d a d ; c o n s i d e -
r a n d o c o m o c i f r a m f n i m a e l i n c r e m e n t o del d e s e m p l e o c r ó n i c o en A m é r i c a L a t i n a durante 
l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s . D i c h a c i f r a nn i n c l u y e e l d e s e m p l e o o c a s i o n a l ni e l e s t a c i o n a l . 
T a m p o c o se i n c l u y e e n e l l a la g r a n m a s a de p o b l a c i ó n q u e a p a r e c e d e s e m p e ñ a n d o a c t i v i -
d a d e s m a r g i n a l e s de í n f i m a p r o d u c t i v i d a d o con j o r n a d a s de t r a b a j o m e n o r e s que l a s 
n o r m a l e s . 
b) E l s u b e m p l e o de l a p o b l a c i ó n o c u p a d a 
L a s c i f r a s c o m e n t a d a s no r e f l e j a n la t o t a l i d a d d e l d e s e m p l e o p r e v i s i b l e c o m o 
r e s u l t a d o de la i n c a p a c i d a d de la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a p a r a o f r e c e r o p o r t u n i d a d e s o c u p a -
c i o n a l e s p r o d u c t i v a s al conjunto de la f u e r z a t r a b a j a d o r a , p u e s la m a y o r p a r t e de e s t e 
d e s a j u s t e no s e m a n i f i e s t a en f o r m a de d e s o c u p a c i ó n a b i e r t a , s i n o c o m o una g r a n 
d e s o c u p a c i ó n d i s f r a z a d a . L a i n e x i s t e n c i a de s e g u r o s c o n t r a e l d e s e m p l e o y l a e s c a s a 
o nula c a p a c i d a d de a h o r r o de la g r a n m a s a de la p o b l a c i ó n i m p i d e a l a s p e r s o n a s p e r m a -
n e c e r i n a c t i v a s , ni aún p o r c o r t o s p e r í o d o s , y l a s i n d u c e a a c e p t a r c u a l q u i e r t ipo de 
a c t i v i d a d , aunque r e p o r t e p o c a o ninguna p r o d u c t i v i d a d y una r e m u n e r a c i ó n e x i g u a . E s t e 
f e n ó m e n o p u e d e m a n i f e s t a r s e tanto en e l t ipo de a c t i v i d a d e s ( m a r g i n a l e s ) , en un n ú m e r o 
i n s u f i c i e n t e de h o r a s de t r a b a j o o en a l g ú n t ipo de d e s e m p l e o e s t a c i o n a l que se e x p r e s a en 
p r o m e d i o s a n u a l e s . 
1 0 
R e s u l t a , p u e s , que e l s u b e m p l e o t i e n e tanta o m a y o r e x t e n s i ó n y v o l u m e n que e l 
d e s e m p l e o . E n e f e c t o , al m a r g e n de e s t a d e s o c u p a c i ó n t e n d i ó a g e n e r a l i z a r s e un e s t a d o 
de s u b o c u p a c i ó n tan g r a v e que en m u c h o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s a f e c t a - c o n m o d a l i d a d e s 
v i s i b l e s o e n c u b i e r t a s - a p r o p o r c i o n e s d e l o r d e n de 2 0 y h a s t a 30 p o r c i e n t o de la m a s a 
t r a b a j a d o r a . A / 
E s t a s u b o c u p a c i ó n c o m p r e n d e la d i f e r e n c i a e n t r e la c a n t i d a d de t r a b a j o r e a l m e n t e 
e f e c t u a d o p o r p e r s o n a s que t i e n e n e m p l e o y la c a n t i d a d de t r a b a j o que e s a s m i s m a s p e r -
s o n a s s o n c a p a c e s de y e s t á n d i s p u e s t a s a e f e c t u a r . 4 / 
E n e l c u a d r o 5 s e o f r e c e n , c o n c a r á c t e r i l u s t r a t i v o , a l g u n a s i n d i c a c i o n e s s o b r e l a 
m a g n i t u d d e l s u b e m p l e o en c i e r t o s p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . D a d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
p r á c t i c a s y c o n c e p t u a l e s p a r a s u m e d i c i ó n , l a s c i f r a s i n d i c a d a s no s o n c o m p a r a b l e s n i 
r e f l e j a n f i e l m e n t e la s i t u a c i ó n . S in e m b a r g o , a l c o n f r o n t a r l a s con o t r o s i n d i c a d o r e s 
i n d i r e c t o s , p e r m i t e n a p r e c i a r la g r a v e d a d d e l p r o b l e m a . 
P o r de p r o n t o , p e r t e n e c e n a d i c h a c a t e g o r í a de e m p l e o n u m e r o s o s c o m e r c i a n t e s 
p e q u e ñ o s , l u s t r a b o t a s , v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s y e l e x c e s o de o f e r t a de p e r s o n a s p r e p a -
r a d a s p a r a d e s e m p e ñ a r todo t ipo de l a b o r e s de e s c a s a p r o d u c t i v i d a d . E n e l m i s m o c a s o 
se e n c u e n t r a , p o r e j e m p l o , la a g r i c u l t u r a c u a n d o a b s o r b e e l i n c r e m e n t o de la f u e r z a de 
t r a b a j o y e l l o no se t r a d u c e en una m a y o r i n t e n s i f i c a c i ó n de l o s c u l t i v o s s i n o e n u n a 
3/ CEPAL/ILPES, La formación de los recursos humanos en el desarrollo económico y social de América Latina. 
(Buenos Aires, 1966). Estimaciones recientes permiten asegurar que el desempleo y el subempleo alcanzan 
el 40 por ciento de la población activa, lo que equivale a una desocupación total superior al 30 por ciento de 
la fuerza de trabajo. Véase ILPES/CELADE, Elementos para la elaboración de una polftica de desarrollo 
con integración para América Latina (INST/S. 4/L. 2/Add. 2), capítulo II. 
^ Para proponer medidas conducentes a una major utilización de la mano de obra fue necesario, ante todo, 
definir y medir el subempleo. La definición adoptada es variable de pafs a país y de tiempo en tiempo. En la 
undécima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo se distinguieron dos tipos principales de 
subempleo y se adoptaron definiciones que han sido aceptadas en la mayoría de los países. 
"El subempleo visible abarca las personas que involuntariamente trabajan a tiempo parcial o durante 
períodos inferiores al período normal de trabajo; el subempleo invisibLe/existe cuando el tiempo en que 
trabaja una persona no es anormalmente reducido pero el empleo es inadecuado en otros aspectos tales como: 
1) cuando su trabajo no permite la plena utilización de sus mejores calificaciones o de su principal capacidad 
(también suele denominarse subempleo encubierto); Z) cuando las ganancias que obtiene del empleo son 
anormalmente reducidas; 3) cuando se está empleado en un establecimiento o unidad económica cuya produc-
tividad es anormalmente baja (se designa también subempleo potencial)." Véase OIT, Medición del subempleo. 
Conceptos y métodos. Undécima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, informe IV, 
(Ginebra, 1966). 
Tanto el subempleo visible como el invisible o disfrazado se caracterizan por productividades y sala-
rios muy bajos de la mano de obra. En el subempleo visible la preocupación central es la subutilización del 
tiempo trabajado en relación a las horas de trabajo normales, mientras que el subempleo invisible la meta 
significativa la da la subutilización de la capacidad de los trabajadores en la producción. 
Hasta ahora no se ha hecho ningún intento serio para definir el tiempo normal de trabajo, muy impor-
tante para distinguir entre ambos tipos de subempleo. (Cuando no se pueden introducir con suficiente rapidez 
los cambios tecnológicos, es posible incrementar el producto aumentando el tiempo normal de trabajo, 
llegando a utilizar mejor la mano de obra e incluso el capital instalado). Tampoco está muy claro cómo el 
tiempo y la capacidad del trabajador pueden apreciarse en forma separada o qué normas específicas deberían 
usarse para identificar una situación en la cual se está utilizando la plena capacidad de la mano de obra. 
Sin embargo, las definiciones son hasta cierto punto operativas y ayudan a sentar algunas bases para la 
medición de un problema muy complejo. Aceptando estas definiciones con ciertas variantes, algunos países, 
-especialmente de Asia- han intentado medir el grado de subempleo que existe en las áreas rurales. 
I ! 
Cuadro 34 
A M E R I C A LATINA: EVOLUCION D E LAS TASAS D E PARTICIPACION F E M E N I N A 
E N LA F U E R Z A D E TRABAJO, 1950-65 
"^SJasas de 
\^Darticipación América del Sur (zona tropical) a/ 
América Central 
y México b/ 
América del Sur 
(zona templada) c/ Zona del Caribe ^ 
Grupos de ^s. 
edad (años) 1950 1960 1965 1950 1960 1965 1950 1960 1965 1950 1960 1965 
O - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 44 
45 - 54 
55 - 64 






















































































1 1.4 11. 9 12. 2 9.0 11.4 11.7 16. 7 16.4 16. 7 23.0 23. 3 23.2 
Fuente: James Ipsilantis (OIT), World and regional estimates and projections of labour force. 1966. Inter-
Regional Seminar on Long-Term Economic Projections for the World Economy. Sectorial Aspects, 
(Dinamarca, 1966). 
a/ Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Británica, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, 
b/ Costa Rica, Guatemala, Honduras, Belice (Honduras Británicas), México, Nicaragua, Panamá y El Salva-
dor. 
c/ Argentina, Chile, Islas Malvinas, Paraguay y Uruguay. 
d/ Antigua, Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Caimanes, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, 
Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal, Nieves y Anguila. 
menor e f i c i e n c i a de la mano de o b r a . E n e f e c t o , c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r que e n 1 9 6 5 la 
p o b l a c i ó n o c u p a d a e n s e r v i c i o s e r a un 50 p o r c i e n t o m á s a l t a que la o c u p a d a en l a s 
a c t i v i d a d e s de t r a n s f o r m a c i ó n ; en 1 9 5 0 , la m i s m a r e l a c i ó n s ó l o e r a d e l 15 p o r c i e n t o . 1 / 
( V é a s e e l c u a d r o 6 . ) 
E s t a e s t r u c t u r a s e e x p l i c a en p a r t e p o r e l h e c h o de que l a s a c t i v i d a d e s de p r o d u c -
c i ó n de b i e n e s no a g r o p e c u a r i o s no a l c a n z a r o n un r i t m o de c r e c i m i e n t o s u f i c i e n t e p a r a 
a b s o r b e r la e x t r a o r d i n a r i a e x p a n s i ó n de la f u e r z a de t r a b a j o d e r i v a d a del c r e c i m i e n t o de 
una p o b l a c i ó n u r b a n a que a u m e n t a c a d a año a l r e d e d o r de 4 . 5 p o r c i e n t o y que se d e s p l a z a 
h a c i a l o s s e r v i c i o s u o t r a s a c t i v i d a d e s de b a j o n i v e l de p r o d u c t i v i d a d . 
B a s t a i n d i c a r q u e , e n A m é r i c a L a t i n a , d u r a n t e e l p e r f o d o de 1 9 5 0 a 1 9 6 5 e l p r o d u c t o 
p o r p e r s o n a o c u p a d a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o t e n d i ó a a s c e n d e r al 2 . 3 p o r c i e n t o a n u a l . 
E n l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s con la p r o d u c c i ó n de b i e n e s no a g r o p e c u a r i o s y en l o s 
s e r v i c i o s b á s i c o s e l c r e c i m i e n t o f u e de 2 . 9 p o r c i e n t o y , d e n t r o de e s t e g r u p o , la p r o d u c -
t i v i d a d e n e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o a u m e n t ó a r a z ó n de 3. 8 p o r c i e n t o anual ; en c a m b i o . 
^ En "otros servicios" están comprendidos el comercio, las finanzas, el gobierno y los servicios personales. 




A M E R I C A LATINA: S U B E M P L E O C O N J E T U R A L E N A L G U N O S PAISESS:/ 
(Porcentajes de la fuerza de trabaio total) 
Pafs Sector agropecuario 
Sector 
no agrfcola Total 
Chile 3 0 ^ ZiSj 
Perú ^ 13 29 -
Paraguay ^ 40 - -
Uruguay fy 20 - 20 
Venezuela ¡J - - 50 
Países centroamericanos h/ 30 
13. 5Í/ 
-
Colombia )J 25 
a/ Las cifras deben tomarse sólo como indicadores muy generales ya que constituyen primeras conjeturas; 
además las informaciones no pueden compararse por la diversidad de conceptos usados en las mediciones, 
b/ CIDA (Chile), Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrfcola (1966). 
c/ N. Novik y J. Farba, La potencialidad del crecimiento de la economfa. Un ensayo de medición de excedente 
económico potencial (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, 1963), cap. 2. 
d/ Servicio de Empleo y Recursos Humanos, La población, los recursos humanos y el empleo en Perú (Lirria, 
abril de 1964). Sólo se refiere al aumento del subempleo entre 1950 y 1961. 
e/ E. Lederman y A. Silvero, "La planificación de los recursos humanos en el Paraguay", en Población, urba-
nización y recursos humanos en el Paraguay, ed. por D. M. Rivarola y G. Heisecke (Asunción, Centro Pa-
raguayo de Estudios Sociológicos, 1969), pp. 117-151. 
f/ CIDE, Estudio de los recursos humanos del Uruguay, 1966. Incluye el subempleo visible y el potencial. 
¿/ CORDIPLAN (Venezuela), Plan de la Nación 1963-1966. 
^ ILPES, La planificación de los recursos humanos en Centroamérica. Bases para una estrategia futura, 
1967 (mimeografiado). 
i_/ Dieter K. Zschock, Manpower perspective of Colombia (Princeton University, 1967). Estimación mínima 
suponiendo que en 1951 no existfa subocupación y que no hay subocupación en los sectores no agrícolas. 
c o m o se a p r e c i a en e l c u a d r o 7 , d e s c e n d i ó e n o t r o s s e r v i c i o s ( c o m e r c i o , f i n a n z a s , 
g o b i e r n o , e t c . ). 6 / 
c) F a c t o r e s que c o n d i c i o n a n e l p r o c e s o de a b s o r c i ó n de l a m a n o de o b r a 
A n t e s de p r o s e g u i r , c o n v i e n e c o n s i d e r a r l o s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s que c o n d i c i o n a n 
l a a b s o r c i ó n d e m a n o de o b r a . D e s d e e l punto de v i s t a e c o n ó m i c o e l p r o c e s o de a b s o r c i ó n 
o c u p a c i o n a l e s t á e n f u n c i ó n de d i v e r s o s t i p o s de f a c t o r e s q u e s e p u e d e n e n g l o b a r e n c u a t r o 
g r u p o s p r i n c i p a l e s ; i) l a t a s a de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ; i i ) l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a ; 
i i i ) l o s f a c t o r e s t e c n o l ó g i c o s , y iv ) l o s f a c t o r e s i n s t i t u c i o n a l e s y de o r g a n i z a c i ó n . 
i) P a r a d a r e m p l e o p r o d u c t i v o a l o s c o n t i n g e n t e s de p o b l a c i ó n d e s p l a z a d o s de l a s 
a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s y al i n c r e m e n t o de l a f u e r z a de t r a b a j o q u e r e s u l t a d e l c r e c i -
m i e n t o d e m o g r á f i c o , a s e g u r a n d o a s i m i s m o un r i t m o de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o s o s t e n i d o 
a l a r g o p l a z o , e s n e c e s a r i o que s e d e s a r r o l l e n a c t i v i d a d e s que a b s o r b a n m a n o de o b r a 




A M E R I C A LATINA: POBLACION O C U P A D A DISTRIBUIDA SEGUN ACTIVIDADES D E 
T R A N S F O R M A C I O N D E BIENES Y SERVICIOS, 1950 Y 1965 




























Fuente; Véase el cuadro 9. 
d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e . E s t a s a c t i v i d a d e s s o n p r i n c i p a l m e n t e la i n d u s t r i a y o t r a s 
a f i n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a p r o d u c c i ó n de b i e n e s . L o s s e r v i c i o s t a m b i é n t i e n d e n a c r e c e r 
c o n r e l a t i v a c e l e r i d a d . 
" H a y un r i t m o m í n i m o de d e s a r r o l l o que e s i n d i s p e n s a b l e p a r a que la f u n c i ó n 
a b s o r b e n t e s e c u m p l a a p l e n i t u d . De m o d o q u e , p a r a que la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a y 
l a s a c t i v i d a d e s c o n e x a s d e s e m p e ñ e n un p a p e l c l a v e en la d i n á m i c a de la m a n o de o b r a y 
p a r a que e s t i m u l e n a l a s o t r a s a c t i v i d a d e s a b s o r b e n t e s , se n e c e s i t a que a q u e l l a c r e z c a a 
un r i t m o d e t e r m i n a d o " . 
Cuadro 7 
A M E R I C A LATINA: R I T M O D E CRECIMIENTO D E L P R O D U C T O P O R P E R S O N A O C U P A D A , 1950-65 
Sector Tasas acumulativas anuales 
(porcentajes) 
Total 
1. Producción agropecuaria 
2. Producción de bienes no agrícolas y servicios básicos 
Industria manufacturera 






Fuente: Véase el cuadro 9-
" S i no se l o g r a e s e r i t m o , una p a r t e de la p o b l a c i ó n d e s p l a z a d a de l a s á r e a s 
r u r a l e s b u s c a o c u p a c i ó n en l a s c i u d a d e s en s e r v i c i o s p e r s o n a l e s no c a l i f i c a d o s de b a j a 
r e m u n e r a c i ó n , o d i s i m u l a s u r e d u n d a n c i a e n t a r e a s s u p e r f l u a s de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y e n l a s p r o p i a s a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s . E s t o r e s u l t a tanto m a y o r , cuanto m á s 
g r a n d e e s la d i s p a r i d a d e n t r e la p o b l a c i ó n a a b s o r b e r y la i n t e n s i d a d c o n que c r e c e n l a s 
a c t i v i d a d e s a b s o r b e n t e s " . 
" D a d o de e s e m o d o e l p a p e l d e t e r m i n a n t e de l o s s e c t o r e s p r o d u c t o r e s de b i e n e s , 
e s p e c i a l m e n t e de la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , en la a b s o r c i ó n o c u p a c i o n a l u r b a n a , su 
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Cuadro 34 
RITMO DE CRECIMIENTO D E L P R O D U C T O B R U T O P O R P E R S O N A O C U P A D A E N A M E R I C A LATINA 
Y A L G U N O S PAISES INDUSTRIALIZADOS 













































































Fuentes: Cuadro 9. OECD, "Economic Growth and Productivity in the United States, Canada. United Kingtom, 
Germany and Japan in the post-war period", General Statistics, noviembre de 1962. OECD, The 
Mediterranean regional project. Country Reports, Italy (Paris 1965). The Review of Economics and 
Statistics, febrero de 1964. Revue de la Mesure de la Productivité. 
a/ Excepto Cuba. 
^ Excluidas las actividades forestales y pesqueras, 
c/ Energía, gas y agua. 
^ Transportes y comunicaciones. 
^ Incluidas las finanzas y la renta urbana. 
c r e c i m i e n t o t i e n e que s e r tanto m á s i n t e n s o c u a n t o m a y o r s e a e l i n c r e m e n t o m e d i o de 
p r o d u c t i v i d a d que h u b i e r a o c u r r i d o e n e l l a . D e l m i s m o m o d o , e l a u m e n t o de la p r o d u c -
t i v i d a d e n la a g r i c u l t u r a y en o t r a s a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s i m p o n e a la m a n u f a c t u r a y a 
l a s a c t i v i d a d e s c o n e x a s una r e s p o n s a b i l i d a d s i m i l a r " . Z / 
i i ) R e s u l t a , p u e s , que la t a s a de c r e c i m i e n t o e s una c o n d i c i ó n n e c e s a r i a , p e r o no 
s u f i c i e n t e p a r a l o g r a r un a d e c u a d o r i t m o de a b s o r c i ó n o c u p a c i o n a l . S a l v o que un p a í s 
t u v i e s e una c a p a c i d a d c a s i i l i m i t a d a p a r a l o g r a r d e t e r m i n a d o s n i v e l e s e n s u s t a s a s de 
c r e c i m i e n t o , e s n e c e s a r i o c o n s i d e r a r la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a c o n la c u a l s e l o g r a d i c h o 
d e s a r r o l l o . E n e f e c t o , c a b e s u p o n e r que - d a d a la t e c n o l o g i ' a , e l i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o 
y l o s n i v e l e s a c t u a l e s de d e s o c u p a c i ó n y s u b o c u p a c i ó n - e x i s t a una t a s a m í n i m a de 
c r e c i m i e n t o p o r b a j o de la c u a l no s e a p o s i b l e l o g r a r un r i t m o de a b s o r c i ó n de l a f u e r z a 
de t r a b a j o que v a y a d i s m i n u y e n d o la d e s o c u p a c i ó n y la s u b o c u p a c i ó n d u r a n t e un p e r í o d o 
de t i e m p o d e t e r m i n a d o . 
A h o r a b i e n , e s t o e s t á c l a r o d e s d e e l punto de v i s t a c o n c e p t u a l , aunque e s t a t a s a 
m í n i m a v a r í a s e g ú n e l t ipo de e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . Se l o g r a r e a l m e n t e en e l s u p u e s t o 
de una e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a ó p t i m a en c u a n t o a s u c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n . E n o t r a s 
7/ Véase Raúl Prebisch, Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano (E/CN. 12/680, mayo de 1963), pp. 
27-37. 
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p a l a b r a s , d a d a s u n a t a s a de c r e c i m i e n t o g l o b a l y d e t e r m i n a d a t e c n o l o g í a , h a b r í a d i f e -
r e n t e s r i t m o s de a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a s e g ú n la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . 8 / 
i i i ) H a y que r e f e r i r s e , en t e r c e r l u g a r , a l o s f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n la e s t r u c -
t u r a t é c n i c a de l a p r o d u c c i ó n y a l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a del c a p i t a l y e l t r a b a j o . En 
a c t i v i d a d e s de a l t a p a r t i c i p a c i ó n d e l c a p i t a l o de t e c n o l o g í ' a s c o m p l e j a s , c o m o la i n d u s t r i a 
f a b r i l , l a m e d i a n a y g r a n mineriTa, l a s g r a n d e s e m p r e s a s de c o n s t r u c c i ó n , l o s s e r v i c i o s 
de u t i l i d a d p ú b l i c a y e n g e n e r a l e n a q u e l l o que p o d r í a d e n o m i n a r s e e l s e c t o r m o d e r n o de 
l a economiza , e l e m p l e o v a r f a d e n t r o de e s t r e c h o s l í m i t e s , d e t e r m i n a d o s p o r l a s t é c n i c a s 
a p l i c a d a s . A s u v e z , la d i s p o n i b i l i d a d de e s a s t é c n i c a s e s l i m i t a d a en r a z ó n de la d e p e n -
d e n c i a t e c n o l ó g i c a c o n r e s p e c t o a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . P o r o t r a p a r t e , s o b r e 
todo e n l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , l a s a l t e r n a t i v a s t é c n i c a s s u e l e n m a n i f e s t a r s e en 
t é r m i n o s de e l e c c i ó n de p r o c e s o s p r o d u c t i v o s m á s b i e n que en un c a m b i o en la c o m b i -
n a c i ó n de c a p i t a l y t r a b a j o . 
A s i , p u e s , la a b s o r c i ó n de m á s p e r s o n a s d e p e n d e del c a p i t a l d i s p o n i b l e p a r a 
a m p l i a r l a s i n v e r s i o n e s , h e c h o que d e f i n e la r e l a c i ó n r e l a t i v a m e n t e e s t r e c h a , e x i s t e n t e 
e n e s o s s e c t o r e s e n t r e la a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a y e l n i v e l de l a s i n v e r s i o n e s . 
P o r lo g e n e r a l h a y una d i f e r e n c i a e n t r e l o s m é t o d o s de p r o d u c c i ó n que e m p l e a n 
m u c h a m a n o de o b r a y a q u e l l o s o t r o s que s o n m á s p r o d u c t i v o s en c u a n t o c o n t r i b u y e n m á s 
al a u m e n t o d e l p r o d u c t o n e t o de la e c o n o m í a a l a r g o p l a z o , e s d e c i r , d e l i n g r e s o 
n a c i o n a l . ^ / De e s t a m a n e r a s e p l a n t e a e n l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s e l d i l e m a de e l e g i r 
e n t r e m é t o d o s que s o n m e n o s i n t e n s i v o s en m a n o de o b r a y b r i n d a n m e n o s o c u p a c i ó n , 
p e r o a u m e n t a n r á p i d a m e n t e e l p r o d u c t o t o t a l , u o t r o s m é t o d o s que s o n l a b o r a l m e n t e 
i n t e n s i v o s p e r o c o n d u c e n a una t a s a m á s lenta de a u m e n t o en la p r o d u c c i ó n t o t a l . La 
e l e c c i ó n e n t r e u n o s y o t r o s m é t o d o s d e p e n d e del p e r í o d o de r e f e r e n c i a : s i l o s o b j e t i v o s 
de a b s o r c i ó n f u e s e n s o l a m e n t e a c o r t o p l a z o , s e r í a n p r e f e r i b l e s l o s m é t o d o s m á s i n t e n -
s i v o s p o r q u e c o n d u c i r í a n m á s r á p i d a m e n t e a la a b s o r c i ó n d e l d e s e m p l e o o del s u b e m p l e o . 
Sin e m b a r g o , e n una n o c i ó n m á s a m p l i a del d e s a r r o l l o , se p u e d e a p r e c i a r que, al 
i n v e r t i r en d e t e r m i n a d o s e c t o r u s a n d o un tipo de t é c n i c a que r i n d a un a u m e n t o r á p i d o de 
p r o d u c c i ó n t o t a l , s e c o n s i g u e un a u m e n t o m á s r á p i d o e n e l p r o d u c t o n a c i o n a l . Si al 
i n v e r t i r una p r o p o r c i ó n d e t e r m i n a d a del p r o d u c t o - p o r e j e m p l o , e l 20 p o r c i e n t o - r e s u l t a 
que e l i g i e n d o e l m é t o d o t é c n i c o y la d i s t r i b u c i ó n de i n v e r s i o n e s que a u m e n t a n dicho 
p r o d u c t o m á s r á p i d a m e n t e , aunque s e a n m e n o s i n t e n s i v o s en m a n o de o b r a , al c a b o de 
c i e r t o n ú m e r o dé a ñ o s e l p r o d u c t o h a b r á c r e c i d o en ta l g r a d o que la c a n t i d a d total de 
i n v e r s i o n e s h a b r á v e n i d o a s e r b a s t a n t e a m p l i a p a r a b r i n d a r m á s e m p l e o . P o r o t r o lado , 
de un m é t o d o m á s i n t e n s i v o en m a n o de o b r a r e s u l t a r í a un c r e c i m i e n t o m á s l e n t o a l a r g o 
p l a z o , de la e c o n o m í a en su c o n j u n t o y , e n c o n s e c u e n c i a , t a m b i é n un a u m e n t o m á s lento 
en la c a n t i d a d a b s o l u t a de la i n v e r s i ó n . De e s t a f o r m a , d e s p u é s de un d e t e r m i n a d o 
£/ Asf, por ejemplo, con una misma tasa de crecimiento global las oportunidades de trabajo son diferentes, 
cuantitativa y cualitativamente, si en lo principal dicho crecimiento se logra a través de industrias textiles 
o de la siderurgia, ganadería o minería del cobre, etc. 
9/ G. Myrdal, "El problema de la eficiencia de la mano de obra en los países subdesarrollados ", en Trimestre 
Económico, n° 100, 1958, y C. Bettelheim, Studies in the Theory of Planning, Asia Publishing House, India, 
Bombay, 1961, pp. 110 y 290. 
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p e r í o d o r e s u l t a p r o v e c h o s o - t a m b i é n d e s d e e l punto de v i s t a o c u p a c i o n a l - e m p l e a r e l 
m é t o d o y l a d i s t r i b u c i ó n de i n v e r s i o n e s que m á s c o n t r i b u y e n a a u m e n t a r e l p r o d u c t o 
n a c i o n a l . 
P a r a c o m p r e n d e r de m o d o c a b a l e l p r o c e s o o c u p a c i o n a l h a y que a n a l i z a r y e v a l u a r 
e n conjunto l o s t r e s t i p o s de f a c t o r e s a n t e s i n d i c a d o s , en c o r r e s p o n d e n c i a c o n l a e v o l u c i ó n 
y e s t r u c t u r a d e l e m p l e o . P o r s u p a r t e , l a f o r m u l a c i ó n de una p o l í t i c a de e m p l e o y m a n o 
de o b r a i m p l i c a a s i m i s m o e v a l u a r a l t e r n a t i v a s de c o m p o r t a m i e n t o de l a t a s a de c r e c i -
m i e n t o , la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y la a b s o r c i ó n t é c n i c a , aunque en l a p r á c t i c a e s d i f í c i l 
d e t e r m i n a r la c o m b i n a c i ó n ó p t i m a de v a l o r e s de d i c h a s v a r i a b l e s , i n c l u s o d i s p o n i e n d o de 
l a s i n f o r m a c i o n e s e s t a d í s t i c a s r e q u e r i d a s . E n e f e c t o , l a s r i g i d e c e s d e r i v a d a s de l a 
c a p a c i d a d de f i n a n c i a m i e n t o - g e n e r a l y d e l s e c t o r p ú b l i c o - y de l a s l i m i t a c i o n e s d e l 
s e c t o r e x t e r n o - e n r a z ó n de la c a p a c i d a d p a r a i m p o r t a r y l a s p o s i b i l i d a d e s de e n d e u d a -
m i e n t o e x t e r n o - c o n d i c i o n a n l o s o b j e t i v o s que d e b e n l o g r a r s e e n l o s t r e s g r u p o s de 
f a c t o r e s ya m e n c i o n a d o s . 
iv) E x i s t e un c u a r t o g r u p o v i n c u l a d o c o n a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s y de o r g a n i z a c i ó n 
que t a m b i é n i n f l u y e n e n e l l o g r o de d e t e r m i n a d o s n i v e l e s o c u p a c i o n a l e s . 
E n p r i m e r l u g a r , l a s o p o r t u n i d a d e s o c u p a c i o n a l e s en s e n t i d o e s t r i c t o s e m a n i f i e s t a n 
e n u n i d a d e s de t r a b a j o r e f e r i d a s a l t i e m p o ; e n o t r a s p a l a b r a s , s e e x p r e s a n e n j o r n a d a s 
de t r a b a j o , y a s e a n h o r a s - h o m b r e , m e s e s - h o m b r e o c u a l q u i e r o t r o t ipo de m e d i c i ó n que 
r e f l e j e peri fodos l a b o r a l e s . D e ahinque e l n ú m e r o de p e r s o n a s o c u p a d a s t a m b i é n g u a r d e 
r e l a c i ó n c o n la j o r n a d a m e d i a de t r a b a j o que se a s i g n e a c a d a una de e l l a s , lo que a s u 
v e z e s t á en f u n c i ó n d e l g r a d o de o r g a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , 
de l o s t i p o s de a c t i v i d a d , de la p o l í t i c a s o c i a l y h a s t a de l a s c o s t u m b r e s de c a d a p a í s 
o r e g i ó n . 
E n s e g u n d o l u g a r , c i e r t a s f o r m a s de m o v i l i z a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r - c o m o 
l a s de o r g a n i z a c i ó n de d e t e r m i n a d a s c o m u n i d a d e s , e s p e c i a l m e n t e r u r a l e s - p u e d e n d a r 
l u g a r a que a l g u n a c a n t i d a d de m a n o de o b r a d e s e m p l e a d a l l e g u e a s e r o c u p a d a c o l a t e r a l -
m e n t e en a c t i v i d a d e s que d i s p o n g a n de e s c a s o s r e c u r s o s de c a p i t a l , c o n t r i b u y e n d o a s í a 
a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n y p o r e n d e e l p r o d u c t o n a c i o n a l . — / 
R e s p e c t o a o t r o s t i p o s de a c t i v i d a d e s , p r i n c i p a l m e n t e l a s v i n c u l a d a s c o n e l s e c t o r 
g u b e r n a m e n t a l , en la a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a i n f l u y e n f a c t o r e s que p o d r í a n d e n o m i -
n a r s e i n s t i t u c i o n a l e s o p o l í t i c o s , p o r c u a n t o d e t e r m i n a n e n b u e n a m e d i d a l o s n i v e l e s de 
e m p l e o en un p e r i o d o d a d o . L a s a c t i v i d a d e s que t i e n e n e s t a c a r a c t e r í s t i c a c o r r e s p o n d e n 
10/ No se trata de cualquier tipo de trabajo, sino sólo de aquellos que significan inversiones reales, como 
construir caminos vecinales que permitan la salida de los productos de la comunidad a centros más poblados, 
limpiar tierras, plantar árboles, mejorar el sistema de cultivos, en fin, todo lo destinado a procurar 
mayor producción, más alimentos y más trabajo en el futuro como complemento con el desarrollo de las 
demás actividades claves en la misma región. Desde el punto de vista de la política de empleo, estas 
actividades adquieren importancia si se consideran los problemas que plantea la estacionalidad agropecuaria, 
ya que ésta, en determinadas labores agrícolas, se traduce en escasez de mano de obra en las épocas de 
zafra, por ejemplo, y en desempleo evidente el resto del año. Véase Rubén D. Utria, Desarrollo nacional, 
participación popular y desarrollo de la comunidad en América Latina (CREFAL-UNESCO, México, 1969) 
y Gabriel Ardant, "Cómo asegurar el pleno empleo en los países en vías de desarrollo", en Revista 
Internacional del Trabajo (OIT), vol. LXVIII, n° 1 (Ginebra, julio de 1963). 
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09 Cuadro 9 









Industria manufacturera i/ 





















Ocupación (miles de personas) 
1950 Ocupación % 27 506. 0 547.0 3 432.0 3 780.0 7 212.0 1 890.0 2 089.0 10 495.0 49 739.0 52 664. 0 2 925.0 5.6 55. 3 1.1 6.9 7.6 14.5 3. 8 4.2 21. 1 100.0 
1955 Ocupación 29 608. 0 617.0 3 981.0 4 094.0 8 075.0 2 299.0 2 636.0 12 842.0 56 077.0 60 240.0 4 163.0 6.9 
% 52. 8 1. 1 7.1 7. 3 14.4 4. 1 4.7 22.9 100.0 
I960 Ocupación 31 496. 0 692.0 4 841.0 4 275.0 9 116.0 2 578.0 3 268.0 15 716.0 62 866.0 69 160.0 6 294.0 9.1 % 50.1 1. 1 7.7 6.8 14. 5 4. 1 5. 2 25.0 100.0 
1965 Ocu]»ción 33 591.0 768.0 5 447. 0 4 609.0 10 056.0 . 2 863.0 3 842. 0 19 531.0 70 651.0 79 473. 0 8 822.0 11. 1 47.5 1.1 7. 7 6.5 14.2 4. 1 5.4 27.7 100.0 
Producto interno bruto (millones de dólares de I960) 
1950 PIB 11 034.9 1 844. 5 7 224. 5 1 003. 8 8 228. 3 1 512. 2 3 219.7 18 611. 2 44 450. 8 
% 24. 8 4. 2 16.2 2. 3 18. 5 3.4 7.2 41.9 100.0 
1955 PIB 13 560.0 2 569.3 9 734.4 1 190.5 10 924.9 1 949. 1 4 279.9 22 927.9 56 211.1 
% 24. 1 4.6 17.3 2. 1 19.4 3.5 7.6 40. 8 100.0 
1960 PIB 15 451. 1 3 589.2 13 867.8 1 321. 5 15 189. 3 2 368. 8 5 490.4 28 011. 3 70 100. 1 
% 22.0 5. 1 19.8 1.9 21. 7 3.4 7. 8 40.0 100.0 
1965 PIB 19 009.9 4 429.3 18 538. 1 1 524. 8 20 062.9 2 642. 5 7 293. 1 34 28917 87 727.4 








































5 767. 3 
2.4 
2.3 2.1 
2. 3 6.8 
6.9 





Producto por persona ocupada (dólares de I960) 
2 048.9 265.6 1 140.9 800. 1 1 541.3 
2 445.2 290.8 1 352.9 847.8 1 623.6 
2 864.7 309.1 1 666.2 918.9 1 680.0 
3 403.4 330.8 1 995. 1 923.0 1 898.3 






















2.5 2.0 2.2 
5. 8 6.8 




























1 773. 3 
1 785.4 











- 0 . 1 
-0.3 
- 0 . 1 
893. 7 
1 002.4 











2. 1 2.2 
2. 2 
Fuentes; Ocupación y fuerza de trabajo; Información censales de los pafses y cifras inéditas; Estudios económicos de América Latina (Naciones Unidas, 
CEPAL) correspondientes a 1964 y 1966 (N° de ventas: 66. II. G. 1 y 68. IL G. 1); Boletfn Estadfstico de América Latina (Naciones Unidas, CEPAL), 
afios 1966 y 1967. Producto interno bruto (PIB): Cifras inéditas calculadas en febrero de 1968. 
^ Excepto Cuba. 
^ Comprende agricultura, silvicultura, pesca y caza. 
^ Las cifras sobre la participación artesanal en el producto total manufacturero son discutibles, ya que no hay aclaración estadística definitiva acerca 
de la productividad de la mano de obra arteseinal, pero coinciden muy aproximadamente con las del Estudio económico de América Latina. 1968 
(E/CN. 12/825, 5 de marzo de 1969). Informaciones posteriores de algunos pafses parecen indicar <ma relación menor que la indicada entre las pro-
ductividades fabrily artesanal. Véase también "La pequeña industria en el desarrollo latinoamericano" (ST/ECLA/Conf. 25/L. 17), en Boletfn Económico 
de América Latina, vol. XII, N° 1 (mayo de 1967), donde se calcula que en I960 la productividad artesanal era algo más de un tercio de la fabril. Debe 
aclararse que ninguna de las cifras citadas altera los conceptos expresados en el texto. 
^ Comprende agua, gas, electricidad, transportes y comunicaciones. 
^ Comprende comercio, administración pública, educación, salud y otros servicios. 
m á s b i e n a l a a d m i n i s t r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l y a o t r o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . L a c a p a c i d a d 
de e s t a s a c t i v i d a d e s p a r a a b s o r b e r f u e r z a de t r a b a j o e s t á s u p e d i t a d a , a p a r t i r de c i e r t o 
n i v e l , a l a s p o s i b i l i d a d e s que b r i n d a e l p r e s u p u e s t o p ú b l i c o , e l c u a l a s u v e z d e p e n d e de 
l o s i n g r e s o s , de l f i n a n c i a m i e n t o d i s p o n i b l e , de l o s s u b s i d i o s , de l o s p l a n e s de i n v e r s i ó n 
y d e l n i v e l de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a g e n e r a l . 
E s f r e c u e n t e a s i m i s m o que e n a l g u n a s a c t i v i d a d e s de p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s 
b á s i c o s , de p r o p i e d a d p ú b l i c a p r i v a d a , e l e m p l e o e x c e d a l a s n e c e s i d a d e s t é c n i c a s y 
e c o n ó m i c a s de l a s e m p r e s a s , d e b i d o a l a e x i s t e n c i a de c i e r t o s a c u e r d o s s i n d i c a l e s o a l 
p r o p ó s i t o de m a n t e n e r d e t e r m i n a d o s n i v e l e s de o c u p a c i ó n . E s t a s i t u a c i ó n t a m b i é n p u e d e 
d a r s e en e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s o m i n e r a s y e n o t r a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s b a j o 
c o n t r o l e s t a t a l . 
P o r ú l t i m o , p a r a e l r e s t o de la m a s a t r a b a j a d o r a no a b s o r b i d a p o r a c t i v i d a d e s de 
e l e v a d o n i v e l t e c n o l ó g i c o o p o r e l s e c t o r p ú b l i c o , que e n l o s p a f s e s en v f a s de d e s a r r o l l o 
a b a r c a la i n m e n s a m a y o r í a de l a f u e r z a de t r a b a j o , e l m e c a n i s m o de a b s o r c i ó n f u n c i o n a 
m á s de a c u e r d o c o n l o s p r i n c i p i o s de la o f e r t a y la d e m a n d a . Así" , c o n una d e m a n d a 
l i m i t a d a o d e c r e c i e n t e de c i e r t o s t i p o s de o c u p a c i ó n , l o s t r a b a j a d o r e s a c e p t a n r e m u n e -
r a c i o n e s m o d e s t a s que l o s o b l i g a n a v i v i r en un n i v e l de s u b s i s t e n c i a . 11/ 
L o s r e s u l t a d o s d e l c o m p o r t a m i e n t o de d i c h o s f a c t o r e s , t r a d u c i d o s e n l a i n c a p a c i d a d 
d i n á m i c a del d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o p a r a c r e a r l a s o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o n e c e s a -
r i a s , s e r e f l e j a n en e l c u a d r o 9 , donde e s p o s i b l e a p r e c i a r g l o b a l m e n t e e l c o m p o r t a m i e n t o 
de la e c o n o m í a l a t i n o a m e r i c a n a en su c o n j u n t o . 
A e s t e r e s p e c t o s e p u e d e i n d i c a r que e l p r o d u c t o b r u t o de la r e g i ó n ( e x c e p t o C u b a ) 
a l c a n z ó en 1 9 6 5 a la c i f r a de 88 0 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s , s i e n d o l a s t a s a s a n u a l e s de 
c r e c i m i e n t o del p r o d u c t o en l o s q u i n q u e n i o s 1 9 5 0 - 5 5 , 1 9 5 5 - 6 0 y 1 9 6 0 - 6 5 , de 4 . 8 , 4 . 5 y 
4 . 6 p o r c i e n t o a c u m u l a t i v o , r e s p e c t i v a m e n t e . E s t a s c i f r a s , c o n f r o n t a d a s c o n l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s n i v e l e s de o c u p a c i ó n a l c a n z a d o s , s i g n i f i c a r o n 8 9 3 . 7 , 1 1 1 5 . 1 y 1 2 4 1 . 7 d ó l a r e s 
p o r p e r s o n a o c u p a d a en l o s a ñ o s 1 9 5 0 , I 9 6 0 y 1 9 6 5 . 
E s s i g n i f i c a t i v o c o m p a r a r la e x p a n s i ó n d e l p r o d u c t o l o g r a d a d u r a n t e e l p e r í o d o 
1 9 5 0 - 6 5 con l a t a s a de c r e c i m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d p o r p e r s o n a o c u p a d a . E n e f e c t o , 
se puede a p r e c i a r que m i e n t r a s la p r o d u c t i v i d a d " e x p l i c a " c e r c a d e l 4 8 p o r c i e n t o d e l 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , e l 52 p o r c i e n t o r e s t a n t e se d e b e r í a a la e x p a n s i ó n del e m p l e o . 
Si s e r e c u e r d a l a s t e n d e n c i a s a l a u m e n t o de la d e s o c u p a c i ó n y la s u b o c u p a c i ó n e n 
e l m i s m o p e r f o d o , se p o d r á v i s l u m b r a r la l e n t i t u d que tuvo e l p r o c e s o de a s i m i l a c i ó n 
t é c n i c a en la r e g i ó n . i _ 2 / E s t a l e n t i t u d , a d e m á s , e x p l i c a en p a r t e la i n c a p a c i d a d d i n á m i c a 
• c la e c o n o m í a l a t i n o a m e r i c a n a p a r a a c e l e r a r y s o s t e n e r r i t m o s de c r e c i m i e n t o m a y o r e s 
y que a s e g u r e n una e x p a n s i ó n de l a s o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o p r o d u c t i v o . 
11/ Zigmunt Slawinski, "Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo éconómico de América Latina", 
en Boletín Económico de América Latina (CEPAL), vol. X, n° 2 (Santiago de Chile, octubre de 1965). 
12/ Entendido el proceso en su sentido más amplio -creación de nuevas combinaciones de factores de producción 
y de organización que permitan obtener un rendimiento promedio mayor-, no significa necesariamente 
inversiones de alta densidad de capital. 
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d) E s t r u c t u r a de l a p o b l a c i ó n o c u p a d a t o t a l 
T o d a s l a s c o n s i d e r a c i o n e s que se h a g a n e n r e l a c i ó n al e m p l e o p i e r d e n p a r t e de su 
v a l i d e z s i no s e a c o m p a ñ a n de un a n á l i s i s de l o s n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n que c o m p o n e n un 
n i v e l o c u p a c i o n a l d a d o . L a o b t e n c i ó n de un d e t e r m i n a d o n i v e l o c u p a c i o n a l e n un s e c t o r , 
r a m a o g r u p o de a c t i v i d a d e s d e p e n d e de un c o n j u n t o de r e l a c i o n e s e n t r e d i s t i n t o s t ipos 
de t a r e a s que e x i g e n d i v e r s a s c a l i f i c a c i o n e s y f o r m a c i o n e s y que e n d e t e r m i n a d a s 
c i r c u n s t a n c i a s a d q u i e r e n e l c a r á c t e r de v e r d a d e r a s " p r o p o r c i o n e s t é c n i c a s " . De ahf 
q u e , en la m e d i d a e n que e x i s t a un g r a n c o n t i n g e n t e de m a n o de o b r a d e s o c u p a d a , la 
e s c a s e z de a l g u n o s t i p o s de r e c u r s o s h u m a n o s c a l i f i c a d o s p u e d a l l e g a r a t r a n s f o r m a r s e 
e n f a c t o r de e s t r a n g u l a m i e n t o p a r a l o s o b j e t i v o s de la p o l f t i c a o c u p a c i o n a l y p a r a e l l o g r o 
de l a s m e t a s e c o n ó m i c a s e n g e n e r a l . 
Cuadro 10 
U R U G U A Y : S U B E M P L E O VISIBLE D E L A POBLACION O C U P A D A P O R G R U P O S O C U P A C I O N A L E S 






















(A) (B) (C) (D) (E) (F) 
1. Profesionales y técnicos 43. 3 30.6 18. 8 43.4 6.6 15. 2 
2. Gerentes, administradores 
directores 13. 2 47.9 0.6 4. 5 0. 2 1. 5 
3. Empleados y vendedores ^ 145. 9 39.6 39. 8 27. 3 12. 8 8. 8 
4. Operarios y artesanos c/ 206. 3 41.7 21. 8 10. 6 17. 3 8.4 
5. Personal de servicios d/ 78. 5 40.9 20. 2 25. 7 7.4 9.4 
Total 487. 2 40.4 101. 2 20. ( 44. 3 9. 1 
Fuente; Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Muestra de ocupación y 
desocupación para Montevideo, octubre-diciembre de 1965. C. I. D. E., Estudio de los recursos huma-
nos en el Uruguay (Montevideo, 1966). 
a/ Personas que trabajan ménos de 30 horas y que manifiestan deseos de trabajar más tiempo. 
^ Incluye empleados de oficina y vendedores, 
c/ Incluye agricultores, ganaderos, pescadores y afines. 
d/ Incluye fuerzas armadas, personal diplomático y consular y ocupaciones no especificadas. 
E s t e f e n ó m e n o t i p i f i c a en t é r m i n o s n o r m a t i v o s e l c a s o de una r e g i ó n s u b d e s a r r o -
l l a d a c o m o A m é r i c a L a t i n a e i m p l i c a la s i t u a c i ó n p o t e n c i a l que d e b e c o n s i d e r a r s e p a r a 
f o r m u l a r una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o . Sin e m b a r g o , de h e c h o , la i n e s t a b i l i d a d y l a fa l ta 
de d i n á m i c a d e l c r e c i m i e n t o de la r e g i ó n ha s i g n i f i c a d o - p o r v a r i a s r a z o n e s , e n t r e l a s 
que j u e g a n p a p e l i m p o r t a n t e l a s u b u t i l i z a c i ó n de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a y l a s d i s t o r s i o n e s 
e c o n ó m i c a s d e l m e r c a d o o d e l s i s t e m a p r o d u c t i v o - que e l e q u i l i b r i o e n t r e d e m a n d a y 
2 0 
Cuadro 34 
URUGUAY: POBLACION O C U P A D A DISTRIBUIDA P O R ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
E N LA CIUDAD D E M O N T E V I D E O , 1965 
Grupos ocupacionales 
Total de ocupados (miles) 
Total de ocupados con 
ocupación secundaria 
Miles 
Porcentaje de A 
Del misnno grupo ocupacional 
Miles 
Porcentaje de B 
De otros grupos ocupacionales 
Miles (total) 
Porcentaje de B 
Grupo 1 
Miles 
Porcentaje de B 
Grupo Z 
Miles 
Porcentaje de B 
Grupo 3 
Miles 
Porcentaje de B 
Grupo 4 
Miles 
Porcentaje de B 
Grupo 5 
Miles 
Porcentaje de B 
Prof£ Adminis- Emplea Opera^ Pers£ 
sionales tradores dos y rios y nal de Total 
y técni y geren- vende- art£ servi-
eos tes dores sanos cios 
(1) (2) (3) (4) (5) 
42. 3 12. 7 141. 3 185. 5 74.0 455. 8 
12. 2 1. 3 12. 9 8. 5 2. 5 37. 4 
28. 7 10. 6 9. 1 4. 6 3. 3 8. 2 
10. 1 0. 4 4. 8 3. 5 1. 2 20. 0 
83. 1 29.6 37. 2 42. 0 48. 0 53. 7 
2. 1 0.9 8. 1 4.9 1. 3 17. 3 
16.9 70. 4 62. 8 58. 0 52. 0 46. 3 
_ 2. 1 0. 7 0. 2 3. 0 
- - 16. 3 8. 3 8.0 8. 0 
0. 1 0. 2 0. 3 . 0.6 
0. 8 - 1.6 3. 0 - 1. 5 
1. 1 0. 6 2. 8 I. 9 0. 3 6. 7 
9. 5 44. 5 21. 3 21.9 14. 0 17.9 
0. 5 0. 1 2. 2 1. 1 0. 7 4.6 
4. 1 11. 1 17. 0 12.4 26. 0 12. 2 
0. 3 0. 2 0. 8 1. 1 0. 1 2. 5 
2. 5 14. 8 6.6 12.4 4. 0 6. 7 
Fuente; CIDE, op. cit. , p. 77. 
o f e r t a de m a n o de o b r a , y a s e a g l o b a l , r e g i o n a l o s e c t o r i a l , no r e f l e j e l a r e l a c i ó n 
n o r m a t i v a q u e p o d r f a e s p e r a r s e e n t r e d i s p o n i b i l i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s de r e c u r s o s 
h u m a n o s , 
En e f e c t o , no s ó l o s e e n c u e n t r a e x p r e s a d a la d e f i c i e n t e u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s en l o s n i v e l e s de d e s e m p l e o o s u b e m p l e o de l a f u e r z a de t r a b a j o de b a j a c a l i f i -
c a c i ó n o f o r m a c i ó n , s i n o que a d e m á s e x i s t e s u b e m p l e o s i g n i f i c a t i v o e n l o s r e c u r s o s 




CHILE: S U B E M P L E O VISIBLE DE LA POBLACION O C U P A D A POR GRUPOS OCUPACIONALES, 1967 
Personas que trabajan menos 




















































1. Profesionales y técnicos 145. 6 24.0 36.6 25. 1 878.4 1 281.0 402. 6 11. 5 7. 8 
2. Gerentes, administradores, directores 60. 2 23. 8 2.9 4. 8 69.2 101.5 32. 3 0.9 1.4 
3. Empleados y vendedores 500.4 23. 3 44.7 8.9 1 041. 5 1 564. 5 523. 0 14.9 2.9 
a) Empleados de oficina 275. 1 24.0 18.6 6.8 446.4 651.0 204. 6 5. 8 2. 1 
b) Vendedores 225. 3 22. 8 26.1 11.6 595. 1 913. 5 318.4 9. 1 4. 0 
4 Operarios y artesanos 1 682. 6 23.4 182. 3 10.8 4 265.8 6 380. 5 2 114. 7 60.4 3.6 
a) Agricultores, ganaderos, pescadores 
y afines 715. 1 24.0 69.0 9. 7 1 656. 0 2 415.0 759.0 21. 7 3.0 
b) Conductores de transporte 128.9 24. 2 11.8 9. 2 285.6 413.0 127.4 3.6 2. 8 
c) Artesanos y operarios en general 838.6 23.0 101.5 12.1 2 334.5 3 552.5 1 218.0 34. 8 4. 2 
5. Personal de servicio 385. 1 20. 1 36.2 9.4 727.6 1 267.0 539.4 15.4 4.0 
a) Trabajadores en servicios 
personales y afines 336. 3 20. 1 36.0 10. 7 723.6 1 260.0 536.4 15. 3 4.6 
b) Fuerzas armadas, personal 
diplomático y consulares 
c) Ocupaciones no identificables 48. 8 25.0 0.2 0.4 5.0 7.0 2.0 0. 1 0. 2 
d) Sin datos 
Total 2 773.9 23. 1 302. 7 10.9 6 992.4 10 594. 5 3 602. 1 102.9 3. 7 
Fuente; Dirección de Estadísticas y Censos de Chile, Serie de investigaciones muéstrales (marzo - junio de 1967), pp. 32 y 61. 
Cuadro 34 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION D E LA POBLACION O C U P A D A P O R G R U P O S OCUPACIONALES, 1965 










Operarios y artesanos Pers£ 
nal de 
servi-
cio Sectores N. 























Agropecuario 33 591 34 14 20 67 134 32 986 1 646 14 411 16 929 370 
Industrias 
extractivas 768 31 18 13 12 55 646 64 140 442 24 
Industrias 
manufacturera 10 056 161 40 121 262 794 8 729 1 750 4 364 2 615 110 
Construcción 2 863 69 20 49 43 54 2 665 266 1 331 1 068 32 
Servicios 
básicos 3 842 115 31 84 96 576 2 901 292 1 448 1 161 154 
Otros 
servicios 19 531 2 168 430 1 738 1 680 6 367 1 191 117 234 840 8 125 
Total 70 651 2 578 553 2 025 2 160 7 980 49 118 4 135 21 928 23 055 8 815 
Fuente: CEPAL/lLPES, La formación de recursos humanos en el desarrollo económico y social de América 
Latina, 1966. Cifras revisadas sobre la base de estadísticas oficiales y datos inéditos. 
h u m a n o s de n i v e l e s s u p e r i o r e s . M á s aún, s i se c o n s i d e r a la d o b l e o m ú l t i p l e o c u p a c i ó n 
de una p e r s o n a , e s p e c i a l m e n t e en a c t i v i d a d e s no r e l a c i o n a d a s e n t r e sí" - p o r lo m e n o s e n 
t é r m i n o s de r e q u i s i t o s que e x i g e n l a s t a r e a s a e j e c u t a r - , e s t o i n d i c a un t ipo de s u b e m p l e o 
e n c u b i e r t o . 
En e l U r u g u a y s e c a l c u l ó - c o n s i d e r a n d o s ó l o e l s u b e m p l e o v i s i b l e - que c e r c a d e l 
15 p o r c iento de l o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s e r a n d e s o c u p a d o s p a r c i a l e s y que c e r c a d e l 
30 p o r c iento de d i c h o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s t i e n e n a l g ú n tipo de a c t i v i d a d s e c u n d a r i a . 
C a s i un 10 p o r c i e n t o de e s t o s ú l t i m o s s e d e s e m p e ñ a n c o m o e m p l e a d o s y v e n d e d o r e s . 
( V é a n s e l o s c u a d r o s 10 y 1 1 . ) E l m i s m o f e n ó m e n o s e pudo c u a n t i f i c a r e n C h i l e , d o n d e e l 
25 p o r c iento de l o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o d e s o c u p a d o s 
p a r c i a l e s , lo que e q u i v a l e a una d e s o c u p a c i ó n t o t a l c e r c a n a al 8 p o r c i e n t o de e s o s m i s -
m o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 2 , ) 
L o s e s t u d i o s de a l g u n a s p r o f e s i o n e s e s p e c i f i c a s t a m b i é n i n d i c a n e l m i s m o f e n ó m e n o 
p a r a la g r a n m a y o r f a de l o s p a í s e s . E s s i g n i f i c a t i v o , p o r e j e m p l o , e l c a s o de l o s m é d i c o s , 
donde l o s i n d i c a d o r e s s e ñ a l a n e n o r m e s d é f i c i t e n t é r m i n o s n o r m a t i v o s y , s i n e m b a r g o , 
d e s d e e l punto de v i s t a de l a o f e r t a y d e m a n d a e f e c t i v a s , e s o s d é f i c i t c o e x i s t e n c o n s i t ú a -
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Cuadro 34 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION DE L A POBLACION O C U P A D A P O R G R U P O S OCUPACIONALES, 1965 






































Agropecuario 47. 5 1. 3 2. 5 1. 0 3. 1 1. 7 67. 2 39. 8 65. 7 73. 4 4. 2 
Industrias 
extractivas 1. 1 1. 2 3. 3 0.6 0.6 0. 7 1. 3 1. 6 0. 6 1. 9 0. 3 
Industrias 
manufac-
tureras 14. 2 6. 3 7. 2 6.0 12. 1 9.9 17. 8 42. 3 19.9 11.4 1. 2 
Construcción 4. 1 2. 7 3. 6 2. 4 2. 0 0. 7 5.4 6.4 6. 1 4. 6 0.4 
Servicios 
básicos 5.4 4. 5 5.6 4. 2 4. 4 7. 2 5.9 7. 1 6. 6 5.0 1. 7 
Otros 
servicios 27. 7 84. 1 77. 8 85. 8 77. 8 79. 8 2.4 2. 8 1. 1 3. 7 92.2 
Total 100. 0 100. 0 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100.0 
Fuente: La misma del cuadro 13 
c i o n e s de s u b u t i l i z a c i ó n o e x c e s o de o f e r t a , y a s e a r e g i o n a l e s o g l o b a l e s . 1 1 / De ahí que 
s e a i n d i s p e n s a b l e o b s e r v a r e l v i n c u l o e x i s t e n t e e n t r e la d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l y la e s t r u c -
t u r a de l a p o b l a c i ó n o c u p a d a - a u n con l a s l i m i t a c i o n e s d e r i v a d a s de una c l a s i f i c a c i ó n 
s e c t o r i a l y o c u p a c i o n a l m u y a g r e g a d a - , que c o n s t i t u y e un b u e n i n d i c a d o r g l o b a l . 
A e s t e r e s p e c t o , l o s c u a d r o s 1 3 , 14 y 15 m u e s t r a n una e s t i m a c i ó n de la e s t r u c t u r a 
de l a p o b l a c i ó n o c u p a d a p a r a el c o n j u n t o de A m é r i c a L a t i n a . E n l o s c u a d r o s 16 y 17 
p u e d e n v e r s e l a s e s t r u c t u r a s de la p o b l a c i ó n o c u p a d a tota l de la r e g i ó n y de a l g u n o s 
p a í s e s s e l e c c i o n a d o s d e l á r e a y de o t r a s p a r t e s d e l m u n d o . L a s c i f r a s de e s o s c u a d r o s 
p a r e c e n c o n f i r m a r l a a p r e c i a c i ó n c u a l i t a t i v a - s o b r e l a que h a y c o n s e n s o - en cuanto al 
g r a d o de c a l i f i c a c i ó n r e l a t i v a m e n t e b a j o de la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l l a t i n o a m e r i c a n a , 1 5 / 
y p e r m i t e n i l u s t r a r l a m a g n i t u d d e l p r o b l e m a e n t é r m i n o s c u a n t i t a t i v o s . 
14/ véase Oficina Sanitaria Panamericana, Resumen de los informes cuadrienales sobre las condiciones de 
salud en las Americas, 1957-1960, preparado para la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana (Publicación 
cientííica n° 64; Washington, 1962) e ibid. , "Metas de salud en la Carta de Punta del Este", en Hechos que 
revelan progreso (Publicaciones varias n°81; Washington, 1966). Véase asimismo Ministerio de Salud 
Pública de Colombia y Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Estudio de recursos humanos 
para la salud y educación médica en Colombia (Oficina Sanitaria Panamericana, junio de 1967). 
15/ En vista de la forma como se efectúa la compilación censal, fuente originaria de estas informaciones, y del 
sistema de clasificaciones utilizado, parece oportuno considerar estos datos como representativos de acti-
vidades realizadas más bien que de las calificaciones de quienes las desempeñan. A menudo, por imprecisión 
conceptual, se confunde la actividad u ocupación desempeñada (constituida por un conjunto de tareas que 
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Cuadro 34 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION D E L A E S T R U C T U R A D E L A POBLACION O C U P A D A 
P O R G R U P O S OCUPACIGNALES, 1965 
(Composición porcentual por grupos ocupacionales) 
Sectores 
de actividad 
Profesionales y técnicos 
Adnü 
nistr£ 
Total Profe , . dores 












Semi No nal de 
cali cali seryj. 
fica fica ció 
dos dos 
Agropecuario 
y pesca 100 0. 1 0.05 0.07 0. 2 0.4 98. 2 4.9 42. 9 50.4 1. 1 
Industrias 
extractivas 100 4.0 2.4 1.6 1.6 7. 1 84. 1 8. 3 18. 2 57.6 3. 2 
Industrias 
manufac-
turera 100 1.6 0.4 I. 2 2.6 7.9 86. 8 17.4 43.4 26.0 1. I 
Construcción 100 2.4 0. 7 1. 7 1. 5 1.9 93. 1 9. 3 46. 5 37. 3 1. 1 
Servicios 
básicos 100 3.0 0.8 2. 2 2.5 15.0 75. 5 7.6 37. 7 30. 2 4.0 
Otros 
servicios 100 11. 1 2. 2 8.9 8.6 32.6 6. 1 0.6 1. 2 4.3 41.6 
Total 100 3.6 0. 8 2. 8 3.0 11.2 70.0 6. 1 31.4 32. 5 12, 2 
Fuente: La misma del cuadro 13. 
N ó t e s e , p o r e j e m p l o , que e n A m é r i c a L a t i n a h a y c a s i 2 . 6 m i l l o n e s de p e r s o n a s 
t r a b a j a n d o c o m o " p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s " , g r u p o que r e p r e s e n t a e l 3 . 6 p o r c i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n o c u p a d a tota l de la r e g i ó n ( c u a d r o 1 6 ) . E n C e n t r o a m é r i c a e l m i s m o g r u p o s ó l o 
r e p r e s e n t a e l 2 . 8 p o r c i e n t o . E n p a i ' s e s d e s a r r o l l a d o s l l e g a a c e r c a d e l 10 p o r c i e n t o 
( c u a d r o 17) . U r u g u a y e s e l p a í s l a t i n o a m e r i c a n o que m á s se a c e r c a a e s t o s ú l t i m o s , 
con e l 6 . 6 p o r c i e n t o . E s t a s a p r e c i a c i o n e s r e f l e j a n s i t u a c i o n e s m u y g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a r l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n en la e s t r u c t u r a i n t e r n a de e s t o s g r a n d e s g r u p o s y e n 
s u s d i s t r i b u c i o n e s p o r s e c t o r e s . 
requieren ciertas calificaciones para poderlas ejecutar en forma óptima), con las calificaciones y/o la 
formación de las personas que las realizan. Para conocer el grado de utilización de los recursos humanos 
es necesario distinguir ambas categorías a fin de confrontar los requisitos de las actividades con las 
calificaciones de quienes las desempeñan. Esa distinción es útil también para analizar los comportamientos 
ocupacionales entre pai'ses y por períodos históricos. Entendida de este modo, la estructura ocupacional 
refleja la estructura económica; en cambio, la distribución de la población ocupada por calificaciones o 
formaciones en dichas ocupaciones, es el resultado de una serie de factores socioeconómicos, principal-
mente de la disponibilidad de recursos humanos y del tipo y grado de demanda social por empleos. 
16/ No debe olvidarse que -como ya se vió antes- en Uruguay, una parte importante de esas personas (más del 
15 por ciento) se encuentran subocupadas. 
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09 Cuadro 9 





Profesionales y técnicos 











Operarios y artesanos 




















































































238.08 1 559.06 







































91.45 1 151.60 

































3 120. 80 
100.0 
Fuentes: América Latina: Véanse los cuadros 13 y 15. Centroamérica; ILPES, La Planificación de los recursos humanos en Centroamérica; Bases 
para una estrategia futura (Santiago, septiembre de 1967). Uruguay: CIDE, Estudio de los recursos humanos en el Uruguay (Montevideo, 
1966). Chile: Elaborado a base de Anatnarfa Corvalán, Chile: Una estimación de necesidades de recursos humanos y su expresión en 
términos educacionales y CIDA, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrfcola (Santiago, 1966). Paraguay: Elabo-
rado a base de Lederman y Silvero, op. cit. , y cifras inéditas de la Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay. Argentina: Elaborado a base de OECD, Education, human resources and 
development in Argentina (Parfs 1967). Perú: Elaborado a base de INP/OCDE, Desarrollo económico y social, recursos humanos y 
educación (Lima, junio de 1966) y CIDA, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrfcola (Washington, Union 
Panamericana, 1966). 
a/ Incluye administradores y gerentes de empresas agropecuarias. 


































6 471. 85 
100. 00 





5 379. 30 
8. 32 
13 597. 80 
21.03 
27 684. 70 
42. 82 
11 025. 90 
17.06 















19 161. 30 
100.00 
Gran Bretaña, 1961 
Miles 
Porcentaje 




5 247. 80 
22. 72 











- 362. 40 
9. 89 









2 136. 80 
4. 89 






2 838. 80 
6. 50 















1 406. 35 
100. 00 







































































Fuente: Elaborado a base de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), deployment 
and utilization of highly qualified personnel, Statistical annex (Paris, 1966), pp. 27-257. 
a/ Incluye empleados de oficina y vendedores. 
^ Incluye agricultores, pescadores y forestales; mineros y canteros; trabajadores de transporte y comunica-
ciones; artesanos y trabajadores ocupados en procesos de producción. 
£/ Incluye personal de servicios básicos, defensa, administración pública, educación, salud, medicina preven-
tiva, deportes, diversiones y otros servicios no clasificados. 
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E s o p o r t u n o s e ñ a l a r l a u t i l i d a d que t e n d r í a un a n á l i s i s a f o n d o de c a d a c a t e g o r í a , 
s o b r e t o d o d e s d e e l punto de v i s t a de la e f i c i e n c i a c o n que se a p r o v e c h a l a f o r m a c i ó n de 
l o s r e c u r s o s h u m a n o s de n i v e l e s a l t o s e i n t e r m e d i o s . P o r de p r o n t o , p a r a 1 9 6 5 s e e s t i m a 
que de l a s 2 . 6 m i l l o n e s de p e r s o n a s d e l g r u p o " p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s " , c e r c a de 
5 5 0 0 0 0 p e r s o n a s s o n " p r o f e s i o n a l e s " y " t é c n i c o s " e l r e s t o de la c a t e g o r í a ( c u a d r o 1 3 ) . 
De e s o s 2 m i l l o n e s de p e r s o n a s que s e i n c l u y e n e n l a s o c u p a c i o n e s d e s e m p e ñ a d a s por 
" t é c n i c o s " , " p o r l o m e n o s un t e r c i o c o r r e s p o n d e a l o s m a e s t r o s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y o t r a p r o p o r c i ó n s i m i l a r a c o n t a d o r e s y a u x i l i a r e s de c o n t a b i l i d a d . E x c l u i d a s a q u e l l a s 
categóricas y d e f i n i d o e l c o n c e p t o de t é c n i c o s e n f o r m a m á s r e s t r i n g i d a , e s p r o b a b l e que 
la c i f r a de t é c n i c o s no s u p e r e en m u c h o a la d o t a c i ó n e x i s t e n t e de p r o f e s i o n a l e s , c o n r e -
l a c i o n e s aún m á s d e s f a v o r a b l e s en a l g u n o s s e c t o r e s y e n e s p e c i a l e l a g r í c o l a " . 1 7 / 
E l g r u p o de " o p e r a r i o s y a r t e s a n o s " d e b e m e r e c e r una a t e n c i ó n e s p e c i a l tanto por 
e l v o l u m e n de p e r s o n a s c o m p r e n d i d a s e n é l - c e r c a d e l 70 p o r c i e n t o de l o s o c u p a d o s - , 
c o m o p o r l a s i m p l i c a c i o n e s f o r m a t i v a s , e s p e c i a l m e n t e e n lo r e l a t i v o a la e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a y a la f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l e x t r a e s c o l a r . P a r a e l c o n j u n t o de la r e g i ó n se 
e s t i m a que d e l t o t a l de " o p e r a r i o s y a r t e s a n o s " , en 1 9 6 5 , c e r c a del 4 7 p o r c i e n t o son 
o c u p a c i o n e s no c a l i f i c a d a s , e l 4 4 p o r c i e n t o p u e d e n c o n s i d e r a r s e s e m i c a l i f i c a d a s y s ó l o 
e l 9 p o r c i e n t o s e r i a n o c u p a c i o n e s c a l i f i c a d a s . 
17/ CEPAL/ILPES, op. cit. , p. 33. 
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0 l@ y f i i l i o c i o n d « io^ r e c u r s o s h y m a n o s 
1. C o m p o r t a m i e n t o o c u p a c i o n a l d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
a) E l p r o c e s o de a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
H a c e m á s de c u a r e n t a a ñ o s la p o b l a c i ó n o c u p a d a en l a s a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s 
r e p r e s e n t a b a m á s d e l 6 l p o r c i e n t o del tota l , d e j a n d o m e n o s del 39 p o r c i e n t o p a r a l a s 
a c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s . E n 1 9 5 0 la p r o p o r c i ó n d e l e m p l e o a g r o p e c u a r i o h a b f a 
b a j a d o a 55 p o r c i e n t o d e l tota l , l o que i m p l i c a una d i s m i n u c i ó n c e r c a n a a l 6 p o r c i e n t o 
en un c u a r t o de s i g l o . E n l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s s e e s t i m a que e l p o r c e n t a j e d e s c e n d i ó 
en o t r o 7 p o r c i e n t o , d e b i e n d o h a b e r q u e d a d o en un 4 8 p o r c i e n t o d e l t o t a l de l o s o c u p a d o s 
en la r e g i ó n . E n I 9 6 0 la o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a i g u a l a b a a l a no a g r o p e c u a r i a . ( V é a s e 
e l c u a d r o 9 ) . 
E n t é r m i n o s de a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a , d u r a n t e 1 9 5 0 - 6 5 l a s a c t i v i d a d e s 
a g r o p e c u a r i a s s ó l o p r o p o r c i o n a r o n e m p l e o a l 2 9 p o r c i e n t o d e l i n c r e m e n t o t o t a l de l a 
f u e r z a de t r a b a j o ( c u a d r o 18) . C o m p a r a n d o e s t a s i t u a c i ó n c o n la de 1 9 2 5 - 5 0 , c u a n d o e l 
s e c t o r a g r o p e c u a r i o a b s o r b í a h a s t a el 40 p o r c i e n t o d e l i n c r e m e n t o t o t a l de t r a b a j a d o r e s , 
s e e x p l i c a en b u e n a m e d i d a la t e n d e n c i a a la d i s m i n u c i ó n r e l a t i v a de l a o c u p a c i ó n a g r o -
p e c u a r i a en e l e m p l e o tota l de la r e g i ó n , i - ' No e s m e n o s c i e r t o , s i n e m b a r g o , que e s t a 
p a r t i c i p a c i ó n en e l p r o c e s o de a b s o r c i ó n del i n c r e m e n t o o c u p a c i o n a l de la f u e r z a t r a b a -
j a d o r a fue b a s t a n t e d e s i g u a l e n t r e l o s d i f e r e n t e s p a f s e s de la r e g i ó n , c o m o p u e d e v e r s e 
en e l c u a d r o 19. De e s e c u a d r o s e d e s p r e n d e que e l e m p l e o a g r o p e c u a r i o ha c r e c i d o 
m u y l e n t a m e n t e en l o s pal^ses c o n m a y o r d e n s i d a d de p o b l a c i ó n u r b a n a , lo que r e f l e j a e l 
h e c h o de que la a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a en e l s e c t o r va m u y u n i d a a l p r o c e s o de u r b a n i -
z a c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e a c e l e r a d o en paifses c o m o el B r a s i l , C o l o m b i a y V e n e z u e l a . 
P o r e s o r e v i s t e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a e l a n á l i s i s d e l c o m p o r t a m i e n t o de l a 
o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a en r e l a c i ó n c o n e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . E n e l c u a d r o 2 0 
s e r e c o g e n l o s c a m b i o s h i s t ó r i c o s r e g i s t r a d o s en d i c h o e m p l e o , p o r lo q u e r e s -
p e c t a a a l g u n o s paiTses a h o r a i n d u s t r i a l i z a d o s y a A m é r i c a L a t i n a . L a p r i m e r a 
\J Véase Estudio econámico de América Latina, 1964 (E/CN. 12/71l/Rev. 1), publicación de las Naciones 
Unidas (N° de venta: 66. II. G. 1). 
2j Es interesante observar la situación de México, que inició su proceso de industrialización con una reforma 
agraria profunda y absorbe, de acuerdo con su densidad urbana, una mayor proporción en la agricultura 
que los demás paiTses indicados en el cuadro 
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Cuadro 34 
A M E R I C A LATINA: ABSORCION D E L I N C R E M E N T O N E T O D E L A OCUPACION 
P O R SECTORES D E ACTIVIDAD, 1950-65 











Incremento neto período 
1950-65 
Miles de _ Porcentaje personas ' 
Agropecuario 27 506 33 591 6 0 85 29. 1 
Industria extractiva 547 768 221 1. 1 
Industria manufacturera 7 212 10 056 2 844 13.6 
Fabril (3 432) (5 447) (2 015) (9.6) 
Artes anal (3 780) (4 609) (829) (4.0) 
Construcción 1 890 2 863 973 4.6 
Servicios básicos 2 089 3 842 1 753 8.4 
Otros servicios a/ 10 495 19 531 9 036 43. 2 
Total 49 739 70 651 20 912 100.0 
Fuentes! Las mismas del cuadro 9. 
a/ Incluye comercio y finanzas, gobierno y otros. 
c o n c l u s i ó n q u e d e r i v a de e s e c u a d r o e s que l a m e n g u a de la o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a 
en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s e s un f e n ó m e n o g e n e r a l , tanto en t é r m i n o s r e l a t i v o s 
c o m o a b s o l u t o s . 3 / 
E n A m é r i c a L a t i n a d i c h a d i s m i n u c i ó n h a s t a a h o r a s ó l o ha o c u r r i d o en t é r m i n o s 
r e l a t i v o s , s i n e m b a r g o de l o c u a l s e p u e d e p r e v e r - p o r lo m e n o s p a r a a l g u n o s p a f s e s o 
r e g i o n e s d e l á r e a - , que e n un f u t u r o no m u y l e j a n o s e p r o d u c i r á un p r o c e s o a n á l o g o a l 
á e l o s p a f s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . E n e f e c t o , e s I f c i t o s u p o n e r que e x i s t e una p o b l a c i ó n 
p o t e n c i a l r u r a l c o h e r e n t e c o n e l r e c u r s o s u e l o , c o m o r e s u l t a d o de a p l i c a r u n a r e l a c i ó n 
m e d i a a c e p t a b l e de h a b i t a n t e s r u r a l e s p o r h e c t á r e a , a l a s u p e r f i c i e p o t e n c i a l m e n t e apta 
p o r t i p o s de c u l t i v o y c o n a r r e g l o a una t e c n o l o g í a d e t e r m i n a d a . E s t o s i g n i f i c a que e x i s t e 
un l í m i t e p o t e n c i a l d a d o p o r d i c h a r e l a c i ó n ( v é a s e e l g r á f i c o 1), p e r o no que la p o b l a c i ó n 
r u r a l s e a i n c a p a z de s u p e r a r d i c h o l í m i t e , p u e s y a e s t á s u p e r á n d o l o en a l g u n a s r e g i o n e s 
de A m é r i c a L a t i n a . C u a n d o e s o o c u r r e , s e e s t á c o m p r o m e t i e n d o e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
g e n e r a l y u n n i v e l m í n i m o a c e p t a b l e de i n g r e s o s p o r p e r s o n a r u r a l . 4 / 
^ Sobre el comportamiento histórico del empleo agropecuario con relación al proceso de urbanización de los 
pafses ahora desarrollados, véase F. Dovring, "Papel de la agricultura en las poblaciones en crecimiento", 
en Boletfn Mensual de Economfa y Estadfstioas Agrfcolas, (FAO), Vol. VIII, N° 8/9 (agosto-septiembre de 
1959). 
4/ Si se piensa en una estrategia de desarrollo, el mencionado Ifmite no sólo depende de los recursos agro-
forestales y de la tecnologfa, sino también de los objetivos que se persigan en materia de utilización del 
excedente económico -derivado de los mayores rendimientos por hectárea- para reforzar el desarrollo 
económico general. Para una exposición más amplia sobre esta materia, véase E. Strauss, Metodologfa 
de evaluación de los recursos naturales (Cuadernos del ILPES, Serie II, N° 4; Santiago de Chile, 1969). 
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Gráfico 1 
A M E R I C A LATINA: P R O B A B L E C O M P O R T A M I E N T O D E LA OCUPACION 
A G R O P E C U A R I A S E G U N L A RELACION H O M B R E / T I E R R A 
Años 
Cuadro 19 
INDICES D E ABSORCION D E L I N C R E M E N T O N E T O D E LA F U E R Z A D E T R A B A J O E N LAS ACTIVIDADES 




a la absorción del 
incremento de la 







Argentina, Uruguay, Chile. 6 63. 2 67. 7 
Venezuela 11 48. 7 62. 9 
Colombia 17 36.4 46. 1 
Brasil 25 30. 8 40. 3 
México 35 46. 1 54. 8 
Perú 37 31. 3 38. 9 
Países centroamericanos ^ 53 24. 7 29. 0 
Fuentes; Zygmunt Slawinski, "Evolución de la estructura de la mano de obra en América Latina", en Problemas 
de planificación de recursos humanos en América Latina y en el proyecto regional mediterráneo (Lima, 
marzo de 1965) asiT como Boletín Estadfstico de América Latina, vol. II, n° 2 (agosto de 1965). 
^ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tomados en conjunto. 
b) L a s c o n d i c i o n e s d e l s u b e m p l e o en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
Se e s t i m a que e n e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o s e u t i l i z a p l e n a m e n t e u n e q u i v a l e n t e d e l 
o r d e n d e l 70 p o r c i e n t o de l a f u e r z a de t r a b a j o y que e l 30 p o r c i e n t o r e s t a n t e c o n s t i t u y e 
a l g u n a f o r m a de d e s o c u p a c i ó n . . 5 / ( V é a s e e l c u a d r o 6 ) . 
^ Expresado en jornadas-hombre. Así, por ejemplo, para Chile se señala que "las cifras indican un exceso 
de mano de obra de aproximadamente un tercio del total, circunstancia determinante en el escaso poder 
de negociación de los asalariados (salarios de subsistencia) y en los bajos niveles de vida prevalecientes 
en las áreas rurales". CIDA, Chile. Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector 
agrfcola (Santiago de Chile, 1966), p. 27. 
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Cuadro 34 
EVOLUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO AGRICOLA EN PAISES SELECCIONADOS 
Pafs 
Agrícola No agrícola Total Agrícola No agrícola Total 
Miles Porcentajes 
Alemania 
A. Países industrializados a / 
1882 7 133 9 362 16 495 43. 0 57. 0 100. 0 
1907 8 556 16 081 24 637 35. 0 65. 0 100. 0 
1925 9 762 22 247 32 009 26. 0 74. 0 100. 0 
1939 8 934 25 335 34 269 26. 0 74. 0 100. 0 
Alemania (Rep. Federal) 
1929 5 274 12 603 17 877 30. 0 • 70. 0 100. 0 
1939 5 399 14 666 20 065 27. 0 73.0 100. 0 
1954 5 076 19 567 24 643 21.0 79. 0 100. 0 
Estados unidos 
1870 6 910 6 015 12 925 53. 0 47. 0 100. 0 
1880 8 682 8 710 17 392 50. 0 50. 0 100. 0 
1890 10 121 13 197 23 318 43. 0 57. 0 100. 0 
1900 11 122 17 951 29 073 38. 0 62. 0 100. 0 
1910 11 834 25 537 37 37 1 32. 0 68. 0 100. 0 
1920 11 719 30 715 42 434 28. 0 72. 0 100. 0 
1930 10 753 36 739 47 492 23. 0 77.0 100. 0 
1940 9 317 40 757 50 074 19. 0 81. 0 100. 0 
1950 7 33 1 51111 58 442 13. 0 87. 0 100. 0 
Francia 
1866 8 535 8 108 16 643 51. 0 49. 0 100. 0 
1881 7 890 8 654 16 544 48. 0 52. 0 100. 0 
1896 8 501 10 434 18 935 45. 0 55. 0 100. 0 
1906 8 855 1 1 866 20 721 43. 0 57.0 100. 0 
1921 9 024 12 696 21 720 41. 0 59. 0 100. 0 
19 36 7 204 13 056 20 260 36. 0 64. 0 100.0 
1954 5 280 ¡3 940 19 220 28. 0 72.,0 100. 0 
Reino Unido 
1881 1 638 11157 12 795 13. 0 87. 0 100. 0 
1891 I 582 13 064 14 646 11.0 89. 0 100. 0 
1901 1 385 14 009 1 5 394 9. 0 91. 0 100. 0 
1911 1 550 16 292 17 842 9. 0 91.0 100.0 
1921 1 381 17 378 18 759 7. 0 93. 0 100. 0 
1931 1 258 19 636 20 894 6. 0 94. 0 100. 0 
1951 1 1 16 1 366 22 482 5. 0 95. 0 100. 0 
Italia 
1881 8 600 6 450 15 050 57. 0 43. 0 100. 0 
1901 9 443 6 519 15 962 59. 0 41. 0 100. 0 
1911 9 086 7 316 16 402 55. 0 45. 0 100. 0 
1921 10 264 8 167 18 431 56. 0 44. 0 100. 0 
1931 9 356 8 985 18 341 51. 0 49. 0 100. 0 
1936 8 843 9 503 18 346 48. 0 52. 0 100. 0 
1954 8 468 12 069 20 537 41. 0 59. 0 100. 0 
Australia 
1911 480 1 459 1 939 25. 0 75. 0 100. 0 
1921 532 1 764 2 296 23. 0 77. 0 100. 0 
1933 588 2 085 2 673 22. 0 78. 0 100. 0 
1947 498 2 508 3 006 17.0 83. 0 100. 0 
Japón 
1920 14 661 12 072 26 733 55. 0 45. 0 100. 0 
1930 14 687 14 362 29 049 51. 0 49. 0 100. 0 
1954 18 060 21 870 39 930 45. 0 55.0 100. 0 
Suecia 
1910 1 016 1 100 2 116 48. 0 52. 0 100. 0 
1920 1 058 1 507 2 565 41.0 59. 0 100. 0 
1930 1 041 1 831 2 872 36. 0 64. 0 100. 0 
1940 864 2 102 2 966 29. 0 71. 0 100. 0 
1950 632 2 450 3 082 21. 0 79.0 100.0 
Unión Sudafricana 
1911 2 186 1 512 3 698 59. 0 41. 0 100. 0 
1921 3 018 1 213 4 231 71. 0 29. 0 100. 0 
1946 2 418 2 492 4 910 49. 0 51. 0 100. 0 
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EVOLUCION DE LA . ( c o n t i n u a c i ó n 1) 
País 
Agrícola No afjri'cQla Total Agrícola No agrícola Total 
Miles Porcentajes 
B. América Latina 
En conjunto a/ 
1945 25 729 18 191 43 920 58. 6 41. 4 100. 0 
1950 27 506 22 233 49 739 55. 3 44. 7 100. 0 
1955 29 608 26 469 56 077 52. 8 47. 2 100. 0 
1960 31 496 31 370 62 866 50. 1 49. 9 100. 0 
1965 33 591 37 060 70 651 47. 5 52. 5 100. 0 
Argentina a / 
1895 612. 0 998. 0 1 610. 0 38. 0 62. 0 100. 0 
1914 959. 0 2 321. 0 3 280. 0 29. 2 70. 8 100. 0 
1935 1 454. 6 3 237. 6 4 692. 2 31. 0 69. 0 100. 0 
1947 1 562. 4 4 708. 5 6 270. 9 24.9 75. 1 100. 0 
1950 1 568. 6 5 228. 1 6 796. 7 23. 1 76. 9 100. 0 
1960 1 411.9 6 268. 2 7 680. 1 18. 4 81.6 100. 0 
Chile a / 
1920 492. 5 847. 8 1 340. 3 36. 8 63. 2 100. 0 
1930 506. 3 860. 0 1 366.3 37. 1 62.9 100. 0 
1940 620. 2 1 120.0 1 740.2 35. 6 64. 4 100. 0 
1950 y 643. 0 1 447. 0 2 090. 0 30. 8 69.2 100. 0 
1952 648. 0 1 507. 3 2 155. 3 30. 1 69.9 100. 0 
1960 652. 0 1 576. 8 2 228. 8 29. 3 70. 7 100. 0 
Brasil ^ 
1920 6 377. 0 2 773. 0 9 150. 0 69. 7 30. 3 100. 0 
1940 c / 9 725. 6 4 866. 0 14 591. 6 66. 6 33. 4 100. 0 
1950 10 453. 8 6 655. 2 17 109.0 61. 1 39. 9 100. 0 
1960 1 ) 697. 7 10 953. 5 22 651. 2 51.6 48. 4 100. 0 
Perú a / 
1940 c / 1 380. 3 959. 6 2 339. 9 59. 0 41. 0 100. 0 
1950 c / ^ 1 638. 0 1 150.0 2 788. 0 58. 7 41. 3 100. 0 
1961 e / 1 555. 1 1 565. 7 3 120. 8 49. 8 50. 2 ICO. 0 
Colombia ^ 
1918 _£/ 1 558. 0 864. 0 2 422. 0 64. 3 35. 7 100. 0 
1938 c / 2 181. 0 1 233. 3 3 414. 3 63.9 36. 1 100. 0 
1951 c / 2 235. 0 1 755. 0 3 990. 0 56.0 44. 0 100. 0 
1963 i / 2 447. 0 2 905. 0 5 352. 0 45. 7 54. 3 100. 0 
Venezuela a / 
1941 e / 635. 6 519. 8 1 155.4 55. 0 45. 0 100. 0 
1950 704. 7 983. 1 1 687. 8 41. 7 58. 3 100. 0 
1961 e / 773. 6 1 633. 1 2 406.7 32. 1 67.9 100. 0 
México a / 
1921 c / 3 488. 1 1 480. 4 4 968. 5 70. 2 29. 8 100. 0 
1930 ^ 3 626. 2 1 664. 6 5 290. 8 68. 5 31. 5 100. 0 
1940 ^ 3 830. 8 2 247. 3 6 098. 1 63.0 37. 0 100. 0 
1950 4 823. 9 3 418. 1 8 241. 0 58. 5 41. 5 100. 0 
1960 e / 6 143. 5 5 188. 5 11 332. 0 54. 2 45. 8 100. 0 
Panamá ^ 
1940 109. 1 98. 6 207. 7 52. 5 47. 5 100. 0 
1950 131. 8 132. 8 264. 6 49. 8 50. 2 100. 0 
1960 e / 155. 6 181. 3 336. 9 46.2 53. 8 100. 0 
Fuentes: Pafses industrializados: "La población trabajadora del mundo", en Revista Internacional del Trabajo 
(OIT), vol. LUI, n ' 5 (mayo de 1956), pp. 578-579. América Latina en conjunto: véase el cuadro 9. 
Ultimo año de cada pafs latinoamericano: Argentina: OECD, Education, human resources, and develop-
ment in Argentina (Paris, 1967); Chile: Cifras elaboradas a base de Anamarfa Corvalán. Chile; Una 
estimación de necesidades de recursos humanos y su expresión en términos educacionales (mime o-
grafiado; ILPES, Santiago, 1966). Brasil: IBGE (Servi90 Nacional de Recensamento), Censo demo-
gráfico de I960. ApuragSes especiáis elaboradas por solicitacgo deorggos governamentais (Informes 
a CCN, 1, 1® de junio de 1966). Colombia: ICETEX (Departamento de Recursos Humanos), Recursos 
y requerimientos de personal de alto nivel (Bogotá, 1964). Perú: INP/OECD, Desarrollo económico 
y social, recursos humanos y educación (Lima, 1966). Venezuela, México y Panamá: OIT, Anuario 
de estadfsticas del trabajo, 1966. Los demás años de cada pafs latinoamericano: Estudio sobre la 
mano de obra en América Latina (CEPAL, 7® perfodo de sesiones. La Paz, mayo de 1967). 
^ Población ocupada. 
^ Estimaciones basadas en censos recientes, 
c / Datos censales reajustados. 
^ Estimación bruta. 
^ Fuerza de trabajo. 
^ Datos censales no reajustados. 
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U n m e j o r e n t e n d i m i e n t o de l a s c a u s a s de d i c h a s i t u a c i ó n s ó l o e s p o s i b l e a t r a v é s 
de u n a n á l i s i s s i s t e m á t i c o d e l c o m p o r t a m i e n t o e s t r u c t u r a l d e l s e c t o r y d e l r e s t o del 
s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l , l o q u e e x c e d e l o s o b j e t i v o s de e s t e t r a b a j o . ^ 
H a b r á q u e t e n e r e n c u e n t a que e x i s t e n s i t u a c i o n e s d i f e r e n t e s no s ó l o e n t r e p a f s e s 
s i n o a d e m á s d e n t r o d e l p r o p i o s e c t o r . P o r u n a p a r t e , s e t i e n e u n a e c o n o m í a a g r o p e c u a r i a 
e s t r e c h a m e n t e l i g a d a a l c o m e r c i o e x t e r i o r c o n p r o d u c t o s t a l e s c o m o c a f é , g a n a d o , lana , 
a z ú c a r , b a n a n o , c a c a o , m a d e r a s y a l g o d ó n . E s t e t ipo d e d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o s e ha 
b a s a d o c a d a v e z m á s , e n c i e r t o s c a s o s , e n e l e m p l e o de t é c n i c a s c o n i n s u m o s de c a p i t a l 
y b i e n e s i n t e r m e d i o s , e s p e c i a l m e n t e de o r i g e n e x t e r n o , e n p r o p o r c i o n e s c r e c i e n t e s ; en 
o t r o s c a s o s s e b a s ó e n e x p l o t a c i o n e s e x t e n s i v a s . 
A l m i s m o t i e m p o s e t i e n e u n a a g r i c u l t u r a p a r a e l c o n s u m o i n t e r n o c u y a c a r a c -
t e r í s t i c a p r i n c i p a l h a s i d o s u e s c a s o d i n a m i s m o . E n e f e c t o , e l s e c t o r e x p o r t a d o r a g r o -
p e c u a r i o a b s o r b e r e l a t i v a m e n t e u n a p a r t e r e d u c i d a de l a o c u p a c i ó n , f r e n t e a a m p l í s i m o s 
g r u p o s de p r o d u c t o r e s de a u t o c o n s u m o que t r a b a j a n c o n m é t o d o s r u d i m e n t a r i o s y que 
c a r a c t e r i z a n f u n d a m e n t a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a p a r a e l m e r c a d o i n t e r n o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e l s e c t o r tatmbién e x p l i c a la e s t a c i o n a l i d a d d e l e m p l e o a g r í c o l a , 
y a q u e l a m a y o r í a de l o s c u l t i v o s p r o v o c a n u n a g r a n d e m a n d a de m a n o de o b r a e n l a s 
é p o c a s de s i e m b r a y c o s e c h a , t e m p o r a d a s e g u i d a p o r un p e r í o d o de p o c a a c t i v i d a d c o n o -
c i d a c o m o " t i e m p o m u e r t o " . 2 / A p e s a r de q u e u n a c o n f r o n t a c i ó n g l o b a l e n t r e l a s d i s -
p o n i b i l i d a d e s y l a s n e c e s i d a d e s de m a n o de o b r a p o n e de m a n i f i e s t o un e x c e d e n t e c o n 
r e s p e c t o a l a s o p o r t u n i d a d e s o c u p a c i o n a l e s , s e h a o b s e r v a d o que en l o s p e r í o d o s de a u g e 
de l a c o s e c h a s e p r o d u c e e s c a s e z de m a n o de o b r a . E s t e h e c h o s e v e a g r a v a d o p o r la 
d i f i c u l t a d d e m o v i l i z a r p a r t e d e l e x c e d e n t e d e p o b l a c i ó n a g r í c o l a s u b o c u p a d a d e s d e o t r a s 
r e g i o n e s g e o g r á f i c a m e n t e d i s t a n t e s . 
E n o t r o s t é r m i n o s , la a g r i c u l t u r a e s e s e n c i a l m e n t e una a c t i v i d a d c í c l i c a s u j e t a a 
v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s y c l i m á t i c a s . S i g u i e n d o la e s t a c i o n a l i d a d de l a s o p e r a c i o n e s , e l 
n i v e l de e m p l e o a u m e n t a o d i s m i n u y e . E n a l g ú n punto d e l p e r í o d o p u e d e no e x i s t i r d e s -
e m p l e o , o e x i s t i r e n f o r m a m u y r e d u c i d a , m i e n t r a s que en o t r o s g r a n p a r t e de l a f u e r z a 
l a b o r a l p u e d e e s t a r p a r c i a l o t o t a l m e n t e d e s e m p l e a d a . E s t o d a r á c o m o r e s u l t a d o m u c h o s 
d í a s n o u t i l i z a d o s e n e l a ñ o l a b o r a l . ^ 
T a m b i é n p u e d e h a b e r p e r í o d o s r e g u l a r e s (de d í a s u h o r a s ) , no a s o c i a d o s c o n la 
e s t a c i o n a l i d a d de l a a c t i v i d a d a g r í c o l a , d u r a n t e l o s c u a l e s a l g u n o s o t o d o s l o s t r a b a j a -
d o r e s c a r e z c a n de e m p l e o . P u e d e h a b e r a s i m i s m o d e s e m p l e o a c c i d e n t a l d u r a n t e p a r t e 
d e l a ñ o p o r c i r c u n s t a n c i a s f o r t u i t a s ( i n u n d a c i o n e s , e s t r a n g u l a m i e n t o s t e m p o r a l e s e n l o s 
a b a s t e c i m i e n t o s , e t c . ) . E s t e t ipo de d e s e m p l e o t i e n e l i m i t a d a s i g n i f i c a c i ó n . Si s e c o n -
s i d e r a n , a d e m á s , l o s r e s t a n t e s a s p e c t o s d e l s u b e m p l e o , c a b e a d m i t i r la e x i s t e n c i a de 
^ Referencias sobre análisis del empleo y el comportamiento del sector agropecuario pueden encontrarse en 
M. J."Sternberg, "Reforma agraria y empleo en América Latina", en Revista Internacional del Trabajo 
(OIT), vol. 75, N" 1-2 (1967). 
7/ SIEGA, Bases para una estrategia centroamericana de desarrollo (Guatemala, 1967; mimeografiado). 
^ Hasta el punto de que la estacionalidad de la agricultura da lugar a fluctuaciones similares en otras 
actividades. 
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una p a r t e de la f u e r z a de t r a b a j o que s e p u e d e l l a m a r e x c e d e n t e de m a n o de o b r a p a r a 
t r a b a j o a d i c i o n a l y que s e r f a p o s i b l e a i s l a r . E s t e c o n c e p t o de e x c e d e n t e de m a n o de o b r a 
ha s i d o m a t e r i a de m u c h a s c o n t r o v e r s i a s d e s d e que L e w i s y N u r k s e l o d e s c r i b i e r o n c o m o 
una p a r t e de la f u e r z a l a b o r a l c u y a p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l e s nula . Si s e p r e s c i n d e de 
e s a cant idad , no h a b r á d i s m i n u c i ó n en e l p r o d u c t o tota l s i e m p r e que v a y a a c o m p a ñ a d o 
p o r a l g ú n c a m b i o en e l s i s t e m a de o r g a n i z a c i ó n . Sin e m b a r g o , c u a n d o la f u e r z a d e 
t r a b a j o e s t á t o t a l o c a s i t o t a l m e n t e e m p l e a d a en e l punto m á s a l t o d e l c i c l o a g r í c o l a y 
ninguna p a r t e de d i c h a f u e r z a s e p u e d a m o v e r s i n a r r i e s g a r una c a f d a e n l a p r o d u c c i ó n , 
h a y que p e n s a r en a l g ú n c a m b i o t e c n o l ó g i c o a n t e s de que p u e d a s e r a i s l a d o e s e e x c e -
dente . y 
P o r o t r a p a r t e , en la p r á c t i c a , c o m o s e v e r á m á s a d e l a n t e , " l a s p r o p o r c i o n e s 
d e l e m p l e o a g r í c o l a y no a g r í c o l a , y la i n t e n s i d a d de l a s m i g r a c i o n e s r u r a l - u r b a n a s s e 
han v i s t o i n f l u i d a s p o r f a c t o r e s de d i s t i n t a n a t u r a l e z a , de m a n e r a que no s e h a n a j u s t a d o 
a l o s a u m e n t o s de la p r o d u c t i v i d a d agriTcola y la c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n e n a c t i v i d a d e s 
u r b a n a s , a ñ a d i e n d o n u e v o s e l e m e n t o s de d i s t o r s i ó n en la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l . A l 
t r a d i c i o n a l s u b e m p l e o r u r a l s e ha v e n i d o a ñ a d i e n d o a s í u n a p r o p o r c i ó n a p r e c i a b l e d e 
s u b e m p l e o en o c u p a c i o n e s u r b a n a s , p a r t i c u l a r m e n t e en d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s d e 
s e r v i c i o " . 10/ 
c) L a e s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n o c u p a d a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
C o m o s e e x p r e s ó en e l c a p í t u l o II, a c a s o s e a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o d o n d e 
a p a r e z c a m á s c l a r a la r e l a c i ó n e n t r e s u b e m p l e o y la e s t r u c t u r a p r o f e s i o n a l de la p o -
b l a c i ó n o c u p a d a . 
E n e s t a s a c t i v i d a d e s , en 1 9 6 5 , s e e m p l e a b a e l 1 . 3 p o r c i e n t o de l o s " p r o f e s i o n a l e s 
y t é c n i c o s " y s e a b s o r b í a e l 4 7 . 5 p o r c i e n t o de toda la f u e r z a de t r a b a j o o c u p a d a , de. 
donde r e s u l t a q u e e s t a c a t e g o r í a o c u p a c i o n a l r e p r e s e n t a b a e l 0 . 1 p o r c i e n t o de la o c u p a -
c i ó n a g r o p e c u a r i a t o t a l . E n t é r m i n o s a b s o l u t o s , e s t e g r u p o no o c u p a m á s de 4 4 0 0 0 p e r -
s o n a s , 18 0 0 0 de l a s c u a l e s e r a n c l a s i f i c a d a s c o m o " p r o f e s i o n a l e s " . 
9/ Esto es bastante ambiguo desde el punto de vista de la medición. En primer lugar, de hecho, puede haber 
una amplia variedad de cambios que expresen diferentes magnitudes de dicho excedente. En segundo 
término, también tiene limitaciones si se acepta que el propósito básico de esta medición es servir de 
gufa para la política económica. Tal como fue definida, la medición sería independiente de los objetivos 
de política en relación a los cambios tecnológicos y sociales que se persigan. De esta manera el excedente 
mencionado tendría una parte removible y otra no removible. Sin embargo, en la práctica sólo podrá ser 
determinado esto por mediciones empíricas, en función del cambio que se persiga. Lo anterior, relacio-
nado además con los aspectos cualitativos de la mano de obra, hace perder precisión al análisis. De ahí 
que algunas dificultades, como la de encontrar una unidad homogénea del trabajo (que incluya la capacidad 
de trabajo y el tiempo laboral), hayan obstaculizado los intentos de cuantificar directamente el excedente 
removible de mano de obra. Véase a este propósito P. N. Rosenstein-Rodan, "El desempleo y el sub-
empleo encubiertos en la agricultura", en Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas (FAQ), 
vol. VI, n° 7-8 (Roma, julio-agosto de 1957), pp. 1-7; Paul Wonnacott, "Disguised and overt unemployment 
in underdeveloped economies", en Quarterly Journal of Economics, vol. LXXVI, n° 2 (mayo de 1962), 
pp. 279-297; OIT, Medición del subempleo: conceptos y métodos. Informe IV, preparado para la 11^' 
conferencia internacional de estadígrafos del trabajo (Ginebra, octubre de 1966), y Gunnar Myrdal, Asian 
drama. An inquiry into the poverty of nations (Nueva York, Twentieth Century Fund, 1968), vol. II, parte 
5 y apéndice 6. 
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Fuentes y notas: Véase el cuadro 16. 
09 Cuadro 9 
E S T R U C T U R A D E LA P O B L A C I O N O C U P A D A E N E L SECTOR 
A G R O P E C U A R I O E N PAISES SELECCIONADOS 
Grupos 
'^"""---.^ upacionale s Profe- Admini s - Empleados Operarios Personal sionales tradores y y de Total 
Pafses y técnicos y gerentes vendedores artesanos servicios 
Canadá, 1961 
•Miles 5. 70 5. 70 5. 20 760. 70 8. 30 785. 60 
Porcentaje 0. 72 0. 73 0. 66 96. 84 1. 05 100. 00 
Estados Unidos, I960 
Miles 31. 90 22. 70 37. 40 4 229. 30 23. 00 4 344. 30 
Porcentaje 0. 73 0. 52 0. 86 97. 35 0. 54 100. 00 
Francia, 1962 
Miles 7. 00 3. 00 11. 20 3 887. 30 49. 50 3 958. 10 
Porcentaje 0. 18 0. 08 0. 28 98. 20 1. 25 100. 00 
Gran Bretaña, 1961 
Miles 3. 10 1. 60 15. 60 804. 70 5. 10 830.10 
Porcentaje 0. 37 0. 19 1. 88 96.94 0. 62 100. 00 
Grecia, 1961 
Miles 2. 50 2. 20 1 950. 00 0. 50 1 955. 20 
Porcentaje 0. 16 0. 11 99. 70 0. 03 100. 00 
Japón, 1960 
Miles 5. 30 9. 20 54. 80 14 266. 00 10. 60 14 345. 90 
Porcentaje 0. 04 0. 06 0. 39 99. 44 0. 07 100. 00 
Noruega, I960 
Miles 0. 36 0. 15 0. 20 272. 87 0. 53 274. 11 
Porcentaje 0. 13 0. 06 0. 08 99. 54 0. 19 100.00 
Países Bajos, I960 
Miles 0. 70 1. 00 2. 60 440. 90 0. 80 446. 00 
Porcentaje 0. 15 0. 22 0. 58 98. 87 0. 18 100. 00 
Portugal, 1960 
Miles 1. 35 1. 08 1. 41 1 437. 83 3. 34 1 445. 01 
Porcentaje 0. 09 0. 07 0. 10 99. 51 0. 23 100. 00 
Suecia, 1960 
Miles 3. 38 0. 50 2.65 439. 74 0.68 446.95 
Porcentaje 0. 76 0. 11 0. 60 98. 38 0. 15 100. 00 
Fuentes y notas; Véase el cuadro 17. 
E n l o s c u a d r o s 2 1 y 2 2 s e c o m p a r a l a s i t u a c i ó n o c u p a c i o n a l d e l s e c t o r a g r o -
p e c u a r i o en a l g u n o s p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y de o t r a s á r e a s . D e e l l o s r e s u l t a q u e 
e x i s t e , en g e n e r a l , c i e r t a c o r r e l a c i ó n e n t r e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l g r u p o " p r o f e s i o n a l e s y 
t é c n i c o s " y l a e t a p a de d e s a r r o l l o en q u e s e e n c u e n t r a e l p a f s . Sin e m b a r g o , e s t a g e n e -
r a l i z a c i ó n no p u e d e l l e v a r s e d e m a s i a d o l e j o s , p u e s d e b e r á n t e n e r s e e n c u e n t a l a s 
c o n d i c i o n e s de e s e d e s a r r o l l o y m á s e s p e c i a l m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s de 
l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a e n c a d a p a f s . E n e f e c t o , s e o b s e r v a que N o r u e g a , F r a n c i a 
y l o s P a f s e s B a j o s t i e n e n u n a p a r t i c i p a c i ó n p o r c e n t u a l s i m i l a r a la de l a A r g e n t i n a e n e l 
g r u p o " p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s " , m i e n t r a s que S u e c i a , l o s E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á 
t i e n e n una p a r t i c i p a c i ó n m u y s u p e r i o r . E n e l J a p ó n e s e g r u p o c o n s t i t u y e , e n p r o p o r c i ó n , 
l a m i t a d del p r o m e d i o d e l c o n j u n t o de A m é r i c a L a t i n a . 
d) L a p r o d u c t i v i d a d de l a m a n o de o b r a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
N o e s p o s i b l e c o m p r e n d e r e l f e n ó m e n o o c u p a c i o n a l en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o s i 
s e i g n o r a n l o s f a c t o r e s q u e e x p l i c a n su b a j a p r o d u c t i v i d a d . E n la m a y o r í a de l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , l a a g r i c u l t u r a y l a s i n d u s t r i a s f a m i l i a r e s s i t u a d a s en l a s á r e a s r u r a l e s 
s e e n c u e n t r a n d o m i n a d a s p o r t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n t r a d i c i o n a l e s y o b s o l e t a s que 
t i e n d e n a m a n t e n e r l a p r o d u c t i v i d a d d e l s e c t o r a g r í c o l a a n i v e l e s m u y b a j o s . L a r e d u -
c i d a p r o d u c t i v i d a d de la m a n o de o b r a en la a g r i c u l t u r a e s t a m b i é n un r e f l e j o de la b a j a 
t a s a de i n v e r s i ó n de c a p i t a l p o r t r a b a j a d o r en l a s i n d u s t r i a s r u r a l e s f a m i l i a r e s . 
Cuadro 23 
A M E R I C A LATINA: P R O D U C T O Y P O B L A C I O N OCUPADA, 1965 










Producto por per sona ocupada 
Dólares Indice 
Agropecuario 19 010 35 591 566 100 
Industria extractiva 4 429 768 5 767 1 019 
Industria manufacturera 20 063 10 056 1 995 352 
Construccifin 2 643 2 863 923 166 
Servicios básicos 7 293 3 842 1 898 335 
Otros servicios 34 290 19 531 1 756 310 
Total 87 727 70 651 1 242 220 
Fuente: Cuadro 9. 
E n e l c u a d r o 2 3 p u e d e a p r e c i a r s e la p r o d u c t i v i d a d de la m a n o de o b r a en l a s 
a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s y en l o s d e m á s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s de A m é r i c a L a t i n a . La 
p r o d u c t i v i d a d en l a s a c t i v i d a d e s no a g r í c o l a s e s d o s , t r e s o m á s v e c e s s u p e r i o r a la de 
la a g r i c u l t u r a , d i f e r e n c i a q u e s e r í a m a y o r aún s i s e c o n s i d e r a s e en t é r m i n o s de á r e a s 
r u r a l e s y u r b a n a s . L a s i n d u s t r i a s c a s e r a s y l o s s e r v i c i o s u b i c a d o s en l a s á r e a s r u r a l e s 
s o n t r a d i c i o n a l e s y s u p r o d u c t i v i d a d e s m u c h o m á s b a j a que la de l a s i n d u s t r i a s y s e r -
v i c i o s s i t u a d o s e n l a s á r e a s u r b a n a s . Si d i c h a s i n d u s t r i a s y s e r v i c i o s de l a s á r e a s 
r u r a l e s s e s a c a r a n d e l s e c t o r no a g r í c o l a y s e l o s p u s i e r a c o n la a g r i c u l t u r a , la d i f e -
r e n c i a de p r o d u c t i v i d a d e s e n t r e l a s á r e a s r u r a l e s y u r b a n a s s e r í a m u c h o m a y o r y 
e x p r e s a r í a en f o r m a m á s p r e c i s a la s i t u a c i ó n p r e v a l e c i e n t e en l o s p a í s e s de la r e g i ó n . 
A s í , p u e s , un c a m b i o en la o c u p a c i ó n en f a v o r de l o s s e c t o r e s de m á s a l t a p r o d u c t i v i d a d 
y u n i n c r e m e n t o de é s t a e n e l s e c t o r r u r a l t r a d i c i o n a l , p a r e c e n d o s de l o s f a c t o r e s m á s 
i m p o r t a n t e s que a c e l e r a r í a n e l c r e c i m i e n t o de l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , t a l c o m o ha 
o c u r r i d o e n la p r á c t i c a e n la i n d u s t r i a m o d e r n a , la c u a l t e n d i ó a l o c a l i z a r s e a l r e d e d o r de 
l o s c e n t r o s u r b a n o s . 
E n l a m a y o r í a de l o s p a í s e s , l o s a u m e n t o s l o g r a d o s en la p r o d u c t i v i d a d de la 
m a n o de o b r a a g r í c o l a s e d e b e n a la e x p a n s i ó n d e l á r e a c u l t i v a d a , m á s que a un u s o 
3 8 
i n t e n s i v o de la t i e r r a . ü / Sin e m b a r g o , v a l e l a p e n a c o n s i d e r a r q u e e l t ipo e i n t e n s i d a d 
d e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y e l r e n d i m i e n t o de l o s f a c t o r e s de p r o d u c c i ó n 
d e b e n e x a m i n a r s e c o n r e s p e c t o a l a s f o r m a s e x i s t e n t e s de t e n e n c i a de l a t i e r r a ( l a e s -
t r u c t u r a g e n e r a l , l o s s i s t e m a s i n d i v i d u a l e s y l a s f o r m a s e s p e c i a l e s d e t e n e n c i a ) , a l a s 
que d e b e a t r i b u i r s e en g r a n p a r t e la c o n c e n t r a c i ó n de l a t i e r r a e n p o c a s m a n o s . 12/ 
L a c o n c e n t r a c i ó n de la p r o p i e d a d a g r a r i a v a a c o m p a ñ a d a a s u v e z p o r u n a d i s t r i -
b u c i ó n t a m b i é n d e s i g u a l de l o s d e m á s r e c u r s o s (agua , m a q u i n a r i a , c r é d i t o , e t c . ). E n 
e f e c t o , " e n r e g i o n e s donde l a l l u v i a e s e l p r i n c i p a l r e c u r s o de a g u a , é s t a s e d i s t r i b u y e 
en c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s a l a s que i m p e r a n r e s p e c t o de la t i e r r a ; d o n d e s e r i e g a , e l 
c o n t r o l d e l a g u a e s t á c a s i tan c o n c e n t r a d o c o m o e l de l a t i e r r a . L a d i s t r i b u c i ó n d e l 
e q u i p o e s e n c i a l , e s p e c i a l m e n t e la m a q u i n a r i a , s i g u e l a m i s m a n o r m a , a u n q u e no c o r r e 
l a m i s m a s u e r t e l a p r o p o r c i ó n d e l c a p i t a l t o t a l p o r e x p l o t a c i ó n ( c o n i n c l u s i ó n de e d i f i c a -
c i o n e s , p l a n t a c i o n e s de á r b o l e s , e t c . ), p u e s e s a l g o m a y o r e n l a s e x p l o t a c i o n e s p e q u e ñ a s 
que en l a s g r a n d e s . P o r l o que s e r e f i e r e a l c r é d i t o , c a s i e l 100 p o r c i e n t o d e l c o m e r -
c i a l m e n t e d i s p o n i b l e a i n t e r é s n o r m a l v a a l o s g r a n d e s t e r r a t e n i e n t e s o a l o s a g r i c u l t o r e s 
m e d i a n o s (a l o s que e m p l e a n de 4 a 12 h o m b r e s - a ñ o de t r a b a j o ) . 
E n e l c u a d r o 2 4 s e p u e d e n a p r e c i a r l o s r e s u l t a d o s de la s i t u a c i ó n r e s e ñ a d a , a l 
c o m p a r a r l o s d i f e r e n t e s t i p o s de p r o p i e d a d a g r a r i a c o n s u s r e n d i m i e n t o s . E n l a s 
g r a n d e s e x p l o t a c i o n e s la p r o d u c t i v i d a d p o r p e r s o n a o c u p a d a e s v a r i a s v e c e s s u p e r i o r a 
l a de l o s m i n i f u n d i o s ; e s t o s ú l t i m o s , e n c a m b i o , t i e n e n un r e n d i m i e n t o m a y o r p o r h e c -
t á r e a . E l f e n ó m e n o s e e x p l i c a p o r l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s , p u e s e l n i v e l de l a 
p r o d u c t i v i d a d p o r p e r s o n a d e p e n d e e n g r a d o c o n s i d e r a b l e de l a d i s p o n i b i l i d a d - a d e m á s 
de la c a l i d a d y c a n t i d a d de t i e r r a - de l o s r e s t a n t e s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s y a m e n c i o n a d o s . 
L a s i t u a c i ó n i n v e r s a s e a p r e c i a en c u a n t o a l r e n d i m i e n t o p o r h e c t á r e a . A m e d i d a que 
d i s m i n u y e e l t a m a ñ o de la p r o p i e d a d , s e a c e n t ú a n l o s e f e c t o s de la e s c a s e z de t i e r r a p o r 
p e r s o n a , que l o que a su v e z s e t r a d u c e en la n e c e s i d a d de una e x p l o t a c i ó n i n t e n s i v a d e 
la p o c a t i e r r a d i s p o n i b l e la que m u c h a s v e c e s a p e n a s p e r m i t e s u b s i s t i r . 
De o t r a f o r m a , l a c o n c e n t r a c i ó n de la t i e r r a y de o t r o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s e s , 
en g r a n p a r t e , a la v e z c a u s a y e f e c t o de l a s f o r m a s c o m u n e s d e , u s o d e la t i e r r a q u e s e 
e m p l e a n en la r e g i ó n . E n l a s e x p l o t a c i o n e s s u b f a m i l i a r e s e s f o r z o s o i n t e n s i f i c a r , p o r 
r e g l a g e n e r a l , la p r o d u c c i ó n ; s e c u l t i v a t o t a l m e n t e s u t i e r r a , c o n i n d e p e n d e n c i a de s u 
c a l i d a d , o s e u s a p a r a o t r o s f i n e s a g r í c o l a s ; p o r tanto , 80 a 9 0 p o r c i e n t o de l a s t i e r r a s 
de e s t a s p e q u e ñ a s e x p l o t a c i o n e s , s e s u e l e n c l a s i f i c a r c o m o a r a b l e s o a g r í c o l a s . E n 
c a m b i o , l a s g r a n d e s e x p l o t a c i o n e ' s s e l a b r a n g e n e r a l m e n t e e n f o r m a e x t e n s i v a ; t i e r r a s 
a p t a s p a r a e l c u l t i v o s e d e d i c a n a p a s t o s n a t u r a l e s y t i e r r a s c o n v e n i e n t e s p a r a o t r o s u s o s 
11/ "Situaciíín de la agricultura Latinoamericana" en Estudio Económico de América Latina^ 1966 (E/CN. 12/ 
767/Rev. 1), publicación de las Naciones Unidas (N° de venta; 68. II. G. 1), pp. 367-433. 
12/ "Una estructura agraria caracterizada de un lado por unas cuantas grandes explotaciones y de otro por un 
gran número de minifundios obliga forzosamente a gran proporción de la mano de obra agrícola a depender 
de estas unidades subfamiliares de explotación para su subsistencia", M. J. Sternberg. "Reforma agraria 
y empleo en América Latina", en Revista Internacional del Trabaio, vol. 75 N° 1-2 (enero-febrero 1967), 
p. 10. 
U / Ibid., p. 9. 
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09 Cuadro 9 
A M E R I C A LATINA: P R O D U C T I V I D A D A G R I C O L A P O R TIPOS 
D E E X P L O T A C I O N E N PAISES S E L E C C I O N A D O S 
Indice del valor de la producción. 
Porcentaje del total en cada pafs Valor correspondiente a las explo-
Pafs y grupos de tamaño taciones subfamiliares igual a 100 
Tierra Mano Valor de Por ha Por ha. Por tra-
agrf- de obra la pro- de tierra de tierra bajador 
cola agrícola ducción agrícola cultivada agrícola 
Argentina, I960 
Subfamiliar 3 30 12 100 100 100 
Familiar 46 49 47 30 50 250 
Multifamiliar mediano 15 15 26 50 62 470 
Multifamiliar grande 36 6 15 12 49 620 
Total 100 100 100 30 ^ 260 
Brasil, 1950 
Subfamiliar 0 11 3 100 100 100 
Familiar 6 26 18 59 80 290 
Multifamiliar mediano 34 42 43 24 53 420 
Multifamiliar grande 60 21 36 11 42 690 
Total 100 100 100 ü ü 410 
Colombia, 1960 
Subfamiliar 5 58 21 100 100 100 
Familiar 25 31 45 48 103 418 
Multifamiliar mediano 25 7 19 19 129 753 
Multifamiliar grande 45 4 15 9 145 995 
Total 100 100 100 26 111 281 
Chile, 1955 
Subfamiliar 0 13 4 100 100 100 
Familiar 8 28 16 14 32 170 
Multifamiliar mediano 13 21 23 12 25 310 
Multifamiliar grande 79 38 57 5 21 440 
Total 100 100 100 7 iá 290 
Ecuador, 1954 
Subfamiliar 20 26 100 100 
Familiar 19 33 85 lio 
Multifamiliar mediano 19 22 54 100 
Multifamiliar grande 42 19 37 93 
Total 100 100 ü 103 
Guatemala, 1950 
Subfamiliar 15 68 30 100 100 100 
Familiar 13 13 13 56 80 220 
Multifamiliar mediano 32 12 36 54 122 670 
Multifamiliar grande 40 7 21 25 83 710 
Total 100 100 100 48 98 220 
Fuente: Arthur L. Domike y Solon. Barracloueh, Evolución y reforma de la estructura agraria en América 
Latina (FAO, Santiago de Chile, 1965), pp. 14-15. 
a g r í c o l a s s u e l e n d e j a r s e i n e x p l o t a d a s . S ó l o se c u l t i v a e l 15 p o r c i e n t o a p r o x i m a d a m e n t e 
de e s t o s f u n d o s ( i n c l u i d a s t i e r r a s d e j a d a s en b a r b e c h o ) y s o l a m e n t e d e l 5 0 a l 6 0 p o r 
c i e n t o s e u s a n p a r a la a g r i c u l t u r a e n a l g u n a f o r m a . 
" D a d a s l a s d i f e r e n t e s c a l i d a d e s que c a r a c t e r i z a n a l a s t i e r r a s a r a b l e s y agriTcolas 
en l a s p e q u e ñ a s e x p l o t a c i o n e s en c o m p a r a c i ó n c o n l a s g r a n d e s , la d i s p o n i b i l i d a d d e l a s 
m i s m a s p o r t r a b a j a d o r en l o s d i v e r s o s t a m a ñ o s de e x p l o t a c i ó n l l e v a n a e x a g e r a r l o s 
r e c u r s o s de l a s p e q u e ñ a s u n i d a d e s y a r e b a j a r l o s de l a s g r a n d e s e x p l o t a c i o n e s " . - L i / 
Un a n á l i s i s de la p r o d u c t i v i d a d de la m a n o de o b r a en la a g r i c u l t u r a c i r c u n s c r i t o 
tan s ó l o a l s e c t o r a g r í c o l a no e s s u f i c i e n t e d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a d o s h e c h o s : 
1) L a a b s o r c i ó n p r o d u c t i v a de la m a n o de o b r a e n e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o t e n d r á 
s i e m p r e un t e c h o p o t e n c i a l s e g ú n s e a la d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s a g r o -
f o r e s t a l e s . 1 5 / 
2) L a c r e c i e n t e d e m a n d a de a l i m e n t o s y p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s e n e l s e c t o r no 
a g r i ' c o l a y e l p r o c e s o de m i g r a c i ó n r u r a l - u r b a n a , J iA / junto c o n la n e c e s i d a d de 
c o n t a r c o n un e x c e d e n t e e c o n ó m i c o agrlTcola, s i g n i f i c a n d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s 
de i n c r e m e n t o d e l p r o d u c t o p o r p e r s o n a o c u p a d a . 
U n a u m e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d a c o m p a ñ a d o de u n i n g r e s o p o r h a b i t a n t e m á s a l t o 
t a m b i é n indtice, a t r a v é s d e l a a m p l i a c i ó n d e l m e r c a d o i n t e r n o , l a a c t i v i d a d en l o s d e m á s 
s e c t o r e s de i n d u s t r i a s y s e r v i c i o s , a u m e n t a n d o l a s o p o r t u n i d a d e s g l o b a l e s d e e m p l e o . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s c a b e a s e v e r a r q u e la m e j o r u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s en e l á r e a r u r a l s e r e l a c i o n a c o n l a t a s a de c r e c i m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d 
a g r o p e c u a r i a , p e r o m e d i r c o n p r e c i s i ó n d i c h o c r e c i m i e n t o e s d i f í c i l . M á s aún, l a s 
c o n c l u s i o n e s b a s a d a s s o b r e l o s i n c r e m e n t o s de la p r o d u c t i v i d a d p r o m e d i o n o s o n s u f i -
c i e n t e s . L o s a u m e n t o s de i n g r e s o s p o r p e r s o n a l o g r a d o s p o r s e c t o r e s r e l a t i v a m e n t e 
p e q u e ñ o s de la p o b l a c i ó n a g r í c o l a p u e d e n a c u s a r u n a u m e n t o d e la p r o d u c t i v i d a d p r o m e d i o , 
m i e n t r a s que p a r a la m a y o r p a r t e de la p o b l a c i ó n la p r o d u c t i v i d a d p u e d e h a b e r p e r m a -
n e c i d o i n a l t e r a d a y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a m a n o de o b r a tan s u b u t i l i z a d a c o m o a n t e s . 
Q u e d a p o r c o n s i d e r a r o t r o e l e m e n t o : la d i f e r e n c i a de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s 
s e c t o r e s p r o d u c t o r e s de b i e n e s no a g r í c o l a s y e l a g r o p e c u a r i o h a t e n d i d o a a u m e n t a r , 
aun en a q u e l l o s p a í s e s donde s e h a o b s e r v a d o u n c r e c i m i e n t o p r o m e d i o r e l a t i v a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o d e l a p r o d u c t i v i d a d a g r í c o l a . C o m o y a s e v i ó , d e s d e e l punto de v i s t a de 
la u t i l i z a c i ó n de la m a n o de o b r a e s t o s i g n i f i c ó que la e x p a n s i ó n de l a s a c t i v i d a d e s no 
a g r í c o l a s ha d e b i d o a b s o r b e r e l i n c r e m e n t o de l a f u e r z a de t r a b a j o , p e r o a n i v e l e s de 
14/ Ibid. , p. 10. 
15/ Aunque se suponga una óptima distribución y combinación de los recursos agropecuarios, habrá un techo 
máximo que permita un nivel de empleo productivo. Véase supra, apartado 1, a), de este mismo capítulo. 
16/ Es obvio que este proceso no sólo depende de las condiciones de la producción agropecuaria y de las del 
campo. Existe un cierto margen independiente de los factores internos rurales, relacionado más bien 
con los efectos sociales de atracción del proceso de urbanización e industrialización. 
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p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l m a y o r e s que l o s d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . Una de l a s r a z o n e s 
que e x p l i c a n e s t e r e s u l t a d o e s la t e n d e n c i a d e r i v a d a de f a c t o r e s t e c n o l ó g i c o s , a una 
m a y o r i n v e r s i ó n p o r p e r s o n a o c u p a d a en la i n d u s t r i a . P o r o t r a p a r t e , e n l o s s e c t o r e s 
i n d u s t r i a l e s e s t e t i p o de a b s o r c i ó n t é c n i c a t a m b i é n ha f u n c i o n a d o c o m o f r e n o p a r a 
e m p l e a r c a n t i d a d e s c r e c i e n t e s de m a n o de o b r a , p o r l o m e n o s en e l s e n t i d o de que la 
c a p a c i d a d d i r e c t a de a b s o r c i ó n p r o d u c t i v a de f u e r z a de t r a b a j o e s c a d a v e z m á s p e q u e ñ a 
en r e l a c i ó n a l a u m e n t o d e l p r o d u c t o de d i c h o s s e c t o r e s . 
D e e s t e m o d o , s a l v o s i s e a d o p t a n r á p i d a m e n t e t é c n i c a s a g r í c o l a s m o d e r n a s , no 
p u e d e p r e v e r s e p a r a un f u t u r o c e r c a n o a l g ú n c a m b i o s i g n i f i c a t i v o en l a p r e s i ó n de la 
p o b l a c i ó n s o b r e l a t i e r r a , o q u e s e r e d u z c a la d i s p a r i d a d e n t r e a m b o s s e c t o r e s . 
I g u a l m e n t e , s i s e m a n t i e n e e l m i s m o e s q u e m a de a b s o r c i ó n t é c n i c a , t a m p o c o 
p o d r á f i n a n c i a r s e la c r e a c i ó n s u f i c i e n t e de a c t i v i d a d e s i n t e n s i v a s en m a n o de o b r a y 
a s e g u r a r u n a t a s a de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o g l o b a l , p o r lo que s e r á m u y p r o b a b l e que 
c o n t i n ú e y h a s t a q u e e m p e o r e e l p r e s e n t e e s t a d o de s u b u t i l i z a c i ó n de la d i s p o n i b i l i d a d de 
r e c u r s o s h u m a n o s . 
2 . C o m p o r t a m i e n t o o c u p a c i o n a l de l a s a c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s 
a) E l p r o c e s o de a b s o r c i ó n de m a n o de o b r a e n l a s a c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s 
D e s d e u n punto d e v i s t a g l o b a l , e l p r o b l e m a o c u p a c i o n a l e n l a s a c t i v i d a d e s no 
a g r o p e c u a r i a s h a s i d o e x a m i n a d o m á s de una v e z . D a d a la d i v e r s i d a d de s e c t o r e s c o m -
p r e n d i d o s e n e s t a c l a s i f i c a c i ó n , un a v a n c e m a y o r r e q u i e r e , r e s p e c t o a c a d a uno de e l l o s , 
u n a i n v e s t i g a c i ó n m á s p r o f u n d a , l o que no e s t á e n t r e l o s p r o p ó s i t o s i n m e d i a t o s d e l 
p r e s e n t e d o c u m e n t o . i Z / A p e s a r de e l l o , v a l e la pena p u n t u a l i z a r a l g u n o s h e c h o s i l u s -
t r a t i v o s . 
C o m o s e a d v i r t i ó en e l i n c i s o a n t e r i o r , la i n t e n s i d a d de l a s m i g r a c i o n e s r u r a l -
u r b a n a s no p u e d e a t r i b u i r s e tan s ó l o a l o s a u m e n t o s de p r o d u c t i v i d a d a g r í c o l a , p u e s 
i n f l u y e r o n én e l l a s f a c t o r e s de d i v e r s a n a t u r a l e z a . T a m p o c o la c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n 
p r o d u c t i v a en l a s a c t i v i d a d e s u r b a n a s ha s i d o e l e l e m e n t o r e g u l a d o r d e l i n c r e m e n t o en 
l a p r o p o r c i ó n d e l e m p l e o no a g r o p e c u a r i o , l o que c o n t r i b u y ó aun m á s a d i s t o r s i o n a r la 
e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l a ñ a d i e n d o a la t r a d i c i o n a l s u b o c u p a c i ó n r u r a l u n a p r o p o r c i ó n 
a p r e c i a b l e de s u b o c u p a c i ó n e n la p o b l a c i ó n u r b a n a , s o b r e todo en d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s 
de s e r v i c i o s . 
L a s a c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s a b s o r b i e r o n d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 5 0 - 6 5 a l r e -
d e d o r de 15 m i l l o n e s de p e r s o n a s , e s d e c i r , c e r c a d e l 71 p o r c i e n t o del i n c r e m e n t o tota l 
17/ véase, Consideraciones sobre ocupación industrial, Cuadernos del ILPES, Serie II, n° 8 (Santiago de 
Chile, 1969); ILPES/CELADE, op. cit.; El desarrollo económico de América Latina en la postguerra 
(E/CN. 12/659/Rev. 1), publicación de las Naciones Unidas (N° de venta; 64. II. G. 6), caps. I y III; El proceso 
de industrialización en América Latina (E/CN. 12/716/Rev. 1), publicación de las Naciones Unidas (N° de 
venta: 66.11. G. 4), especialmente cap. I, apartado 4, y cap. II, apartado 3; Z. Slawinski, "Los cambios 
estructurales del empleo en el desarrollo económico de América Latina", en Boletfn Económico de América 
Latina, vol. X, N° 2 (octubre de 1965). 
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de la o c u p a c i ó n e n d i c h o p e r f o d o i i § / ; m á s d e l 6 0 p o r c i e n t o de e l l a s s e d e s p l a z a r o n h a c i a 
l a s a c t i v i d a d e s de o t r o s s e r v i c i o s y s ó l o e l 19 p o r c i e n t o f u e r o n a b s o r b i d a s en e l s e c t o r 
m a n u f a c t u r e r o , e s p e c i a l m e n t e en a c t i v i d a d e s f a b r i l e s . ( V é a s e e l c u a d r o 2 5 ) . 
E s t e f e n ó m e n o o b e d e c e a f u e r z a s s o c i a l e s m á s b i e n a u t ó n o m a s r e s u l t a n t e s d e l 
e f e c t o a t r a c c i ó n que l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y l o s c e n t r o s u r b a n o s en g e n e r a l e j e r c e n s o b r e 
la p o b l a c i ó n r u r a l , en e l c o n t e x t o de un c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o r e l a t i v a m e n t e e s t a c i o n a r i o 
y un i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o a c e l e r a d o . Si s e a g r e g a la i m a g e n de la s i t u a c i ó n r u r a l 
d e s c r i t a en c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , junto c o n l a s c o n d i c i o n e s t e c n o l ó g i c a s que s e v a n 
i n c o r p o r a n d o en l a m a n u f a c t u r a , s e p o d r á a p r e c i a r q u e e s a a t r a c c i ó n y e l i n c r e m e n t o 
d e m o g r á f i c o v a n s u p e r a n d o c a d a v e z m á s e l e f e c t o d e r i v a d o de u n a c a p a c i d a d d e 
a b s o r c i ó n p r o d u c t i v a de la f u e r z a de t r a b a j o . 
Cuadro 25 
A M E R I C A LATINA: ABSORCION D E L I N C R E M E N T O N E T O D E L A O C U P A C I O N 
E N LAS ACTIVIDADES N O AGROPECUARIAS, 1950-65 
Actividad 
Población ocupada 
(miles de personas) Incremento neto 1950 -61 
1950 1965 Miles de personas 
Por-
centaje 
Industria extractiva 547 768 221 1. 5 
Industria manufacturera 7 212 10 056 2 844 19. 2 
Fabril (3 432) (5 447) (2 015) (13. 5) 
Artesanal (3 780) (4 609) (829) (5.7) 
Construcción 1 890 Z 863 973 6. 6 
Servicios básicos 2 089 3 842 1 753 11. 8 
Otros servicios 10 495 19 531 9 036 60. 9 
Total no agropecuario 22 233 37 060 14 827 loo . 0 
Fuente: Cuadro 18. 
E n r e s u m e n , l a s c i f r a s s o b r e o c u p a c i ó n r e p r e s e n t a n c a d a v e z m á s la c a p a c i d a d 
de f i n a n c i a m i e n t o de l o s s e c t o r e s , e s p e c i a l m e n t e en d e t e r m i n a d a s a c t i v i d a d e s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o y s e r v i c i o s , p a r a o t o r g a r e m p l e o s , y no l o s r e q u i s i t o s de m a n o de o b r a d e r i v a d o s 
de una c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n p r o d u c t i v a . 
T o d o e s t e p r o c e s o c o n d u c e a q u e la f u e r z a de t r a b a j o s e d e s p l a c e h a c i a a c t i v i d a d e s 
c a d a v e z m e n o s p r o d u c t i v a s y r e m u n e r a d e r a s . E l f e n ó m e n o , c u y a e x p r e s i ó n f o r m a l e s 
la s u b o c u p a c i ó n , t i e n e e f e c t o s s o c i a l e s p o r s u i n f l u e n c i a s o b r e l o s v a l o r e s y a c t i t u d e s de 
18/ Es interesante la comparación con el perfodo 1925-50, durante cuyo cuarto de siglo las actividades no 
agropecuarias absorbieron poco más de 12 millones de personas (60 por ciento del incremento total del 
empleo). Véase Estudio económico de América Latina, 1964 (E/CN. 12/711/Rev. 1), publicación de las 
Naciones Unidas (N° de venta: 66. II. G. 1), p. 40. 
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l o s i n d i v i d u o s en la s o c i e d a d / e f e c t o s e c o n ó m i c o s en la d i s t r i b u c i ó n de l o s i n g r e s o s y 
en e l r e n d i m i e n t o del t r a b a j o . E s t o i m p l i c a u n a d i s t o r s i ó n - n o s ó l o de la o c u p a c i ó n s ino 
d e l p r o c e s o e c o n ó m i c o en g e n e r a l - que s e m a n i f i e s t a e n e l r i t m o d e l d e s a r r o l l o e c o n ó -
m i c o l a t i n o a m e r i c a n o , lo que a su v e z d e t e r m i n a una i n s a t i s f a c t o r i a c a p a c i d a d de a b s o r -
c i ó n o c u p a c i o n a l y c r e a a g u d o s p r o b l e m a s y t e n s i o n e s s o c i a l e s . 
E s t a s i t u a c i ó n m u e s t r a que en l a s a c t i v i d a d e s no a g r o p e c u a r i a s , e n t r e 1 9 5 0 y 
1 9 6 5 , ha d i s m i n u i d o la p r o p o r c i ó n d e l i n c r e m e n t o de la f u e r z a de t r a b a j o no a g r í ' c o l a que 
e n c u e n t r a o c u p a c i ó n e n l o s s e c t o r e s de p r o d u c c i ó n d e b i e n e s ( i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s , 
m a n u f a c t u r a y c o n s t r u c c i ó n ) en c o m p a r a c i ó n c o n l o s s e r v i c i o s . E l d e s p l a z a m i e n t o cada 
v e z m a y o r h a c i a e s t e ú l t i m o s e c t o r s e a d v i e r t e en e l c u a d r o 2 5 . E s t e f e n ó m e n o a p r i -
m e r a v i s t a p o d r f a p a r e c e r l ó g i c o si se l e c o n s i d e r a c o m o una c a r a c t e r í s t i c a s i m i l a r 
a l a de l o s p a f s e s d e s a r r o l l a d o s , p e r o no l o e s s i s e a p r e c i a la f a l t a de d i n a m i s m o de 
l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s de A m é r i c a L a t i n a en c o m p a r a c i ó n c o n l o s p a í s e s m á s 
a d e l a n t a d o s . 
Cuadro 26 
A M E R I C A LATINA Y PAISES DESARROLLADOS: CONTRIBUCION D E C A D A SECTOR A LA 
ABSORCION D E L I N C R E M E N T O D E F U E R Z A D E TRABAJO, 1950-1960 
Incremento de la fuerza de trabajo 
(millones de personas) 
Composición del incremento 
(porcentaje de cada sector 
sobre el total) 





América Latina c/ 16.5 4. 0 4. 4 8.1 100.0 24.2 26.6 49. 2 
Países desarrollados ^ 53.0 -10.0 28.0 35.0 100.Oe/ .0 45.0 55. 0 
Fuentes; S. Baum, "La fuerza de trabajo mundial y su distribucián por ramas de actividades económicas, en 
1950yl960", en Revista Internacional del Trabajo.OIT, vol. 75, n° 1-2 (enero-febrero de 1967),p. 112. 
Para América Latina: Cuadro 9-
a/ Incluye industrias extractivas, manufactureras y construcción. 
^ Incluye servicios básicos, otros servicios, no especificados y desocupados. 
£/ Excepto Cuba. 
^ Incluye Estados Unidos, Canadá, Europa, la Unión Soviética, Sudáfrica, Japón, Australia, Nueva Zelandia, 
Argentina, Chile y Uruguay. 
^Incluye incremento neto de fuerza de trabajo total más los 10 millones de desplazados del sector agropecuario. 
E n e l c u a d r o 26 p u e d e o b s e r v a r s e que la i n d u s t r i a de l o s p a f s e s d e s a r r o l l a d o s 
a b s o r b i ó una buena p a r t e d e l i n c r e m e n t o de la f u e r z a de t r a b a j o y de la p o b l a c i ó n que 
e m i g r ó de l a s a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s , lo que s i g n i f i c ó un 4 5 p o r c i e n t o de e s e 
a u m e n t o t o t a l . E n A m é r i c a L a t i n a , en c a m b i o , c o n un s e c t o r a g r o p e c u a r i o que s i bien 
d i s m i n u y e s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a , a u m e n t a en n ú m e r o s a b s o l u t o s , l a s a c t i v i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s s ó l o a b s o r b i e r o n una c u a r t a p a r t e del i n c r e m e n t o de la f u e r z a de t r a b a j o 
t o t a l . 
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P o r o t r a p a r t e , e l s e c t o r de la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a r e ú n e a c t i v i d a d e s a r t e -
s a n a l e s que en t é r m i n o s de e m p l e o r e p r e s e n t a b a n , en 1 9 6 5 , c e r c a d e l 4 6 p o r c i e n t o de l a 
o c u p a c i ó n t o t a l d e l s e c t o r p e r o que s ó l o g e n e r a n e l 8 p o r c i e n t o d e l p r o d u c t o t o t a l d e l 
s e c t o r . E l e s t r a t o f a b r i l , en c a m b i o , que a b s o r b e e l 5 4 p o r c i e n t o de la o c u p a c i ó n , 
a p o r t a e l 92 p o r c i e n t o d e l p r o d u c t o . 
D e s d e e l punto de v i s t a de la p r o d u c t i v i d a d , e s t e a n á l i s i s a g r e g a d o o c u l t a a l g u n o s 
h e c h o s tan s i g n i f i c a t i v o s c o m o l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l a s d i v e r s a s i n d u s -
t r i a s y p a í s e s . E l e s t r a t o f a b r i l e s e l que o s t e n t a la m á s a l t a p r o d u c t i v i d a d , que e n 
a l g u n o s p a f s e s de A m é r i c a L a t i n a e s a l r e d e d o r de o c h o v e c e s s u p e r i o r a la a r t e s a n a l y 
v a r i a s v e c e s m á s a l ta que la p r o d u c t i v i d a d m e d i a de la e c o n o m í a , m i e n t r a s que l a a r t e -
s a n a l s e a p r o x i m a a un t e r c i o de é s t a . 20/ 
b) E s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n o c u p a d a en l a s a c t i v i d a d e s no a g r f c o l a s 
L o s c u a d r o s 2 7 a l 36 m u e s t r a n la e s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n o c u p a d a en a c t i v i d a d e s 
no a g r o p e c u a r i a s en v a r i o s p a f s e s de A m é r i c a L a t i n a y de o t r a s á r e a s . 
De l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t o r a s de b i e n e s , la i n d u s t r i a e x t r a c t i v a e s la q u e t i e n e 
la m á s e l e v a d a p r o p o r c i ó n de " p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s " c o n r e s p e c t o a l c o n j u n t o de l a 
r e g i ó n . ( V é a s e e l c u a d r o 15) . E n e l P e r ú , por e j e m p l o , e l n ú m e r o de p e r s o n a s o c u p a d a s 
en a c t i v i d a d e s " p r o f e s i o n a l e s " de la m i n e r í a l l e g a a u n a s 1 4 0 0 , lo que r e p r e s e n t a e l 2. 1 
p o r c i e n t o de toda la o c u p a c i ó n d e l s e c t o r ( c u a d r o 2 7 ) . E s t a s i t u a c i ó n r e f l e j a la e s t r u c -
t u r a e c o n ó m i c a y t e c n o l ó g i c a s e c t o r i a l , donde t i e n e n a l t a p o n d e r a c i ó n l a s i n d u s t r i a s 
e x t r a c t i v a s de e x p o r t a c i ó n , e s t r e c h a m e n t e l i g a d a s a l o s c e n t r o s s i m i l a r e s de l o s p a í ' s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , que u t i l i z a n l a s t e c n o l o g f a s m á s a v a n z a d a s . T a l e s e l c a s o d e l p e t r ó -
l e o y e l c o b r e . 
En c u a n t o a la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , en toda la r e g i ó n s o n p o c o m á s de 
1 6 0 0 0 0 p e r s o n a s l a s o c u p a d a s c o m o p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s ( m e n o s d e l 6 . 5 p o r c i e n t o d e l 
t o t a l de e s e g r u p o o c u p a c i o n a l , c o m o p u e d e v e r s e e n e l c u a d r o 1 4 ) , c i f r a q u e e q u i v a l e a l 
1. 6 p o r c i e n t o de la o c u p a c i ó n tota l en e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o . ( V é a s e e l c u a d r o 2 9 . ) 
A l g o m a y o r e s la p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s en la o c u p a c i ó n de 
l o s s e c t o r e s c o n s t r u c c i ó n (2. 4 por c i e n t o ) y s e r v i c i o s b á s i c o s (3 p o r c i e n t o ) , s e g ú n 
r e s u l t a de l o s c u a d r o s 31 y 33 . 
E l s e c t o r donde m a y o r p e s o r e l a t i v o t i e n e n l o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s e s e l de 
o t r o s s e r v i c i o s . E n e f e c t o , e l 8 4 . 1 p o r c i e n t o de e l l o s p e r t e n e c e n a e s e s e c t o r , c o n s t i -
t u y e n d o e l 11 p o r c i e n t o de la o c u p a c i ó n tota l d e l m i s m o , c o m o p u e d e v e r s e en l o s 
c u a d r o s 14 y 35 . 
N ó t e s e que de l o s 2 . 5 m i l l o n e s de p e r s o n a s q u e f o r m a n e s t e g r u p o o c u p a c i o n a l , 
c e r c a de 5 5 0 0 0 0 s o n c o n s i d e r a d a s c o m o p r o f e s i o n a l e s , c o n lo c u a l la r e l a c i ó n p r o f e -
véase ^ ¿'nota c/ del cuadro 9. 




















Operarios y artesanos 










América Latina, 1965 
Miles 31 
Porcentaje 4. O 
Chile, 1960 
Miles Z. 6 
Porcentaje 3. 1 
Perú, 1961 
Miles 2.3 





























































Fuentes; América Xjatina; Véanse los cuadros 13 y 15. Centroamérica: ILPES, La Planificación de los recursos humanos en Centroamérica; Bases 
para una estrategia futura (Santiago, septiembre de 1967). Uruguay: CIDE, Estudio de los recursos humanos en el Uruguay (Montevideo, 
1966). Chile: Elaborado a base de Anamarfa Corvalán, Chile: Una estimación de necesidades de recursos humanos y su expresión en 
términos educacionales y CIPA, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrfcola (Santiago. 1966). Paraguay: Elabo-
rado a base de Lederman y Silvero, op. cit. , y cifras inéditas de la Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay. Argentina: Elaborado a base de OECD, Education, human resources and 
development in Argentina (Parfs 1967). Perú: Elaborado a base de INP/OCDE, Desarrollo económico y social, recursos humanos y 
educación (Lima, junio de 1966) y CIDA, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrfcola (Washington, Union 
Panamericana, 1966). 
^ Incluye administradores y gerentes de empresas agropecuarias. 
^ Incluye agricultores y trabajadores agropecuarios. 
Cuadro 34 
E S T R U C T U R A D E L A P O B L A C I O N O C U P A D A E N E L S E C T O R INDUSTRIA 












































































































































































AMERICA LATINA: ESTRUCTURA D E LA POBLACION O C U P A D A E N E L SECTOR INDUSTRIA M A N U F A C T U R E R A 
Grupos ocupacionales 
Región y países 






















































































































































































1 0 0 . 0 




Fuentes y notas; Véase el cuadro 27. 
Cuadro 34 
E S T R U C T U R A D E L A P O B L A C I O N O C U P A D A E N E L S E C T O R INDUSTRIA M A N U F A C T U R E R A 








































































































1 021. 80 
69.46 










































5 470. 40 
1 0 0 . 0 0 


















AMERICA LATINA: ESTRUCTURA D E LA POBLACION O C U P A D A E N E L SECTOR CONSTRUCCION 
Grupos 
ocupacionales Profesionales y técnicos Admi-nistra-
E m -
plea-
Operarios y artesanos Per-
sonal 
Sub- Téc- dores dos y Sub- CaUfi- No cali- de Total 
Región y países total ni- y ge- vende- total cados ficados servi-nales cos rentes dores cados cios 




































































































































1 . 0 
1. 5 
1. 3 



















1 0 0 . 0 
Fuentes y notas: Véase el cuadro 27. 
Cuadro 34 
E S T R U C T U R A D E LA P O B L A C I O N O C U P A D A E N E L S E C T O R C O N S T R U C C I O N 
























Estados Unidos, I960 
Miles 177.60 
Porcentaje 4. 65 
Francia, 1962 
Miles 114.70 
Porcentaje 6. 94 







Miles 57. 30 
Porcentaje 2. 12 
Noruega, 1960 
Miles 2. 56 
Porcentaje 1.92 
Paí'ses Bajos, 1960 




Porcentaje 0. 85 
Suecia, 1960 












































3 010. 70 
78. 86 
1 437. 20 
87. 0 3 


























































AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR SERVICIOS BASICOS 
. Grupos 
^^^ocupacionales Profesionales y técnicos Admi-nistra-
E m -
plea-
Operarios y artesanos Per-
sonal 
Sub- Pro- Téc- dores dos y Sub- CaUfi- Semi- No caU- de Total 
B.egi¿n y países total fesio- ni- y ge- vende- total cados califi- ficados servi-nales cos rentes dores cados cios 
América Latina, 1965 
Miles 115 31 84 96 576 2 901 292 1 448 1 161 154 3 842 
Porcentaje 3.0 0. 8 2.2 2. 5 15. 0 75. 5 7. 6 37.7 30. 2 4.0 100.0 
Centroamérica, 1965 
Miles 0. 7 - _ 2. 9 20. 6 58. 7 _ _ _ 9. 0 91. 9 
Porcentaje 0. 7 - - 3. 2 22. 5 63. 9 - - - 9. 7 100. 0 
Uruguay, 1963 
Miles 0. 9 0. 4 0. 5 1. 3 25. 5 49. 9 5. 0 29. 9 15. 0 3. 3 80.9 
Porcentaje 1.1 0. 4 0. 7 1. 6 31. 5 61. 7 6. 2 37. 0 18. 5 4. 1 100.0 
ChUe, 1960 
Miles 5.1 1. 2 3.9 2. 7 25. ,0 94. 7 4. 0 51. 4 39. 3 2. 6 130. 1 
Porcentaje 3.9 0. 9 3.0 2. 2 19. 2 72. 7 3. 1 39. 5 30. 2 2. 0 100. 0 
Paraguay, 1965 
MUes 0.3 0. 0 0. 3 • 0. 3 3. 4 11. 3 1. 0 5. 9 4. 4 0. 7 16. 0 
Porcentaje 1.9 - 1.9 1. 9 21. 2 70. 6 6. 2 36. 9 27. 5 4.4 IQO. 0 
Argentina, I960 
Miles 7.0 - - 12. 3 161. 5 273; 2 - - - 150. 7 604. 7 
Porcentaje 1.2 - - 2. 0 26. 7 45. 2 - - - 24. 9 100.0 
Perú, 1961 
MUes 2.0 0. 8 1.2 ¿. 8 11. 7 84.5 3. 8 45. 4 35. 3 1.5 102. 5 
Porcentaje 2.0 0. 8 1.2 2. 7 11. 4 82.4 3. 7 44. 3 34. 3 1.5 100. 0 
Fuentes y notas; Véase el cuadro 27. 
Cuadro 34 
E S T R U C T U R A D E L A P O B L A C I O N O C U P A D A E N E L S E C T O R SERVICIOS BASICOS 
E N PAISES S E L E C C I O N A D O S 
jrupos 
acupacionales 
Pafs e s 
Profe- Adminis-
sionales tradores 



































































































































































AMERICA LATINA: ESTRUCTURA D E LA POBLACION O C U P A D A EN OTROS SERVICIOS 
Grupos 






























































































































































- - - 1 215. 2 
40. 2 



























Fuentes y notas; Véase el cuadro 27. 
Cuadro 36 




















































5 197. 70 
15.6 


































































































6 803. 00 
1 0 0 . O 
9 592. 30 
100 .0 
858. 40 
1 0 0 . O 
14 178. 10 
100 .0 
451.42 
1 0 0 . O 






Fuentes y notas: Véase el cuadro 17. 
5 5 
s i o n a l e s / t é c n i c o s e s de 1 a 3. 7. E x c l u y e n d o de e s t o s ú l t i m o s a l o s m a e s t r o s p r i m a r i o s , 
l a m i s m a r e l a c i ó n s e r f a de 1 a 2. 5. Si se c o m p a r a c o n p a f s e s d e s a r r o l l a d o s , donde es 
de un p r o f e s i o n a l p o r c a d a 3 o h a s t a 5 t é c n i c o s , no e s d i f íc i l a p r e c i a r l a s i m p l i c a c i o n e s 
que en t é r m i n o s de e f i c i e n c i a r e s u l t a n de la fa l ta de o c u p a c i o n e s m e d i a s , a l t a m e n t e 
c a l i f i c a d a s . 
E s t a s i tuación , en e f e c t o , puede s i g n i f i c a r dos c o s a s : el a t r a s o de la e s t r u c t u r a 
p r o d u c t i v a o que una cant idad a ,preciable de o c u p a c i o n e s que c o r r e s p o n d e r í a n a p r o f e -
s i o n a l e s , en t é r m i n o s de d e s e m p e ñ o funcional , son c o n f i a d a s a t é c n i c o s . E s probable 
que la s i tuación r e a l c o m p r e n d a a m b o s c a s o s . E l p r i m e r o es c a r a c t e r í s t i c o del nivel 
de d e s a r r o l l o y lo segundo, de s e r c i e r t o , r e f l e j a r í a e l grado de s u b u t i l i z a c i ó n de los 
p r o f e s i o n a l e s en a c t i v i d a d e s de su i n c u m b e n c i a , por fa l ta de t a r e a s c a l i f i c a d a s de apoyo 
que son i n d i s p e n s a b l e s p a r a t r a d u c i r e f i c i e n t e m e n t e su e s f u e r z o l a b o r a l en producción . 
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Los aspectos de lo formocloo de la poblaclon ocupada 
1. P e r f i l e d u c a t i v o de la p o b l a c i ó n o c u p a d a 
E l a n á l i s i s de la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l r e f l e j a s o b r e t o d o la e s t r u c t u r a de l a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s y no n e c e s a r i a m e n t e la c a l i f i c a c i ó n de l a s p e r s o n a s e m p l e a d a s en e l l a s . 
P a r a c o n o c e r e l g r a d o de u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s e s n e c e s a r i o 
c o n f r o n t a r la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l , s e g ú n c a l i f i c a c i o n e s , c o n l a s de q u i e n e s d e s e m -
p e ñ a n l a s o c u p a c i o n e s . En la m e d i d a en q u e l a s c a l i f i c a c i o n e s d e l t r a b a j o d i f i e r a n de l a s 
p e r s o n a l e s , la p r o b a b i l i d a d de p é r d i d a s de p r o d u c t i v i d a d p o t e n c i a l s e r á m a y o r c o m o 
r e s u l t a d o de e s t a s u b u t i l i z a c i ó n de la c a p a c i d a d de l o s r e c u r s o s h u m a n o s . En e f e c t o , e l 
a n á l i s i s de la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l p r e s e n t a d o a n t e r i o r m e n t e p e r m i t e o b s e r v a r e l 
g r a d o de c a l i f i c a c i ó n o c u p a c i o n a l de la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y a l g u n a s de s u s d e f i c i e n c i a s 
b á s i c a s , tanto en c a d a s e c t o r de a c t i v i d a d c o m o en l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s g r u p o s 
o c u p a c i o n a l e s . P a r a e v a l u a r la c a l i f i c a c i ó n y f o r m a c i ó n de l a s p e r s o n a s o c u p a d a s en l a s 
d i v e r s a s c a t e g o r í a s e s n e c e s a r i o e s t u d i a r s u s p e r f i l e s e d u c a t i v o s i Y de m o d o q u e s e a 
p o s i b l e r e l a c i o n a r l o s n i v e l e s de f o r m a c i ó n c o n la c a l i f i c a c i ó n r e q u e r i d a en l a s r e s p e c -
t i v a s o c u p a c i o n e s . 
E n l o s c u a d r o s 3 7 , 38 y 39 s e o f r e c e una e s t i m a c i ó n d e l p e r f i l e d u c a t i v o de la 
p o b l a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a o c u p a d a en 1 9 6 5 . 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s , l a s c i f r a s m u e s t r a n el d e p r i m e n t e p a n o r a m a d e l n i v e l 
e d u c a t i v o p r o m e d i o de la r e g i ó n , p u e s m á s d e l 8 7 p o r c i e n t o no s u p e r a n una f o r m a c i ó n 
de n i v e l p r i m a r i o y c a s i e l 49 p o r c i e n t o p r á c t i c a m e n t e c a r e c e n de f o r m a c i ó n ( m e n o s de 
3 a ñ o s de e s c o l a r i d a d y s i n i n s t r u c c i ó n ) . 
E s i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r c i e r t a s s i t u a c i o n e s a p a r e n t e m e n t e p a r a d ó j i c a s . Asi" , d e l 
g r u p o de " p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s " , e l 2 3 p o r c i e n t o s ó l o p o s e e a l g ú n t i p o de e d u c a c i ó n 
p r i m a r i a o n inguna e d u c a c i ó n y s ó l o e l 2 3 . 6 p o r c i e n t o t i e n e n a l g ú n t ipo de f o r m a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a . D e l o s " a d m i n i s t r a d o r e s y g e r e n t e s " , e l 90 p o r c i e n t o no t i e n e s i n o 
e d u c a c i ó n m e d i a . E n cuanto a l o s " a r t e s a n o s y o p e r a r i o s " , e l 55 p o r c i e n t o t i e n e n 
m e n o s de t r e s a ñ o s de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a o n i n g u n a i n s t r u c c i ó n . E l 95 por c i e n t o del 
c o n j u n t o no t i e n e s i n o a l g ú n t i p o de e d u c a c i ó n p r i m a r i a . C a b e s e ñ a l a r la s i m i l i t u d de 
e s t a c i f r a con e l h e c h o q u e c e r c a d e l 9 2 p o r c i e n t o de l a s o c u p a c i o n e s de e s t a c a t e g o r i ' a 
s o n no c a l i f i c a d a s o s e m i c a l i f i c a d a s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 5 ) . P o r o t r a p a r t e , e l n ú m e r o 
de p e r s o n a s con a l g ú n t ipo de f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , no p a s a de un m i l l ó n en t o d a la 
\J En un estudio más detallado, el objetivo debe ser conocer la estructura educativa de cada grupo de ocupaciones 
homogéneas (ingenieros, técnicos, mecánicos, profesores, etc.), expresada como contenido formativo, tanto 
escolar como extraescolar. 
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Cuadro 37 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION D E L PERFIL EDUCATIVO D E LA POBLACION OCUPADA, 1965 
































2 801 2 456 441 

















112 399 982 -
Formación primaria 61 608 585 968 5 019 46 662 8 374 
Más de 3 años 













Total 70 651 2 578 2 160 7 980 49 118 8 815 
Fuente! CEPAL/ILPES, op. cit. Cifras revisadas. 
r e g i ó n , lo q u e s i g n i f i c a e l 1 . 4 p o r c i e n t o de la f u e r z a d e t r a b a j o . L a s i t u a c i ó n que 
d e n o t a n e s t o s d a t o s t i e n e e f e c t o s i m p o n d e r a b l e s s o b r e la e f i c i e n c i a y la p r o d u c t i v i d a d de 
l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , e s p e c i a l m e n t e s i s e p i e n s a en la p o s i b i l i d a d de e f e c t u a r un 
e s f u e r z o de m o d e r n i z a c i ó n en d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s f u n d a m e n t a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o f u t u r o de l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a . 
A d e m á s de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e l p e r f i l e d u c a t i v o , c o n v e n d r í a 
a n a l i z a r m á s a f o n d o la s i t u a c i ó n q u e s e r e g i s t r a en m a t e r i a de p e r s o n a l c a l i f i c a d o con 
f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y t é c n i c a m e d i a . L a c o m p r o b a c i ó n de c i e r t a s t e n d e n c i a s en la 
f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y en la e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l m e d i a , a s i c o m o la e x i s t e n c i a 
t o t a l de c a d a t i p o de p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s y l o s a s p e c t o s c u a l i t a t i v o s de s u f o r m a c i ó n , 
c o n s t i t u y e n a s p e c t o s b á s i c o s p a r a p l a n i f i c a r e n m a t e r i a e d u c a c i o n a l y f a c i l i t a n la 
e v a l u a c i ó n de l o s c a m b i o s r e q u e r i d o s en v i s t a de l o s e s f u e r z o s de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l q u e c a d a paTs p e r s i g a . 
2 . R e n d i m i e n t o c u a n t i t a t i v o de l o s s i s t e m a s f o r m a t i v o s 
N o s e p u e d e e f e c t u a r un a n á l i s i s de la s i t u a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s en A m é r i c a 
L a t i n a - p o r m u y g l o b a l que s e a - s i n r e f e r i r s e a l r e n d i m i e n t o c u a n t i t a t i v o de l o s s i s t e m a s 
e d u c a c i o n a l e s , i n c l u i d a la f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l e x t r a e s c o l a r . 
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Cuadro 37 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION D E L PERFIL E D U C A T I V O D E LA POBLACION OCUPADA, 1965 
(Composición porcentual por grupos ocupaclonales) 
Profe Adminis Emplea Opera Perso 
siona tradores dos y rios y nal de 
les y y geren vend£ artesa serví 
técnicos tes dores nos cios 
Formación universitaria (completa 
e incompleta) 100. 0 61. 9 21. 8 16. 3 - -
Formación media 100. 0 17. 2 12. 1 34. 7 30. 5 5. 5 
Secundaria general 100. 0 10. 3 15. 0 41. 6 25. 5 7. 6 
Completa 100. 0 18. 7 23.6 57. 7 _ _ 
Incompleta 100. 0 7. 6 12. 3 36. 5 33. 6 10. 0 
Técnica 100. 0 8. 0 6. 9 24.6 60. 5 _ 
Normal 100. 0 100. 0 - - - -
Formación primaria 100. 0 1.0 1.6 8.1 75. 7 13. 6 
Más de 3 años 100. 0 1.2 2.0 10. 2 72.0 14. 6 
Menos de 3 afios y sin instrucción 0. 7 1.3 6.5 78. 7 12. 8 
Total 100. 0 3. 6 3. 1 11.3 69. 5 12. 5 
Fuente: Cuadro 37. 
En c u a n t o a l s i s t e m a e d u c a t i v o p r o p i a m e n t e d i c h o , l o s ú l t i m o s a ñ o s r e f l e j a n con-
r e s p e c t o a t o d a la r e g i ó n un c r e c i m i e n t o r á p i d o de la m a t r i c u l a en l o s t r e s n i v e l e s de la 
e n s e ñ a n z a , c u y a s t a s a s de c r e c i m i e n t o s u p e r a n c o n m u c h o l a s de la p o b l a c i ó n en e d a d 
e s c o l a r p a r a c a d a uno de l o s r e s p e c t i v o s n i v e l e s . Si b i e n es c i e r t o q u e a l g u n o s paiTses 
han c o m e n z a d o a e x p e r i m e n t a r r e d u c c i o n e s e n la i n t e n s i d a d de e s e c r e c i m i e n t o , aun asi " 
l a s t a s a s s o n e l d o b l e y h a s t a e l t r i p l e d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s de la p o b l a c i ó n e n e d a d 
e s c o l a r . A p e s a r de s e m e j a n t e e s f u e r z o , l o s n i v e l e s de c o b e r t u r a s o b r e la p o b l a c i ó n en 
e s a s e d a d e s s i g u e n s i e n d o b a j o s y , l o q u e e s m á s i m p o r t a n t e , c o n e s t a t e n d e n c i a e s m u y 
p o c o p r o b a b l e que s e s a t i s f a g a n l a s n e c e s i d a d e s de c i e r t o s t i p o s de f o r m a c i ó n y a d i e s t r a -
m i e n t o q u e puede d e m a n d a r un m e r c a d o de t r a b a j o i n f l u i d o p o r el c a m b i o t e c n o l ó g i c o y 
p o r t o d o un p r o c e s o q u e a s p i r a t r a n s f o r m a r y m o d e r n i z a r , c o m o c o n s e c u e n c i a de u n a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n b a s a d a e n la i n t e g r a c i ó n de g r a n d e s á r e a s r e g i o n a l e s . N o e s d e l c a s o 
c o n s i d e r a r a q u f en d e t a l l e l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s , p u e s r e c i e n t e s e s t u d i o s de la U N E S C O 
y de o t r o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y n a c i o n a l e s y a h a n t r a t a d o el t e m a c o n a m p l i t u d . y 
Sin e m b a r g o , p a r a la r e g i ó n en s u c o n j u n t o h a y un f a c t o r c o m ú n , la b a j a e f i c i e n c i a de l o s 
d i f e r e n t e s n i v e l e s , q u e r e f l e j a e n la m a y o r í a de l o s c a s o s u n r e d u c i d o a p r o v e c h a m i e n t o 
de l o s l i m i t a d o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . P a r a t e n e r una i d e a a c e r c a de lo e x p u e s t o s e r á 
út i l o b s e r v a r a l g u n a s c i f r a s d e l a ñ o 1 9 6 5 . 
^ UNESCO, Educación y desarrollo en América Latina: Bases para una política educativa (Minedecal/7) y 
Evolución de la situación educativa de América Latina 1956-1965. (Minedecal/6). BuenosAires, junio de 1966. 
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Cuadro 37 
A M E R I C A LATINA: ESTIMACION D E L PERFIL EDUCATIVO D E LA POBLACION OCUPADA, 1965 
(Composición porcentual por niveles de formación) 
Profe Admini£ Emplea Opera Perso 
Total 
siona tradores dos y rios y nal de 
les y y geren vend£ artesa serv_i 
técnicos tes dores nos cios 
Formación universitaria (completa 
e incompleta) 1. 4 23. 6 9. 9 2. 0 - -
Formación media 11.4 53. 7 45. 3 35. 1 5. 0 5. 0 
Secundaria general 8. 1 22. 9 40. 1 30. 1 3. 0 5. 0 
Completa 1. 9 10.0 15. 1 10. 0 - . 
Incompleta 6. 2 12. 9 25. 0 20. 1 3.0 5.0 
Técnica 2. 4 5. 0 5. 2 5. 0 2. 0 _ 
Normal 0. 9 25. 8 - - -
Formación primaria 87. 2 22. 7 44. 8 62. 9 95. 0 95. 0 
Más de 3 años 38. 6 13. 3 25. 0 34. 9 40. 0 45. 0 
Menos de 3 años y sin instrucción 48. 6 9. 4 19. 8 28. 0 55. 0 50. 0 
Total 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Fuente: Cuadro 37. 
L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a en t o d a A m é r i c a L a t i n a t e n i a e s e año a l r e d e d o r de 40 
m i l l o n e s de n i ñ o s m a t r i c u l a d o s . Sin e m b a r g o , e l n ú m e r o de a l u m n o s d e l s i s t e m a que s e 
g r a d u a r o n f u e d e l o r d e n de 2 m i l l o n e s , o s e a , e s t a b l e c i e n d o una r e l a c i ó n m u y g r o s e r a , 
5 g r a d u a d o s p o r c a d a 1 0 0 n i ñ o s m a t r i c u l a d o s . 
Si d e l n i v e l m e d i o s e t o m a n ú n i c a m e n t e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en l o s t i p o s de 
e d u c a c i ó n q u e o f r e c e n a c c e s o a l a s u n i v e r s i d a d e s , el v o l u m e n d e m a t r i c u l a p a r a la r e g i ó n 
e s d e l o r d e n de 4 . 4 m i l l o n e s con una g r a d u a c i ó n de m e n o s d e l 9 p o r c i e n t o . L a m a t r í c u l a 
d e e s t e n i v e l q u e no da a c c e s o a la u n i v e r s i d a d e s de u n o s 2 m i l l o n e s de e s t u d i a n t e s . 
E n e l n i v e l s u p e r i o r , en g e n e r a l y d e s d e u n punto de v i s t a c u a n t i t a t i v o , los 
e s f u e r z o s de l a s u n i v e r s i d a d e s han s i d o a p r e c i a b l e s ; s i n e m b a r g o , d i r i g i r y o r i e n t a r la 
f o r m a c i ó n s i g u e s i e n d o un p r o b l e m a q u e e s t a b l e c e c o n t r a s t e s y c o n f l i c t o s e n t r e las 
n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de A m é r i c a L a t i n a y el c o n t e n i d o de los 
p r o g r a m a s de e s t u d i o , p o r un lado , y e n t r e la v o c a c i ó n y l a s o p o r t u n i d a d e s o c u p a c i o n a l e s , 
p o r o t r o . E n 1 9 6 5 la m a t r i c u l a o s c i l a b a a l r e d e d o r de l o s 7 8 0 0 0 0 e s t u d i a n t e s y l a s 
u n i v e r s i d a d e s d e la r e g i ó n no l o g r a b a n p r o d u c i r m á s de 70 0 0 0 e g r e s a d o s y g r a d u a d o s 
en l a s d i f e r e n t e s c a r r e r a s . En o t r a s p a l a b r a s , la r e l a c i ó n e g r e s a d o s p o r m a t r í c u l a 
(9 g r a d u a d o s p o r c a d a 1 0 0 m a t r i c u l a d o s ) e s c a s i t a n b a j a c o m o la del n i v e l p r i m a r i o a 
p e s a r de q u e en é s t e l a s c o n d i c i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s son m u y d i f e r e n t e s . 
E n c u a n t o a la f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l e x t r a e s c o l a r , e s d i f í c i l d i s p o n e r de c i f r a s 
c o m p a r a b l e s s o b r e la m a g n i t u d d e l e s f u e r z o . H a y en la r e g i ó n un n ú m e r o a p r e c i a b l e de 
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i n s t i t u c i o n e s que p r o p o r c i o n a n d i v e r s o s t i p o s de c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l a t r a v é s de 
m é t o d o s de a p r e n d i z a j e , c u r s o s a c e l e r a d o s , c u r s o s a m e d i a n o p l a z o , e t c . ^ y p u e d e 
a f i r m a r s e que, s o b r e t o d o en a l g u n o s p a í s e s , e s m u y i m p o r t a n t e el e s f u e r z o c u m p l i d o 
p a r a la f o r m a c i ó n de m a n o de o b r a , e s p e c i a l m e n t e en e l n i v e l t é c n i c o i n f e r i o r y m e d i o . ^ 
P o r d e s g r a c i a , l a c a r a c t e r í s t i c a c o m ú n de e s t e t ipo de i n s t i t u c i o n e s e s s u d e f i -
c i e n t e i n t e g r a c i ó n a l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s de e m p l e o . A e l l o s e d e b e q u e c a r e z c a n de 
un m a r c o de r e f e r e n c i a a d e c u a d o s o b r e l o s d e s a j u s t e s e n t r e la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l y 
l a f o r m a c i ó n de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de r e c u r s o s h u m a n o s . 
A l g u n a s de e s a s i n s t i t u c i o n e s d i s p o n e n de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s e s p e c i a l e s , no 
s i e m p r e b i e n a p r o v e c h a d o s en toda su p o t e n c i a l i d a d p o r la m e n c i o n a d a f a l t a de una a d e -
c u a d a r e f e r e n c i a a l a s n e c e s i d a d e s de m a n o de o b r a . D e b e d e s t a c a r s e , a d e m á s , la e s c a s a 
c o o r d i n a c i ó n e x i s t e n t e en a l g u n o s p a i s e s e n t r e el s i s t e m a e d u c a t i v o e s c o l a r y e l e x t r a e s -
c o l a r d e n t r o de una p o l í t i c a e d u c a t i v a n a c i o n a l . N o s e r í a j u s t o d e j a r de r e c o n o c e r que en 
l o s ú l t i m o s años s e h a n h e c h o c o n s i d e r a b l e s e s f u e r z o s p a r a s u p e r a r d i c h a s i t u a c i ó n . En 
t a l s e n t i d o c a b e s e ñ a l a r q u e a l g u n a s de e s a s i n s t i t u c i o n e s h a n i n i c i a d o e s t u d i o s p e r m a n e n t e s 
s o b r e n e c e s i d a d e s de r e c u r s o s h u m a n o s y l o s m e r c a d o s de t r a b a j o y q u e en v a r i o s p a f s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s s e e s t á t r a b a j a n d o en la c o o r d i n a c i ó n de a m b o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s . 
IJ CEPAL/ILPES, op. cit. , cuadro 10. 
^ Estas instituciones, bien conocidas por sus siglas, son el SENAI y el S E N A C del Brasil, el SENA de Colombia, 
el SENATI de Perú, el INACAP de Chile, el A R M O de México, el S E C A P de Ecuador y el INA de Costa Rica. 
Otras instituciones importantes, con funciones similares, son el C O N E T de la Argentina y la Universidad del 
Trabajo en el Uruguay. 
Consideraciones finales 
B a s á n d o s e en l o s e l e m e n t o s de d i a g n o s i s t r a t a d o s e n l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s y en l a s 
c i f r a s s o b r e la e v o l u c i ó n d e la e c o n o r n í a l a t i n o a m e r i c a n a ( v é a s e el c u a d r o 9 ) . s e puede 
a f i r m a r que l a s p e r s p e c t i v a s de l a s i t u a c i ó n o c u p a c i o n a l , s i s e m a n t i e n e n l a s t e n d e n c i a s 
de l o s ú l t i m o s t r e s l u s t r o s , p e r m i t e n a u g u r a r q u e a u m e n t a r á c a d a v e z m á s la d e f i c i e n t e 
u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s d i s p o n i b l e s . E n e f e c t o , p a r a 1 9 8 0 l a p o b l a c i ó n tota l 
d e A m é r i c a L a t i n a o s c i l a r á a l r e d e d o r de 3 6 0 m i l l o n e s de p e r s o n a s , u n o s 1 2 3 m i l l o n e s 
de l a s c u a l e s c o n s t i t u i r á n la d i s p o n i b i l i d a d m í n i m a de r e c u r s o s h u m a n o s . C o m o s e 
o b s e r v a en e l c u a d r o 4 0 , la c i f r a de d e s o c u p a d o s a b i e r t o s l l e g a r í a a s e r d e l o r d e n de l o s 
2 3 m i l l o n e s de p e r s o n a s , l o q u e c o n s t i t u i r í ' a una t a s a de d e s o c u p a c i ó n d e l 1 8 . 6 p o r ciento 
d e l a f u e r z a de t r a b a j o , s u p e r i o r en c a s i 8 puntos a la r e g i s t r a d a en 1 9 6 5 . 1 / 
P o r s u p a r t e , e l c o s t o s o c i a l de la d e s o c u p a c i ó n 2 / en A m é r i c a L a t i n a h a b r í a 
l l e g a d o en 1 9 6 5 a u n a c i f r a s u p e r i o r a l o s 10 0 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s , q u e e q u i v a l d r í a 
a m á s d e l 1 2 p o r c i e n t o d e l p r o d u c t o b r u t o de e s e a ñ o ( á r e a C B D E d e l g r á f i c o 2) . 3 / 
Si s e m a n t i e n e n l a s t e n d e n c i a s , l a s p e r s p e c t i v a s o c u p a c i o n a l e s a n o t a d a s p e r m i t e n 
e s t i m a r q u e h a c i a 1 9 8 0 d i c h a p é r d i d a l l e g a r í a a u n a c i f r a c e r c a n a a l o s 4 0 0 0 0 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s , lo q u e i n c r e m e n t a r í a el c o s t o i n d i c a d o a c e r c a d e l 23 p o r c i e n t o d e l p r o d u c t o 
e s t i m a d o p a r a e s e a ñ o ( á r e a H G K L d e l g r á f i c o Z ) . ^ 
D e a h í q u e l a s e s t r a t e g i a s p a r a e l d e s a r r o l l o de A m é r i c a L a t i n a y d e c a d a uno de 
l o s p a í s e s de l a r e g i ó n e x i g e e n c o n t r a r l o s m e c a n i s m o s y l o s m e d i o s q u e p e r m i t a n c r e a r 
u n v o l u m e n c r e c i e n t e de o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o c a p a z de c o n t r a r r e s t a r e l s u b e m p l e o y 
e l d e s e m p l e o a b i e r t o , a m b o s en p r o g r e s i ó n c r e c i e n t e . 
)J Esta cifra sólo refleja la desocupación abierta y no incluye los amplios márgenes concurrentes de 
subocupación, por lo que es evidente que la tasa de subutilización de las disponibilidades de recursos 
humanos será mayor aún. 
2/ Se entiende aquí" por "costo social de la desocupación" el aporte potencial no generado del producto bruto 
total en condiciones de productividad media constante. Adviértase la diferencia entre este concepto y el 
utilizado ampliamente en la literatura corriente para indicar el costo de oportunidad o precio social de 
emplear a la mano de obra desocupada. 
^ Con fines ilustrativos es interesante considerar que la inversión bruta fija total en ese mismo año ascendió 
a una cifra próxima a los 15 000 millones de dólares. De materializarse el aporte potencial de los desocu-
pados en actividades de inversión, ello hubiera significado casi duplicar ese esfuerzo de acumulación y, 
por consiguiente, asegurar una tasa de crecimiento económico también sustancialmente mayor. 
jj Estas cuantificaciones se presentan sólo con el propósito de indicar ordenes de magnitud del fenómeno, ya 
que una determinación más exacta del "costo social" requeriría considerar el aporte no generado por todos 
los recursos que fuese necesario sustraer de otras actividades para aplicarlas en forma complementaria a la 
utilización de la mano de obra desocupada. 
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Cuadro 40 
A M E R I C A LATINA^: HIPOTESIS S O B R E LA SITUACION O C U P A C I O N A L HACIA 1980 
1980 

















(miles de personas) 
Tasa de participación 
(porcentaje) 
Fuerza de trabajo 
(miles de personas) 
Población ocupada 
(miles de personas) 
Desocupados 
(miles de personas) 
Tasa de desocupación 
(porcentaje) 
Producto interno bruto 
(millones de dólares de I960) 
Producto por persona ocupada 
(dólares de I960) 






87 727. 4 
1 241. 7 






172 208. 9 
1 721.O 






















Fuente: Elaborado a base de los cuadros 1 y 9. 
a/ Excepto Cuba. 
b/ CELADE. Boletín Demográfico, año 1, vol. I (enero de 1968), cuadro 1 (1) 
D e e s t a m a n e r a , s i s e q u i e r e a l t e r a r l o s f a c t o r e s q u e d e t e r m i n a r o n la t e n d e n c i a 
d e s f a v o r a b l e de la u t i l i z a c i ó n de la f u e r z a de t r a b a j o en l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , h a b r á 
q u e e s c o g e r f o r m a s de p l a n i f i c a c i ó n m e d i a n t e l a s c u a l e s l a s p o l í t i c a s de r e c u r s o s 
h u m a n o s s e i n t e g r e n c o n l a s de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . E s t a a s e v e r a c i ó n g e n e r a l a d q u i e r e 
m a y o r r e l e v a n c i a s i " a l p a s a r r e v i s t a a l a s r e a l i z a c i o n e s en m a t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n de 
l o s r e c u r s o s h u m a n o s en A m é r i c a L a t i n a h a s t a el p r e s e n t e , s e o b s e r v a e l e s c a s o g r a d o 
de i n t e g r a c i ó n de e s e e s f u e r z o con el de la p l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l d e s a r r o l l o . L o s 
puntos de c o n t a c t o no v a n m u c h o m á s a l l á de una c o m p l e m e n t a c i ó n f o r m a l d e l u s o de 
d e t e r m i n a d a s p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s y de n e c e s i d a d e s de m a n o de o b r a y de la 
u b i c a c i ó n de l o s r e c u r s o s q u e s e a s i g n a n a f i n a l i d a d e s e d u c a c i o n a l e s - e s t i m a d o s 
f r e c u e n t e m e n t e a b a s e de c r i t e r i o s m u y g e n e r a l e s - en el c u a d r o t o t a l de la a s i g n a c i ó n 
de r e c u r s o s " . A / En o t r a s p a l a b r a s , " l a s i n i c i a t i v a s en m a t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n de 
r e c u r s o s h u m a n o s no s e h a n b a s a d o en u n a c o n c e p c i ó n de la p l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l . A u n q u e 
s o n n u m e r o s o s l o s e s t u d i o s e f e c t u a d o s e n e s t e c a m p o , la m a y o r í a de e l l o s r e p r e s e n t a n 
e s f u e r z o s p a r c i a l e s q u e no l l e g a n a i n t e g r a r s e en una v i s i ó n a m p l i a d e l d e s a r r o l l o 
^ CEPAL/ILPES, op. cit. , p. 23. 
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Gráf ico 2 
A M E R I C A LATINA: P R O D U C T O , P O B L A C I O N O C U P A D A Y "COSTO SOCIAL" 
D E L A DESOCUPACION, 1965 Y 1980 
V 
•s 
" .2. "5 % § 
27 24 21 18 15 12 9 6 3 
D e s o c u p a c i ó n ( m i l l o n e s de p e r s o n a s ) 
8 10 12 14 16 18 
F'.li.I. por persona ocupada 
(Cientos de dólares de I960) 
CD 
O A B C 
Costo social de la desocupación en 1965 en términos dé P. B. I. 
I I P. B. I. ^ gQj (según tendencia histórica). 
O F G H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Costo social de la desocupación en 1980 en términos de P. B. I. 
^ ] P. B. I. (3QJ (con absorción de desocupación y aumento de productividad). 
O I J L 
Nota; Comparando el áreaHGKL con C B D E se observa que de darse las tendencias actuales, 
las perspectivas señalan para América Latina, que hacia 1980 se habrá casi cuadru-
plicado el costo social resultante por la no utilización de la capacidad potencial de 
los recursos humanos desocupados. 
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e c o n ó m i c o y s o c i a l . L o a n t e r i o r s e a p r e c i a m á s c l a r a m e n t e a l c o m p r o b a r la e s c a s a 
t r a d u c c i ó n de l a s m e t a s de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o g l o b a l y s e c t o r i a l e n t é r m i n o s de 
o c u p a c i ó n , p r o d u c t i v i d a d y c a l i f i c a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s , y la a u s e n c i a de d e f i n i c i o n e s 
e x p l í c i t a s de u n a p o l í t i c a o c u p a c i o n a l y de a b s o r c i ó n t é c n i c a , q u e no o f r e c e n e l punto 
de p a r t i d a i m p r e s c i n d i b l e p a r a p r o y e c t a r en f o r m a c o n s i s t e n t e c o n a q u e l l o s o b j e t i v o s l a s 
m e d i d a s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a en g e n e r a l y de p o l í t i c a e d u c a t i v a en p a r t i c u l a r . . . E s a s 
d e b i l i d a d e s a s u v e z e s t á n d e t e r m i n a d a s h a s t a c i e r t o punto p o r la c a r e n c i a d e i n f o r m a -
c i o n e s e s t a d í s t i c a s , la a u s e n c i a de c r i t e r i o s n o r m a l i z a d o s p a r a s u s i s t e m a t i z a c i ó n y 
o r d e n a m i e n t o q u e o b e d e z c a n a l o s f i n e s e s p e c í f i c o s de la p l a n i f i c a c i ó n d e r e c u r s o s 
h u m a n o s , y la f a l t a de o r i e n t a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s q u e s e a j u s t e n a la r e a l i d a d l a t i n o a m e -
r i c a n a . En c o n s e c u e n c i a , l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de la r e g i ó n no d i s p o n e n de un c u a d r o 
f i d e d i g n o de la e s t r u c t u r a p r o f e s i o n a l de la p o b l a c i ó n o c u p a d a , ni m u c h o m e n o s s o b r e e l 
p e r f i l e d u c a t i v o de é s t a o de la p o b l a c i ó n t o t a l " . ^ 
E s n e c e s a r i o s u b r a y a r la i m p o r t a n c i a de e s t a b l e c e r c ó m o d e b e r á o r i e n t a r s e la 
o c u p a c i ó n en l o s p r ó x i m o s a ñ o s . A l m a r g e n de c u a l q u i e r o t r a c o n s i d e r a c i ó n , s i l o s 
p a í s e s de la r e g i ó n no l o g r a n r e s o l v e r e l p r o b l e m a de la i n s u f i c i e n t e p r o v i s i ó n de e m p l e o s , 
l o s e s f u e r z o s de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o s e d e b i l i t a r á n c o n s i d e r a b l e m e n t e p o r l a s t e n s i o n e s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s q u e e n c i e r r a la g r a d u a l m a r g i n a l i z a c i ó n d e a m p l i o s s e c t o r e s de la 
p o b l a c i ó n . L o a n t e r i o r i m p l i c a e l e g i r d e t e r m i n a d a s a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o y una 
c l a r a p o l í t i c a de r e c u r s o s h u m a n o s i n t e g r a d a a la p o l í t i c a e c o n ó m i c a g e n e r a l . E l l o 
s i g n i f i c a e s c o g e r un " m o d e l o " de d e s a r r o l l o , p a r a e l c u a l e s s in duda i m p o r t a n t e la 
e l a b o r a c i ó n de un m a r c o de r e f e r e n c i a q u e e x p o n g a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s o b j e t i v o s 
g l o b a l e s de c r e c i m i e n t o y l a s n e c e s i d a d e s de a b s o r c i ó n de f u e r z a de t r a b a j o , a s í c o m o el 
e s f u e r z o p a r a a u m e n t a r la p r o d u c t i v i d a d y a s i m i l a r n u e v a s t é c n i c a s . E s t e m a r c o d e b e r í a 
o r i e n t a r a c e r c a de l a s t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s p r e v i s i b l e s y s u s e f e c t o s s o b r e la 
d i s t r i b u c i ó n de l a s o p o r t u n i d a d e s o c u p a c i o n a l e s p o r s e c t o r e s , y a s i m i s m o s o b r e l o s 
n i v e l e s c o r r e s p o n d i e n t e s de p r o d u c t i v i d a d . y 
P o r o t r a p a r t e , no deja de s e r o p o r t u n o l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e e l h e c h o de q u e 
un e s f u e r z o en t a l s e n t i d o r e q u i e r e q u e e l e s t u d i o de l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s a n a l i z a d o s en 
e s t e t r a b a j o s e a c o m p l e m e n t a d o c o n i n v e s t i g a c i o n e s q u e p e r m i t a n e s c l a r e c e r a l g u n o s 
h e c h o s f u n d a m e n t a l e s a c e r c a de l o s c u a l e s s e c a r e c e d e a n t e c e d e n t e s o c o n o c i m i e n t o s 
a d e c u a d o s . En t a l s e n t i d o , p o r v ía de e j e m p l o , s e p u e d e n s e ñ a l a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
s o b r e l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s de una p o l í t i c a d e l e m p l e o . En e f e c t o , la f o r m u l a c i ó n 
y u l t e r i o r i m p l e m e n t a c i ó n de una p o l í t i c a de r e c u r s o s h u m a n o s i m p l i c a e l u s o de un 
c o n j u n t o de i n s t r u m e n t o s de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a que p e r m i t a n l o g r a r c o h e r e n t e m e n t e 
tanto l o s o b j e t i v o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s de o r d e n g e n e r a l p r o p u e s t o s c o m o l o s m á s 
e s p e c í f i c o s de la p o l í t i c a de r e c u r s o s h u m a n o s . C o m o m u e s t r a , c a b r í a i n d i c a r l o s 
i n s t r u m e n t o s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a n e c e s a r i o s p a r a a j u s t a r la e s t r u c t u r a de p r e c i o s e n t r e 
m a q u i n a r i a y m a n o de o b r a de m a n e r a t a l q u e s u s r e s u l t a d o s c o n d u z c a n h a c i a un p r o c e s o 
de a b s o r c i ó n t é c n i c a p r e v i a m e n t e d e l i n e a d o . E l m a n e j o de l a s p o l í t i c a s de a l g u n o s 
s e c t o r e s s o c i a l e s , c o m o la e x t e n s i ó n de l o s s e r v i c i o s de e d u c a c i ó n y s a l u d , t a m b i é n 
p o d r í a t e n e r r e p e r c u s i o n e s i m p o r t a n t e s d e s d e el punto de v i s t a m á s e s p e c í f i c o de u n a 
6/ Ibid. 
7/ Ibid. , p. 63. 
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p o l í t i c a de e m p l e o , y a q u e e s o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , a d e m á s de s e r p r o d u c t i v o s por sus 
e f e c t o s s o b r e e l m e j o r a m i e n t o y d e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s h u m a n o s p e r m i t e n a b s o r b e r 
p a r t e de l a p o b l a c i ó n . ^ 
D e i g u a l m o d o , de a c u e r d o con e s t u d i o s s o b r e la s i t u a c i ó n y p o s i b i l i d a d e s de los 
r e c u r s o s n a t u r a l e s y s o b r e l a s c a p a c i d a d e s de s u s t e n t a c i ó n de la p o b l a c i ó n r u r a l en 
d i f e r e n t e s z o n a s , s e r i a p o s i b l e i n d i c a r en f o r m a p r o v i s i o n a l una r e d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l 
de la m a n o de o b r a . D e b e r e c o n o c e r s e , s i n e m b a r g o , que A m é r i c a L a t i n a e s t á l e j o s de 
p o s e e r una o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a p a r a d a r l o s p a s o s y a d o p t a r l a s m e d i d a s q u e r e q u e r i r í a 
e s a r e d i s t r i b u c i ó n . A f in de r e s o l v e r e s t o s p r o b l e m a s , d e b e r í a d e d i c a r s e c i e r t a a t e n c i ó n 
a la b ú s q u e d a de la e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l a d e c u a d a p a r a que el p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
p u e d a p r o v o c a r s e s i n e s t r a n g u l a m i e n t o s d e r i v a d o s de la f a l t a o del e x c e s o de m a n o de 
o b r a en l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s de un p a í s . P a r a e l l o h a b r í a q u e f i j a r l a s p r i o r i d a d e s de 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e d e b e r í a n p r e c e d e r y a c o m p a ñ a r a d i c h a s m e d i d a s . 
O t r o a s p e c t o s e r í a la n e c e s i d a d de p r o f u n d i z a r m á s a l g u n o s e s t u d i o s de tipo 
s o c i o l ó g i c o en t o r n o a l c o m p o r t a m i e n t o de l o s n ú c l e o s p o b l a c i o n a l e s q u e p u d i e s e n v e r s e 
e n v u e l t o s en un p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n y c a m b i o . H a s t a a h o r a , l o s m o v i m i e n t o s 
m i g r a t o r i o s d e n t r o de l o s p a í s e s s e p r o d u c e n en f o r m a e s p o n t á n e a , de m o d o que es 
n e c e s a r i o p e r c i b i r l o s i n c e n t i v o s a t r a v é s de l o s c u a l e s s e r í a p o s i b l e d e s a r r o l l a r n u e v o s 
n ú c l e o s de p o b l a c i ó n o p r o v o c a r un p r o c e s o de m i g r a c i ó n d i r i g i d a . 
L o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a s m o t i v a c i o n e s y v a l o r e s de cada s o c i e d a d , 
en e s p e c i a l l a s r e l a c i o n a d a s con l a s f u n c i o n e s o c u p a c i o n a l e s o la e l e c c i ó n de t ipos de 
e d u c a c i ó n , p e r m i t i r í a n t e n e r b a s e s m á s f i r m e s p a r a a u m e n t a r la e f i c a c i a de una política 
d e r e c u r s o s h u m a n o s . 
T a m p o c o d e j a de s e r úti l i n s i s t i r , p o r ú l t i m o , en la n e c e s i d a d de e s t u d i a r a lgunas 
a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s a f in de d e t e c t a r s u s " f u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n " . P a r a e l a b o r a r 
una p o l í t i c a o r g á n i c a de r e c u r s o s h u m a n o s e s i m p o r t a n t e c o n o c e r la e s t r u c t u r a de o c u p a -
c i o n e s r e l a t i v a a c a d a p r o c e s o t é c n i c o de p r o d u c c i ó n y s e g ú n l a s e s c a l a s de p r o d u c c i ó n . 
En s u m a , s ó l o s a b i e n d o e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de las 
c o n d i c i o n e s del e m p l e o y de la m a n o de o b r a , p o d r á n a g u a r d a r s e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s de 
l a s m e d i d a s de p o l í t i c a g e n e r a l , p a r a que el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de A m é r i c a 
L a t i n a s e t r a d u z c a en una e f i c i e n t e u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s . 
^ Los servicios educativos, por ejemplo, juegan un importante papel a ese respecto. Un mejorarrñento 
sustancial de las tasas de retención en el sistema educativo, junto con una expansion de sus servicios, podría 
aminorar la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, por lo menos a mediano plazo. 
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ANEXO 
AIgyiios definiciones metodológicas 
1. L o s e s t u d i o s y d e c i s i o n e s q u e d e b e n t o m a r s e en el c a m p o de l o s r e c u r s o s h u m a n o s 
p u e d e n e n f o c a r s e d e s d e m ú l t i p l e s p u n t o s de v i s t a , l o s q u e d e p e n d e n de l o s c o n c e p t o s q u e 
s e e s c o j a n y d e l o b j e t i v o p r o p u e s t o . D e s d e la p e r s p e c t i v a de la f o r m u l a c i ó n d e u n a 
p o l í t i c a de l o s r e c u r s o s h u m a n o s y de s u o p e r a t i v i d a d , c o n v i e n e a c l a r a r e l s e n t i d o de 
d i c h o s c o n c e p t o s y d e t e n e r s e b r e v e m e n t e a c o n s i d e r a r l o s . 
L a e x p r e s i ó n " r e c u r s o s h u m a n o s " c o n s i d e r a a l o s s e r e s h u m a n o s e n s u d i m e n s i ó n 
e c o n ó m i c a , es d e c i r , c o m o p r o v e e d o r e s d e l f a c t o r t r a b a j o y, p r i n c i p a l m e n t e , c o m o 
a g e n t e s d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o , i / E n s u a c e p c i ó n m á s g e n e r a l , c o r r e s p o n d e a " m a n o 
de o b r a " o ^ ' f u e r z a de t r a b a j o " . 
2 . C a d a p a í s d i s p o n e dé un c o n j u n t o de p e r s o n a s a p t a s p a r a e j e r c e r f u n c i o n e s p r o d u c -
t i v a s . E s t a e s l a d o t a c i ó n o d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s h u m a n o s q u e p u e d e o n o c o n c u r r i r 
a l m e r c a d o de t r a b a j o y q u e p u e d e u t i l i z a r s e c o n d i s t i n t o s g r a d o s de e f i c i e n c i a . 
3 . P a r t e o e l c o n j u n t o de e s a s p e r s o n a s p u e d e n p r e s e n t a r s e a l m e r c a d o o f r e c i é n d o s e 
p a r a t r a b a j a r c o n t r a e l p a g o de c i e r t a r e m u n e r a c i ó n . A s í d e f i n i d a , la " o f e r t a de t r a b a j o " 
e s una p a r t e de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s y de h e c h o l a s i n t e g r a e n t o d o m o m e n t o . 
4 . F r e n t e a e s t o e s p o s i b l e c o n c e b i r c i e r t o v o l u m e n de t r a b a j a d o r e s de c a d a c a t e g o r í a 
y c a l i f i c a c i ó n , n e c e s a r i o p a r a m a n t e n e r u n d e t e r m i n a d o n i v e l de p r o d u c c i ó n e n f u n c i ó n 
d e la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y t e c n o l ó g i c a d e l s i s t e m a p r o d u c t i v o . E s t e c o n c e p t o s e 
d e s i g n a c o m o " r e q u e r i m i e n t o s " o " n e c e s i d a d e s " . 
5 . L o s r e q u e r i m i e n t o s p u e d e n p r e s e n t a r s e p a r c i a l m e n t e en e l m e r c a d o b a j o la f o r m a de 
" d e m a n d a " que s e d i s t r i b u y e e n t r e t o d o s l o s e m p r e s a r i o s , p ú b l i c o s y p r i v a d o s , q u e 
int .i f . : e t a n s u s p r o p i a s n e c e s i d a d e s . Sin e m b a r g o , e l f e n ó m e n o e s m á s c o m p l i c a d o q u e 
e n el c a s o de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s . D a d a l a f o r m a de g e n e r a r s e , la d e m a n d a p u e d e s e r 
m a y o r o m e n o r q u e l o s r e q u e r i m i e n t o s , p r o d u c i é n d o s e e x c e s o s o i n s u f i c i e n c i a s s e g ú n 
l o s c a s o s . 
* En este anexo se sigue, en líneas generales, el trabajo efectuado en CIDE, Estudio de los recursos humanos 
en el Uruguay (Montevideo, diciembre de 1966). 
^ Los aspectos no económicos se consideran sólo en la medida en que contribuyan a explicar el comportamiento 
del factor trabajo en la economía. 
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6. D e l c o n f r o n t a m i e n t o de o f e r t a s y d e m a n d a s en el m e r c a d o s u r g e un n i v e l de " e m p l e o " 
p a r a cada c a t e g o r í a de t r a b a j o , d e t e r m i n á n d o s e s i m u l t á n e a m e n t e una e s t r u c t u r a de 
p r e c i o s del t r a b a j o . 
E s t e e m p l e o puede s e r evaluado a la v e z a la luz de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de 
r e c u r s o s h u m a n o s y de l o s r e q u e r i m i e n t o s . Surge así" el c o n c e p t o de " u t i l i z a c i ó n " , que 
c o n s i s t e en un j u i c i o s o b r e e l g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r e c u r s o s humanos 
d i s p o n i b l e s que r e a l i z a un s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l . La m e j o r o p e o r u t i l i z a c i ó n de 
e s t o s r e c u r s o s c o n s t i t u y e la r e s u l t a n t e del g r a d o de e q u i l i b r i o e n t r e d isponibi l idades y 
n e c e s i d a d e s . 
E n l o s e s t u d i o s s o b r e r e c u r s o s h u m a n o s s u e l e p l a n t e a r s e c o m o t e m a c e n t r a l la 
d e t e r m i n a c i ó n de l a s c a t e g o r í a s - g e n e r a l m e n t e con alto n i v e l de c a l i f i c a c i ó n - que pudieran 
s e r e s c a s a s o f a l t a r y que, s in e m b a r g o , son c r u c i a l e s en un p r o c e s o de d e s a r r o l l o . 
Sin d e s c o n o c e r que en d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s e s t e t e m a es de n o t o r i a i m p o r t a n c i a , los 
e s f u e r z o s de una p o l í t i c a de r e c u r s o s h u m a n o s deben c e n t r a r su a tenc ión en los p r o b l e m a s 
y a de f in idos de u t i l i z a c i ó n , part iendo del hecho de que en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
m e r e c e n a t e n c i ó n p r i o r i t a r i a la d e s o c u p a c i ó n y la s u b o c u p a c i ó n . E s obvio , por o tra parte, 
que la e s c a s e z de c i e r t a s c a t e g o r í a s de t r a b a j o y e l e x c e d e n t e de la m a y o r í a , f o r m a n 
p a r t e del m i s m o p r o b l e m a de d e s a j u s t e e n t r e la e s t r u c t u r a product iva y la c o m p o s i c i ó n 
de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s , por lo que su a n á l i s i s debe s e r r e a l i z a d o conjuntamente . 
D i s p o n i b i l i d a d e s 
7. E l t é r m i n o " d i s p o n i b i l i d a d e s " c o m p r e n d e el conjunto de p e r s o n a s aptas para el 
t r a b a j o , en un d e t e r m i n a d o p e r í o d o t o m a d o c o m o r e f e r e n c i a , que e s t á n cumpl iendo o 
pueden c u m p l i r f u n c i o n e s p r o d u c t i v a s , ya s e a por su propia voluntad, c o m o c o n s e c u e n c i a 
de m o d i f i c a c i o n e s en l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s de l m e d i o o c o m o resul tado 
de m e d i d a s de e s t í m u l o o c o m p u l s i ó n por parte del E s t a d o . En e s e n c i a , es el m a t e r i a l 
h u m a n o con que puede contar una nación o una r e g i ó n c u a l q u i e r a p a r a e j e c u t a r s u s planes 
de p r o d u c c i ó n . 
D e n t r o del c o n c e p t o de d i s p o n i b i l i d a d e s deben d i s t i n g u i r s e t r e s e l e m e n t o s b á s i c o s : 
la aptitud p a r a e l t r a b a j o , la r e a c c i ó n f r e n t e a l o s e s t í m u l o s o f r e n t e a la fa l ta de i n c e n -
t i v o s p r o v e n i e n t e s del m e r c a d o o de la po l í t ica g u b e r n a m e n t a l , y e l p e r i o d o de r e f e r e n c i a . 
8 . D e s d e el punto de v i s t a de la "apti tud para el t r a b a j o " puede a f i r m a r s e que l a s d i s p o -
n i b i l i d a d e s de r e c u r s o s h u m a n o s f luctúan e n t r e dos l í m i t e s m e d i a n a m e n t e p r e c i s o s y 
o b j e t i v o s : la " p o b l a c i ó n o c u p a d a " , c o m o l í m i t e i n f e r i o r , y la " p o b l a c i ó n en edad a c t i v a " , 
c o m o l í m i t e s u p e r i o r . L a s d i s p o n i b i l i d a d e s no l l e g a n a c o i n c i d i r en ningún c a s o con esos 
l í m i t e s . P o r una p a r t e , no puede p r e t e n d e r s e que toda la p o b l a c i ó n en edad act iva c o n s t i -
tuya una r e s e r v a d i s p o n i b l e para c u m p l i r f u n c i o n e s p r o d u c t i v a s , ya que en todas las 
s o c i e d a d e s e x i s t e un n ú m e r o de p e r s o n a s que por i m p o s i b i l i d a d f í s i c a u o t r o s m o t i v o s , 
i n c l u y e n d o la l i b r e vo luntad de los individuos , no i n t e g r a r á n el contingente d isponib le de 
m a n o de o b r a . P o r o t r o lado, si bien l a s p e r s o n a s ocupadas r e p r e s e n t a n una d i s p o n i b i -
l idad que e s t á s iendo a p r o v e c h a d a p r o d u c t i v a m e n t e , no debe o l v i d a r s e la e x i s t e n c i a de 
d e s o c u p a d o s ( i n v o l u n t a r i o s ) que b u s c a n t r a b a j o o que d e s e a r í a n t r a b a j a r . 
9 . De los c o n c e p t o s h a b i t u a l m e n t e u t i l i z a d o s en la e s t a d í s t i c a del t r a b a j o , el de " p o b l a c i ó n 
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a " o " f u e r z a de t r a b a j o " es e l que m á s s e a p r o x i m a a la noción de 
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d i s p o n i b i l i d a d , a u n q u e s i n c o i n c i d i r c o n e l l a . Sin e m b a r g o , p a r a e s t a b l e c e r l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e a m b o s , h a y q u e c o n s i d e r a r e l s e g u n d o e l e m e n t o : l a c a p a c i d a d de r e a c c i ó n f r e n t e a 
e s t í m u l o s e x t e r n o s , i n c l u i d a s l a s m e d i d a s g u b e r n a m e n t a l e s . 
L a " f u e r z a de t r a b a j o " c o n t a b i l i z a l a s p e r s o n a s o c u p a d a s m á s a q u e l l a s que , s i n 
e s t a r l o , d e s e a n t r a b a j a r y h a n d a d o a l g ú n p a s o e f e c t i v o p a r a c o n c r e t a r e s e d e s e o . ^ 
L a s " d i s p o n i b i l i d a d e s " s e r e f i e r e n , a d e m á s , a l a s p e r s o n a s no c l a s i f i c a d a s e n t r e l a 
p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a q u e p u e d e n e n t r a r e n e l l a s , o v i c e v e r s a , e s d e c i r , l a s 
q u e e s t a r í a n d i s p u e s t a s a i n t e g r a r l a f u e r z a de t r a b a j o , dada s u c a p a c i d a d d e r e a c c i ó n 
a n t e l o s i n c e n t i v o s o a n t e l a f a l t a de i n c e n t i v o s e m a n a d o s de c a m b i o s o m o d i f i c a c i o n e s 
en la p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l o en l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , poliTticas, e c o n ó m i c a s e 
i n s t i t u c i o n a l e s d e l m e d i o . P u e d e a f i r m a r s e , e n c o n s e c u e n c i a , q u e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s 
de r e c u r s o s h u m a n o s e s t á n c o n s t i t u i d a s p o r l a s u m a de la " f u e r z a de t r a b a j o e f e c t i v a " 
m á s la " f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l " . 
1 0 . R e s t a c o n s i d e r a r e l t e r c e r e l e m e n t o de la d e f i n i c i ó n : e l " p e r í o d o t o m a d o c o m o ' 
r e f e r e n c i a " . E n e f e c t o , l a s d i s p o n i b i l i d a d e s no s e p r e c i s a n e n f o r m a a b s t r a c t a , s i n o 
p a r a d e t e r m i n a d o m o m e n t o en e l t i e m p o , e l e m e n t o é s t e q u e r e s u l t a de e s p e c i a l i n t e r é s 
no s ó l o p a r a e l c á l c u l o d e l v o l u m e n de d i s p o n i b i l i d a d e s s i n o t a m b i é n p a r a e l t ipo de 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e p u e d a n h a c e r s e r e s p e c t o de s u e s t r u c t u r a . L a r i q u e z a de una n a c i ó n 
en r e c u r s o s h u m a n o s no s e m i d e s ó l o p o r e l n ú m e r o de i n d i v i d u o s a p t o s p a r a e l t r a b a j o , 
s i n o t a m b i é n p o r la e s t r u c t u r a de e s a m a n o de o b r a en m a t e r i a de f o r m a c i ó n , c o n o c i -
m i e n t o s y d e s t r e z a s a p l i c a d o s en l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s . 
E s t e c o n j u n t o de a t r i b u t o s c o n f i g u r a una v a r i e d a d d e r e l a c i o n e s de d i n á m i c a m u y 
c o m p l e j a , ya q u e l l e v a n i m p l í c i t o s d i f e r e n t e s p e r í o d o s de a d a p t a c i ó n y d i s t i n t a c a p a c i d a d 
d e r e a c c i ó n en el t i e m p o a n t e l o s i n s t r u m e n t o s de p o l í t i c a . E n la m e d i d a en q u e e l p e r í o d o 
de r e f e r e n c i a s e a i n m e d i a t o o c e r c a n o , o q u e c i e r t o s a t r i b u t o s c o n s i d e r a d o s t e n g a n 
d e t e r m i n a d a r i g i d e z p a r a a d a p t a r s e a la a c c i ó n e s t a t a l o a l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o 
d e t r a b a j o , a d q u i e r e r e l e v a n c i a una d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a de la f u e r z a de t r a b a j o . N o 
o c u r r e a s í , en c a m b i o , p a r a a q u e l l a s v a r i a b l e s de r e s p u e s t a e l á s t i c a a l o s i n s t r u m e n t o s 
de p o l í t i c a , o p a r a a q u e l l a s o t r a s c u y o l a p s o d e a j u s t e e s m e n o r q u e e l p e r í o d o de 
p r o y e c c i ó n a d o p t a d o , ya q u e en r e a l i d a d n o e x p r e s a n una r e s t r i c c i ó n . 3 / 
ij Desde el punto de vista de la medición, la definición adoptada internacionalmente hace que este deseo de 
trabajar se interprete a través de aquellas personas que durante el período que comprende la medición (por 
ejemplo, una semana) están sin ocupación y buscan trabajo. En consecuencia, quedan excluidas de la fuerza 
de trabajo todas aquellas personas que no desempeñan actividad remunerada y están dispuestas a trabajar, 
pero que no han buscado empleo durante el período del censo o de la encuesta, aunque lo hayan hecho ante-
riormente durante períodos prolongados. Este grupo de personas, desde el punto de vista de su situación 
real, constituyen de hecho desocupación. De ahí que a la fuerza de trabajo que incluya este tipo de desempleo 
se la denomine también "fuerza de trabajo efectiva". 
^ Así, la estructura de la población ocupada por sectores de actividad es modificable, con diversos grados de 
rigidez y períodos de adaptación, por medidas de política; el período de ajuste de la estructura educacional 
está directamente relacionado con el número de años de educación necesarios, y la estructura por edades y 
sexos es una función rígida del tiempo. 
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D e a c u e r d o c o n la f i n a l i d a d q u e en c a d a c a s o s e a t r i b u y a a l o s t r a b a j o s en m a t e r i a 
de r e c u r s o s h u m a n o s , así" s e r á l a f l e x i b i l i d a d c o n que p o d r á n s e l e c c i o n a r s e l a s v a r i a b l e s 
m á s s i g n i f i c a t i v a s . N o o b s t a n t e , en la p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , d e b e m a n t e n e r s e c i e r t a 
f l e x i b i l i d a d , i n t e n t a n d o c u b r i r t o d a s l a s v a r i a b l e s s i g n i f i c a t i v a s c o n c i e r t o c r i t e r i o 
a p r i o r f s t i c o y c o n la i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e , aunque s i n p r e j u z g a r a c e r c a de s u ut i l idad . 
D e f i n i d o c o n c e p t u a l m e n t e en e s t o s t é r m i n o s , e l e s t u d i o d e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de 
r e c u r s o s h u m a n o s i n c l u y e un a n á l i s i s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s m á s s i g n i f i -
c a t i v a s de l o s d o s e l e m e n t o s q u e l a c o m p o n e n : la f u e r z a de t r a b a j o e f e c t i v a y la f u e r z a 
de t r a b a j o p o t e n c i a l . 
L o s a s p e c t o s d e m o g r á f i c o s 
11 . L o s p r o b l e m a s d e m o g r á f i c o s s o n la r e s u l t a n t e de u n c o m p l e j o de f u e r z a s q u e r e s u l t a n 
de l a a c c i ó n de f a c t o r e s s o c i o l ó g i c o s , p s i c o l ó g i c o s y e c o n ó m i c o s . ^ Así", p o r e j e m p l o , 
u n . e s t u d i o s o b r e e l c r e c i m i e n t o y l o s c a m b i o s en la p o b l a c i ó n e s , en e s e n c i a , una 
m e d i c i ó n c u a n t i t a t i v a de l a s h u e l l a s que en s u m a g n i t u d c o m p o s i c i ó n d e j a n l o s f a c t o r e s 
b i o l ó g i c o s y c u l t u r a l e s a t r a v é s d e l t i e m p o . L o s a s p e c t o s v i n c u l a d o s a la fecundidad , 
m o r t a l i d a d y m i g r a c i ó n s o n l o s d e t e r m i n a n t e s d e c i s i v o s de l o s c a m b i o s d e m o g r á f i c o s , 
p e r o e s t o s m i s m o s f a c t o r e s , a s u v e z , e s t á n c o n d i c i o n a d o s p o r e l n i v e l y el g r a d o de 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de un p a í s . 
P o r o t r a p a r t e , uno de l o s f i n e s d e l a n á l i s i s p o b l a c i o n a l e s v e r y e s t i m a r la 
r e p e r c u s i ó n q u e e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o t e n d r á s o b r e la f u e r z a de t r a b a j o . C ó m o s e 
d i s t r i b u y e e n t r e l o s d i v e r s o s s e c t o r e s y o c u p a c i o n e s e s uno de l o s p a t r o n e s b i e n d e f i n i d o s 
de s u u t i l i z a c i ó n . 
12 . L a d i s t r i b u c i ó n de la p o b l a c i ó n p o r e d a d e s e s o t r o de los e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s 
p a r a e s t i m a r la f u e r z a de t r a b a j o . A u n q u e s e r f a d e s e a b l e d i s p o n e r de un conjunto de 
d a t o s e i n f o r m a c i o n e s de la p i r á m i d e p o r e d a d e s de la p o b l a c i ó n p a r a c a d a año, p a r a los 
p r o p ó s i t o s e c o n ó m i c o s b a s t a con un n ú m e r o m e n o r de g r u p o s p o r e d a d e s . La p o b l a c i ó n 
e n e d a d a c t i v a c o m p r e n d e g e n e r a l m e n t e e n t r e 15 y 6 4 a ñ o s . En m u c h o s p a í s e s d é l a 
r e g i ó n l o s n i ñ o s m e n o r e s de 15 a ñ o s i n t e g r a n la f u e r z a de t r a b a j o , aunque c a b r i a s u p o n e r 
q u e s u a p o r t e a la p r o d u c c i ó n es m u c h o m e n o r q u e e l de l o s a d u l t o s y q u e la m e t a c o n s i s t e 
e n l o g r a r q u e q u i e n e s e s t á n por d e b a j o de e s a e d a d s e a n m a n t e n i d o s d e n t r o del s i s t e m a 
e s c o l a r . E s e v i d e n t e , a d e m á s , la v e n t a j a de u n i f o r m a r i n t e r n a c i o n a l m e n t e el c o n c e p t o 
d e p o b l a c i ó n en e d a d a c t i v a , s i n q u e e s o s i g n i f i q u e i g n o r a r la a c t i v i d a d de q u i e n e s 
t i e n e n m e n o s de 15 a ñ o s . E s út i l d e s g l o s a r dos g r u p o s de e d a d - l o s de 5 a 1 4 y l o s de 
15 a 1 9 a ñ o s - q u e p e r m i t e n a y u d a r a la e s t i m a c i ó n de l o s r e q u e r i m i e n t o s y t a s a s de 
e s c o l a r i d a d de la e d u c a c i ó n e l e m e n t a l y de la s e c u n d a r i a . 
N o s ó l o e s n e c e s a r i o d e s g l o s a r la p o b l a c i ó n p o r a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y por 
e d a d e s s i n o t a m b i é n p o r s e x o s , m á s aun en la m e d i d a en que e l p a p e l e c o n ó m i c o de la 
m u j e r d i f i e r a m a y o r m e n t e d e l h o m b r e . E n la p r á c t i c a s u e l e n s e r t a n ú t i l e s l a s t a s a s de 
^ Luis J. Ducoff, Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950-1960 y sus relaciones 
con algunos aspectos del desarrollo económico (E/CN. 12/548), publicación de las Naciones Unidas (N- de 
venta: 60-Xm-l), p. 2. 
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a c t i v i d a d p o r e d a d e s p a r a la m u j e r en e d a d a c t i v a c o m o p a r a e l h o m b r e y aun t e n e r d a t o s 
s e p a r a d o s p a r a l a m u j e r c a s a d a y p a r a la s o l t e r a . E n e s t o s c a s o s c o n v i e n e c o m p r o b a r 
l o s d a t o s del c e n s o c o n e n c u e s t a s r e a l i z a d a s s o b r e la f u e r z a de t r a b a j o , y e s p a r t i c u l a r -
m e n t e n e c e s a r i o p r o c e d e r así " en l o r e f e r e n t e a l e m p l e o f a m i l i a r , c u y a m e d i c i ó n s u e l e 
d i f e r i r e n t r e l o s p a í s e s . ^ 
Con p r o p ó s i t o s a d m i n i s t r a t i v o s y e c o n ó m i c o s d e b e n t e n e r s e d a t o s e i n f o r m a c i o n e s 
s o b r e la d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n e n t r e l a s á r e a s u r b a n a s y r u r a l e s , c o m p l e m e n t a d a 
c o n i g u a l d i s t r i b u c i ó n p o r r e g i o n e s . 
En la c o m p o s i c i ó n d e m o g r á f i c a de l a f u e r z a de t r a b a j o i n f l u y e n f a c t o r e s no e c o n ó -
m i c o s o e s t r i c t a m e n t e c u l t u r a l e s de un p a í s o r e g i ó n . Su m a g n i t u d s e h a l l a a s i m i s m o en 
f u n c i ó n d e l t a m a ñ o de la p o b l a c i ó n , de s u c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s y s e x o s y de la p r o p o r -
c i ó n de p e r s o n a s e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a s d e n t r o de c a d a g r u p o de e d a d y s e x o . E n e s t a s 
ú l t i m a s p r o p o r c i o n e s i n f l u y e n a s u v e z la c o m p o s i c i ó n e s t r u c t u r a l de la e c o n o m í a d e l 
p a í s , s o b r e t o d o la m a y o r o m e n o r i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , y 
la d i s t r i b u c i ó n p o b l a c i o n a l e n t r e z o n a s u r b a n a s y r u r a l e s . E n c u a n t o a l a s m u j e r e s , s u 
e s t a d o c i v i l , s u e d a d , a s í c o m o e l n ú m e r o y e d a d de l o s h i j o s , a f e c t a n s u t a s a de p a r t i -
c i p a c i ó n en la f u e r z a de t r a b a j o . 
L o s d e m ó g r a f o s u t i l i z a n l o s c o n c e p t o s " c o e f i c i e n t e de r e p o s i c i ó n " y " t a s a d e 
r e p o s i c i ó n " p a r a m e d i r e l p o t e n c i a l de c r e c i m i e n t o de la f u e r z a de t r a b a j o i n h e r e n t e a la 
e s t r u c t u r a a c t u a l de la p o b l a c i ó n y a s u s f u e r z a s d i n á m i c a s de e n v e j e c i m i e n t o y m o r t a -
l idad . V 
Con e s t a s m e d i c i o n e s s e t r a t a de p o n e r de m a n i f i e s t o e l p o t e n c i a l d e c r e c i m i e n t o 
de la f u e r z a de t r a b a j o de l a p o b l a c i ó n e x i s t e n t e , p u d i é n d o s e r e v e l a r a s i la e x i s t e n c i a de 
r e g i o n e s donde d e b e r í a n c r e a r s e n u e v a s o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o , o d o n d e s e d e b a 
r e c u r r i r a la e m i g r a c i ó n p a r a e v i t a r el d e s e m p l e o y e l s u b e m p l e o . L a s r e g i o n e s c o n 
c o e f i c i e n t e s de r e p o s i c i ó n r e l a t i v a m e n t e b a j o s p o d r í a n c o n s i d e r a r s e a p t a s p a r a a b s o r b e r 
i n m i g r a n t e s , a l i v i a n d o a s i l o s e x c e d e n t e s de m a n o de o b r a d e o t r a s r e g i o n e s . 
L a f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l 
1 3 . Un t e m a q u e no s u e l e a n a l i z a r s e en l o s e s t u d i o s d e r e c u r s o s h u m a n o s e s e l de la 
m a n o de o b r a o f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l . Sin e m b a r g o , r e s o l u c i o n e s de c o n f e r e n c i a s 
i n t e r n a c i o n a l e s y r e c o m e n d a c i o n e s a d o p t a d a s p o r d i s t i n t o s p a í s e s en s u s e n c u e s t a s s o b r e 
l a f u e r z a de t r a b a j o i n s i s t e n en la n e c e s i d a d de i d e n t i f i c a r y c u a n t i f i c a r l a s p e r s o n a s s i n 
e m p l e o y no c l a s i f i c a d a s e n la p o b l a c i ó n a c t i v a que p o d r í a n e n t r a r e n e l l a y l o s q u e , 
f o r m a n d o p a r t e de la f u e r z a de t r a b a j o , p u e d e n d e j a r de i n t e g r a r l a en c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
^ Algunas de estas diferencias corresponden a las que hay en las costumbres internacionales, pero además 
están afectadas por las conversiones estadísticas. 
^ El "coeficiente de reposición" es la relación entre el númfero de entradas y el de salidas en la fuerza de 
trabajo. La "tasa de reposición" es el número de entradas deducidas las salidas, expresado como porcentaje 
de la población en edad de trabajo. La migración de personas en edad activa que entren o salgan del pais o se 
desplacen de una región a otra también representa entradas y salidas en la fuerza de trabajo del país o región. 
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L o s e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s q u e c o n f i g u r a n el c o n c e p t o " f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l " 
s o n : 
a ) C a p a c i d a d fi^sica p a r a e l t r a b a j o . C o m o e s un f a c t o r d i f í c i l de d e t e r m i n a r , 
c o n v i e n e a d o p t a r c o m o s u p u e s t o c i e r t o s l i m i t e s de e d a d , d e n t r o de l o s c u a l e s u n h o m b r e 
n o r m a l s e h a l l a en c o n d i c i o n e s de t r a b a j a r . Si hay i n f o r m a c i o n e s s o b r e e l p o r c e n t a j e de 
l i s i a d o s en la p o b l a c i ó n , d e n t r o de l o s l í m i t e s de e d a d c o n s i d e r a d o s , d e b e h a c e r s e la 
d e d u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
b ) P o s i b i l i d a d d e q u e l a s p e r s o n a s s e d e s p l a c e n e s p o n t á n e a m e n t e f r e n t e a m o d i -
f i c a c i o n e s e n e l m e r c a d o o de q u e r e a c c i o n e n p o s i t i v a m e n t e ante l o s i n s t r u m e n t o s de 
p o l í t i c a . E s t a a c c i ó n p u e d e s e r d i r e c t a o i n d i r e c t a , p o r e s t í m u l o s o e n v i r t u d de r e g l a -
m e n t a c i ó n c o e r c i t i v a , y p u e d e i n d u c i r a l i n g r e s o o a la s a l i d a de l a f u e r z a de t r a b a j o , 
s e g ú n s e a n l o s o b j e t i v o s q u e se a d o p t e n . 
E s i m p o r t a n t e d e s t a c a r e l c o n c e p t o de " e n t r a d a " o " s a l i d a " de la p o b l a c i ó n a c t i v a 
y a q u e e l n o m b r e a l g o i m p r o p i o de f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l p o d r í a i n d u c i r a p e n s a r s ó l o 
en una r e s e r v a de m a n o de o b r a q u e e v e n t u a l m e n t e p o d r í a i n c o r p o r a r s e a la a c t i v i d a d . Z / 
T a m b i é n e s n e c e s a r i o a d v e r t i r q u e e l intento de d e t e r m i n a r e l p o t e n c i a l de entrada 
n o i m p l i c a u n j u i c i o de v a l o r s o b r e la c o n v e n i e n c i a o i n c o n v e n i e n c i a de q u e e s a e n t r a d a 
s e p r o d u z c a ; a n t e s a l c o n t r a r i o , p o d r í a n s e r r e c o m e n d a b l e s l o s e s t í m u l o s p a r a a n u l a r 
d i c h o p o t e n c i a l . A s í s e p r o c e d e r í a p o r e j e m p l o , e n e l c a s o de l o s j ó v e n e s en edad 
e s c o l a r p a r a q u e no i n g r e s a r a n a la f u e r z a de t r a b a j o . 
L o s dos e l e m e n t o s r e f e r i d o s - l a c o n d i c i ó n f í s i c a y la f a c t i b i l i d a d de u n a ' r e a c c i ó n 
p o s i t i v a f r e n t e a l o s e s t í m u l o s p a r a i n g r e s a r o r e i n g r e s a r en la f u e r z a de t r a b a j o - , que 
c a r a c t e r i z a n la m a n o de o b r a p o t e n c i a l , d e t e r m i n a n una m e n o r e x t e n s i ó n d e l c o n c e p t o 
q u e la t r a d i c i o n a l m e n t e a d m i t i d a . A s í , m i e n t r a s que en l a s d e f i n i c i o n e s u s u a l e s se 
d e t e r m i n a la m a g n i t u d de la f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l p o r d i f e r e n c i a e n t r e la p o b l a c i ó n 
e n e d a d a c t i v a ( d e d u c c i ó n h e c h a de l o s i n v á l i d o s y l i s i a d o s ) y l a s p e r s o n a s c o m p r e n d i d a s 
e n e s o s l í m i t e s de e d a d que ya e s t á n en la f u e r z a de t r a b a j o , en el c o n c e p t o a q u í p r o p u e s t o 
h a y q u e d e d u c i r , a d e m á s , a q u e l l a s p e r s o n a s que p r e s u m i b l e m e n t e no i n g r e s a r í a n en la 
f u e r z a de t r a b a j o ni aun a u m e n t a n d o l o s e s t í m u l o s e i n c e n t i v o s c o n e s a f i n a l i d a d . 
1 4 . L a s e s t i m a c i o n e s de e s t a f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l p o d r í a n b a s a r s e , e n t r e o t r a s 
i n f o r m a c i o n e s , en l a s q u e s e o b t u v i e r a n p o r m e d i o de p r e g u n t a s e s p e c i a l e s i n c o r p o r a d a s 
e n l a s e n c u e s t a s t r a d i c i o n a l e s s o b r e f u e r z a de t r a b a j o o a t r a v é s de e n c u e s t a s e s p e c i a l e s 
e n l o s s e c t o r e s p o t e n c i a l m e n t e o f e r e n t e s de t r a b a j o . A fa l ta de t a l e s i n f o r m a c i o n e s , e s 
ú t i l c o n s i d e r a r a l g u n o s s u p u e s t o s que p e r m i t e n o b t e n e r un o r d e n de m a g n i t u d de l a s 
p e r s o n a s q u e a c o r t o p l a z o p o d r í a n i n t e g r a r la p o b l a c i ó n a c t i v a : 
a ) L a p o s i b i l i d a d de r e a c c i o n a r p o s i t i v a m e n t e a l o s e s t í m u l o s es m u y l i m i t a d a 
p a r a l a s p e r s o n a s de m á s de 40 a 45 a ñ o s . A e s a e d a d , ya d e b e n t e n e r una s i t u a c i ó n m á s 
o m e n o s d e f i n i d a en la s o c i e d a d y s ó l o la c a m b i a r á n si l o s e s t í m u l o s s o n m u y f u e r t e s . 
A d e m á s , a p a r t i r de t a l e s l í m i t e s de edad , la r e s i s t e n c i a de l a s m u j e r e s a i n g r e s a r por 
p r i m e r a v e z o a r e i n g r e s a r e n la f u e r z a de t r a b a j o es m u c h o m a y o r q u e la de l o s h o m b r e s . 
7/ En lineas fundamentales, se trata de un concepto dinámico cuya definición exacta depende de los objetivos y 
supuestos de política económica y social. 
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b) A p a r t i r de c i e r t a edad (40 a 45 a ñ o s ) , es m á s f á c i l r e i n g r e s a r que i n g r e s a r 
por p r i m e r a v e z en l a f u e r z a de t r a b a j o . L a p e r s o n a que ya t r a b a j ó t i e n e m e j o r c o n o c i -
m i e n t o del m e r c a d o , un m a y o r n ú m e r o de r e l a c i o n e s con l o s m e d i o s que l e pueden 
p r o p o r c i o n a r un e m p l e o y, por lo tanto, conf ia m á s en l a s p o s i b i l i d a d e s de o b t e n e r l o . 
P o r e l lo r e a c c i o n a p o s i t i v a m e n t e con m á s f r e c u e n c i a que quién nunca t r a b a j ó ni b u s c ó 
t r a b a j o . 
c) E n t r e l o s 20 a 5 4 años ( p r i n c i p a l m e n t e e n t r e l o s 25 a 44) , c a s i toda la p o b l a c i ó n 
m a s c u l i n a se e n c u e n t r a n ya en la f u e r z a de t r a b a j o , m i e n t r a s m á s del 70 p o r c iento de l a s 
m u j e r e s e s t á n f u e r a de e l la . E s t á c o m p r o b a d o , a d e m á s , q u e a m e d i d a q u e s e d e s a r r o l l a n 
los p a í s e s m a n t i e n e n p r á c t i c a m e n t e i n v a r i a b l e s l a s t a s a s de a c t i v i d a d m a s c u l i n a y c r e c e 
de m a n e r a s e n s i b l e la p a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n a c t i v a f e m e n i n a en la p o b l a c i ó n total . 
De aquí" que l a s m u j e r e s de e s e grupo de edad (o m á s a m p l i a m e n t e de 15 a 4 4 a ñ o s ) 
const i tuyan una i m p o r t a n t e r e s e r v a de m a n o de o b r a potencia l . 
15. T e n i e n d o en cuenta e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , se han s e l e c c i o n a d o l o s p o s i b l e s c o m p o -
nentes de la m a n o de obra potencia l , c o n f o r m e se indica a cont inuación : 
a ) M u j e r e s de 15 a 4 4 años , que no t r a b a j a n ni b u s c a n t r a b a j o , e x c l u i d a s l a s 
es tudiantes . La p o b l a c i ó n f e m e n i n a dentro de e s o s l í m i t e s de edad que t o d a v í a no s e a 
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a , r e p r e s e n t a una p a r t e i m p o r t a n t e de la m a n o de o b r a potencia l . 
A fa l ta de i n f o r m a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r una i n v e s t i g a c i ó n d i r e c t a s o b r e l a s c o n d i -
c iones en las c u a l e s t a l e s p e r s o n a s a c e p t a r í a n t r a b a j a r o b u s c a r t r a b a j o , es n e c e s a r i o 
d e t e r m i n a r los l í m i t e s m á x i m o s y m í n i m o s dentro de l o s c u a l e s se i n s e r t a r á la f u e r z a 
de t r a b a j o potencia l f e m e n i n a . 
La e l e c c i ó n de e s t e grupo s e h a c e teniendo en cuenta dos f a c t o r e s : la e x i s t e n c i a 
de un conjunto de p e r s o n a s aptas p a r a el t r a b a j o cuya t a s a de a c t i v i d a d es m u y b a j a y e l 
continuo a u m e n t o de su p a r t i c i p a c i ó n en la f u e r z a de t r a b a j o , d e m o s t r a d a p o r la e x p e -
r i e n c i a h i s t ó r i c a . E s t e a u m e n t o se p r o d u c e por dos t ipos de c a u s a s : 
i ) E l p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n t iene c o n s e c u e n c i a s i m p o r t a n t e s p a r a e l a u m e n t o 
de l t r a b a j o f e m e n i n o - m a y o r e s o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o con s a l a r i o s r e m u n e r a d o r e s , 
m a y o r a c e p t a c i ó n s o c i a l del t r a b a j o de l a s m u j e r e s , c a m b i o s en la o r g a n i z a c i ó n de la 
f a m i l i a , f a c i l i d a d e s m a t e r i a l e s para a u s e n t a r s e d e l h o g a r , i m p o s i b i l i d a d de r e f u g i a r s e 
en el a u t o c o n s u m o a g r í c o l a , e t c . - y p a r a d i f e r e n c i a r m á s n e t a m e n t e e l t r a b a j o f a m i l i a r de 
l a s act iv idades que s i túan a l individuo en la f u e r z a de t r a b a j o . 
i i ) Dentro de l m a r c o urbano hay una p r o g r e s i v a e l e v a c i ó n de la a c t i v i d a d f e m e n i n a 
por in f luencia de f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s , a l g u n o s de l o s c u a l e s s e han m e n c i d n a d o en 
e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
b ) E s t u d i a n t e s de 15 años y m á s , no d e d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e a a c t i v i d a d e s 
e s c o l a r e s , que no t r a b a j a n ni b u s c a n t r a b a j o . E n v a r i o s p a í s e s de la r e g i ó n , l o s c u r s o s 
de n i v e l m e d i o y u n i v e r s i t a r i o no e x i g e n a l es tudiante una d e d i c a c i ó n e x c l u s i v a a l a s 
a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s . M á s aún, se puede a f i r m a r que a m e n u d o la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e 
y l a s p r á c t i c a s u s u a l e s , s o b r e todo en el s e c t o r públ ico , s i no e s t i m u l a n a los es tudiantes 
p a r a que t r a b a j e n , l e s r e c o n o c e n al m e n o s e s e d e r e c h o y l o f a c i l i t a n (hay c l a s e s n o c t u r n a s 
y en l o s c u r s o s d iurnos s e a d e c ú a el h o r a r i o de l a s c l a s e s con el h o r a r i o de t r a b a j o ; hay 
días de l i c e n c i a p a r a e x á m e n e s , etc. ). 
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A u n q u e no s e d i s p o n e de c i f r a s s o b r e e l t r a b a j o de l o s e s t u d i a n t e s , c a b e f o r m u l a r 
a l g u n a s h i p ó t e s i s q u e p e r m i t e n e s t i m a r l a s y o b t e n e r un dato g l o b a l s o b r e l o s q u e p a r t i -
c i p a n o n o e n la f u e r z a d e t r a b a j o . 
c ) J u b i l a d o s . E s t e g r u p o de p e r s o n a s no t i e n e la m i s m a i m p o r t a n c i a e n t o d o s los 
paí ' ses de A m é r i c a L/atina. En a l g u n o s - e l U r u g u a y , la A r g e n t i n a y C h i l e - su p e s o r e l a -
t i v o d e n t r o de la f u e r z a de t r a b a j o e s b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v o , m i e n t r a s q u e en o t r o s 
- v a r i o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s - e l n ú m e r o de j u b i l a d o s n o l l e g a a una p r o p o r c i ó n 
i m p o r t a n t e . 
N o a b u n d a n l o s e s t u d i o s e s p e c i a l e s s o b r e el t e m a , p e r o s e c r e e q u e l a s p o s i b i l i -
d a d e s de r e o r i e n t a r t a l g r u p o h a c i a la f u e r z a de t r a b a j o s o n d i s t i n t a s p a r a h o m b r e s y 
m u j e r e s . L o s p r i m e r o s , en g e n e r a l , s e r e t i r a n d e la a c t i v i d a d m á s t a r d e q u e l a s 
p e r s o n a s d e l s e x o f e m e n i n o . A m e d i d a q u e a u m e n t a n , l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l s a l a r i o 
d e l t r a b a j a d o r a c t i v o y e l a p o r t e q u e r e c i b e e l j u b i l a d o en el m i s m o p u e s t o o c a t e g o r í a 
o c u p a c i o n a l , t i e n d e n a a p l a z a r el m o m e n t o de la j u b i l a c i ó n p a r a l o s q u e e s t á n t r a b a j a n d o , 
o e s m á s f á c i l q u e e l j u b i l a d o r e i n g r e s e en la f u e r z a de t r a b a j o . E n e l c a s o de las 
m u j e r e s s e a d v i e r t e una t e n d e n c i a a s a l i r m á s t a r d e de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e 
a c t i v a , aunque s i g a n s i e n d o b a j a s - c o m p a r a d a s c o n l a s m a s c u l i n a s - , l a s t a s a s de 
a c t i v i d a d f e m e n i n a en e d a d e s s u p e r i o r e s a l o s 4 4 a ñ o s . Sin e m b a r g o , p a r e c e no s e r 
i m p o r t a n t e l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s m u j e r e s en e l n ú m e r o de j u b i l a d o s q u e t r a b a j a n . 
16 . E s t e i n t e n t o de d e f i n i r la f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l y e s t i m a r s u o r d e n de m a g n i t u d 
e s i m p o r t a n t e p o r d o s r a z o n e s f u n d a m e n t a l e s , a s a b e r : 
a ) P o r q u e r e p r e s e n t a un g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e p o d r í a n i n g r e s a r en e l 
m e r c a d o de t r a b a j o s i s e c r e a r a n n u e v a s f u e n t e s de o c u p a c i ó n , l l e n a n d o p u e s t o s que s e 
d e s t i n a b a n a d e s o c u p a d o s ya i n t e g r a n t e s de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . Así", es 
i n d u d a b l e q u e un p r o g r a m a de d e s a r r o l l o s o s t e n i d o , q u e g a r a n t i c e una e l e v a c i ó n del 
s a l a r i o r e a l de l o s t r a b a j a d o r e s , a t r a e r á n u e v o s e l e m e n t o s , a d e m á s de l o s y a d e s o c u p a -
d o s , a l g r u p o de l o s q u e b u s c a n e m p l e o . ^ 
b ) P o r q u e en e s a s r e s e r v a s de m a n o de o b r a p u e d e n e x i s t i r p e r s o n a s de g r u p o s 
o c u p a c i o n a l e s e s t r a t é g i c o s y de n i v e l d e c a l i f i c a c i ó n p a r a l a s c u a l e s h a y a d e m a n d a en e l 
m e r c a d o , a u n q u e l o s i n c e n t i v o s o f r e c i d o s no s e a n s u f i c i e n t e s , p a r a a t r a e r l a s . 
E n c o n s e c u e n c i a , t e n i e n d o en c u e n t a e l t a m a ñ o y la c o m p o s i c i ó n de la m a n o de 
o b r a p o t e n c i a l y de la f u e r z a de t r a b a j o , la p o l í t i c a d e r e c u r s o s h u m a n o s t r a t a r í a de 
e v i t a r q u e i n g r e s e n o r e i n g r e s e n en la f u e r z a de t r a b a j o c i e r t o s g r u p o s q u e p o d r í a s e r 
m á s út i l m a n t e n e r i n a c t i v o s . P o r e j e m p l o , a f in de m e j o r a r la c a l i d a d de l o s e g r e s a d o s 
de c i e r t a s c a r r e r a s c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s de n i v e l m e d i o y s u p e r i o r , q u i z á s convenga 
o t o r g a r m a y o r e s i n c e n t i v o s p a r a e s o s t i p o s d e e s t u d i o s . T o d o e l l o s i n p e r j u i c i o de 
e s t i m u l a r e l i n g r e s o o e l r e i n g r e s o a la f u e r z a de t r a b a j o de a q u e l l o s g r u p o s de p e r s o n a s 
q u e p o s e a n n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n c o n s i d e r a d o s e s t r a t é g i c o s p a r a e l d e s a r r o l l o . ^ 
^ Suponiendo que se mantengan o aumenten las diferencias entre las remuneraciones de los trabajadores activos 
y de los jubilados pertenecientes a las mismas categorías ocupacionales. 
9/ Otro aspecto que debería considerarse con mayor detalle es la política de recursos humanos tendiente a 
estimular a personas de alto nivel de calificación que desempeñan actividades diferentes para los cuales se 
calificaron, para que ingresen o reingresen a estos últimos tipos de profesiones. 
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R e q u e r i m i e n t o s o n e c e s i d a d e s 
17 . E s aquel v o l u m e n de t r a b a j a d o r e s , d i f e r e n c i a d o s p o r c a t e g o r í a s y g r a d o s de c a l i f i -
cación , que se n e c e s i t a p a r a m a n t e n e r d e t e r m i n a d o r i t m o de a c t i v i d a d e s en un s i s t e m a 
e c o n ó m i c o , cuya e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a s e c o n o c e en función de un nive l t e c n o l ó g i c o dado. 
La d e t e r m i n a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s o r e q u e r i m i e n t o s de m a n o de o b r a e x i g e 
puntual izar a s p e c t o s c o m o los s i g u i e n t e s : 
a ) D e f i n i c i ó n de o b j e t i v o s . C o m o en c u a l q u i e r o tro p r o b l e m a de p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
los ob je t ivos deben h a c e r s e cor r e s p o n d e r con l a s m e t a s e s p e c í f i c a s p r o p u e s t a s , l a s c u a l e s 
condicionan el n ú m e r o y cal idad de los r e c u r s o s n e c e s a r i o s para a l c a n z a r l a s . 
b ) E f i c i e n c i a e s p e r a d a en el u s o de l o s r e c u r s o s . La r e l a c i ó n i n v e r s a que e x i s t e 
entre el v o l u m e n de f a c t o r e s r e q u e r i d o s p a r a c u m p l i r c i e r t a s m e t a s p r o d u c t i v a s y el 
g r a d o de e f i c i e n c i a en su u t i l i z a c i ó n obl iga a d e s t a c a r e s t e a s p e c t o . Aunque h a b i t u a l m e n t e 
s e t r a b a j a con la idea de una u t i l i z a c i ó n ó p t i m a , es n e c e s a r i o p r e v e r la c o n v e r s i ó n de 
e s o s r e q u e r i m i e n t o s t e ó r i c o s en r e q u e r i m i e n t o s t o t a l e s que incluyan una c i e r t a cuota por 
i n e f i c i e n c i a . 
c ) P o s i b i l i d a d de s u s t i t u c i ó n de l a s f u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n a d o p t a d a s . E s e s t e 
uno de los c a m p o s m e n o s e x p l o r a d o s d e s d e el punto de v i s t a de los r e c u r s o s h u m a n o s , en 
p a r t i c u l a r por la c a r e n c i a de i n v e s t i g a c i o n e s al r e s p e c t o . En la p r á c t i c a s e s u e l e r e s o l v e r 
e s t e p r o b l e m a s o s l a y á n d o l o para lo cual se r e c u r r e a f u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n de f a c t o r e s 
c o m p l e m e n t a r i o s , tanto g l o b a l m e n t e c o m o p a r a cada una de l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s de 
m a n o de obra . 
d) Inf luencia de las d i s p o n i b i l i d a d e s . Aunque se p r e t e n d i e s e e s t a b l e c e r l o s r e q u e -
r i m i e n t o s con total independencia de las fuentes de o f e r t a , e l l o s e r í a i m p r a c t i c a b l e por la 
a u s e n c i a de c a t e g o r í a s u n i v e r s a l e s en m a t e r i a de ocupación , c a l i f i c a c i ó n , e x p e r i e n c i a , 
etc. A d e m á s , d e s d e el punto de v i s t a de la p l a n i f i c a c i ó n , es n e c e s a r i o t e n e r en cuenta e l 
p e r í o d o de t i e m p o que m e d i a entre el m o m e n t o en que el r e c u r s o h u m a n o , con d e t e r m i -
nada c a l i f i c a c i ó n , es r e q u e r i d o , y e l m o m e n t o en que e l s i s t e m a f o r m a t i v o puede 
s u m i n i s t r a r l o . P o r e s t e m o t i v o y por la g r a n i n e r c i a que domina el c a m b i o de la e s t r u c -
tura de l s i s t e m a educat ivo , en la e s t i m a c i ó n de l o s r e q u e r i m i e n t o s se t r a b a j a f u n d a m e n -
t a l m e n t e , por lo m e n o s en cuanto a c a t e g o r í a s , s o b r e la b a s e del s i s t e m a de f o r m a c i ó n 
p r e e x i s t e n t e . Sólo con un a n á l i s i s de la f l e x i b i l i d a d o r e s i s t e n c i a al c a m b i o en cada p a í s 
s e s a b r á hasta que punto es p o s i b l e i n d e p e n d i z a r el c o m p o r t a m i e n t o de l a s v a r i a b l e s . 
O f e r t a y d e m a n d a de t r a b a j o : n i v e l de e m p l e o 
18. O f e r t a . Y a def inido y c a r a c t e r i z a d o el c o n c e p t o " d i s p o n i b i l i d a d " , debe c o n s i d e r a r s e 
que el conjunto de p e r s o n a s a que se r e f i e r e puede p r e s e n t a r s e al m e r c a d o - a u n q u e no 
por f u e r z a o c u r r a s i e m p r e a s í - y o f r e c e r l o s s e r v i c i o s de su t r a b a j o c o n t r a e l pago de 
c i e r t a r e m u n e r a c i ó n . En la m e d i d a en que e s t o s u c e d a , e l r e c u r s o h u m a n o d i s p o n i b l e 
p a s a a e n g r o s a r la o f e r t a de t r a b a j o . De a q u í que la o f e r t a s e a una p a r t e de las d i s p o n i -
b i l i d a d e s . 
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19- D e m a n d a . C o m o en e l c a s o anteritor , l o s r e q u e r i m i e n t o s t a m b i é n s e p r e s e n t a n s ó l o 
p a r c i a l m e n t e a l m e r c a d o , en f o r m a de d e m a n d a . E l f e n ó m e n o e s aquí" m á s c o m p l i c a d o 
q u e en e l c a s o de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s , pues en é s t a s e s c a d a p e r s o n a , en f u n c i ó n de su 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y de o t r o s f a c t o r e s , q u i e n d e c i d e p r e s e n t a r s e o no en el m e r c a d o de 
t r a b a j o . 
L a d e m a n d a e s t á d i s t r i b u i d a e n t r e t o d o s l o s e m p l e a d o r e s , p ú b l i c o s y p r i v a d o s , 
l o s c u a l e s i n t e r p r e t a n s u s n e c e s i d a d e s c o n c i e r t a s d e f o r m a c i o n e s . L a r a z ó n de s e r de 
e s t a s d e f o r m a c i o n e s p u e d e e n c o n t r a r s e en un c o n o c i m i e n t o m u y i m p e r f e c t o de l a s 
n e c e s i d a d e s e s t r i c t a m e n t e t é c n i c a s o b i e n en l a s m o t i v a c i o n e s q u e p u e d e n g u i a r la 
c o n d u c t a de l o s e m p r e s a r i o s . L o s o b j e t i v o s p e r s e g u i d o s no s i e m p r e c o n s i s t e n en 
a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n ; la r e n t a b i l i d a d , e l e s t a d o de l a s r e l a c i o n e s o b r e r o - p a t r o n a l e s y 
o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s s o c i o p o l i t i c a s s o n l a s q u e en m u c h o s c a s o s g u i a n la c o n d u c t a del 
e m p r e s a r i o , t o d o l o c u a l s e r e f l e j a en el v o l u m e n y e s t r u c t u r a de la d e m a n d a de t r a b a j a -
d o r e s . ! ^ E s t o s f a c t o r e s p r o v o c a n d i f e r e n c i a s en l a c a n t i d a d , e l t i p o y la c a l i d a d de la 
m a n o de o b r a d e m a n d a d a , q u e no c o i n c i d e n e c e s a r i a m e n t e c o n l o s r e q u e r i m i e n t o s t é c n i c o s . 
2 0 . D e l a c o n f r o n t a c i ó n de o f e r t a y d e m a n d a , s u r g e u n n i v e l de e m p l e o y una r e t r i b u c i ó n 
p a r a c a d a c a t e g o r í a de t r a b a j o , q u e d a n d o así " d e t e r m i n a d o g l o b a l m e n t e un v o l u m e n dado 
d e o c u p a c i ó n y una e s t r u c t u r a de p r e c i o s ( s a l a r i o s ) . 
U t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s 
2 1 . C o n o c i d o e l p o t e n c i a l h u m a n o d e l q u e d i s p o n e o p u e d e d i s p o n e r un p a í s o una r e g i ó n 
c u a l q u i e r a p a r a la e j e c u c i ó n de t a r e a s p r o d u c t i v a s , s e h a c e n e c e s a r i o p l a n t e a r dos 
i n t e r r o g a n t e s . 
A n t e t o d o e s i n d i s p e n s a b l e s a b e r s i el s i s t e m a e c o n ó m i c o a p r o v e c h a e f i c a z m e n t e 
e s t o s r e c u r s o s o s i , p o r e l c o n t r a r i o , una p a r t e de e l l o s p e r m a n e c e n o c i o s o s ( involunta -
r i a m e n t e ) o a s i g n a d o s a o c u p a c i o n e s donde su r e n d i m i e n t o n o e s e l m e j o r p o s i b l e . S i e s t a 
m i s m a i d e a s e p r o y e c t a h a c i a el f u t u r o h a b r á que p r e g u n t a r s e s i l a s t e n d e n c i a s p r e v i s i b l e s 
e n la e c o n o m í a o l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o c o n s i d e r a d a s p o d r á n c r e a r o c u p a c i ó n 
p r o d u c t i v a p a r a t o d o s l o s q u e a s p i r a n a t r a b a j a r . E n s e g u n d o l u g a r h a b r á de a v e r i g u a r s e 
s i , dada l a s i t u a c i ó n a c t u a l , e x i s t e e s c a s e z de m a n o de o b r a - t o m a d a en c o n j u n t o - o de 
c i e r t a s o c u p a c i o n e s c a l i f i c a d a s , que e s t é o b s t a c u l i z a n d o e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o del 
s i s t e m a p r o d u c t i v o . T á m b i é n c o n v i e n e a v e r i g u a r s i e n e l f u t u r o , la e v o l u c i ó n e s p o n t á n e a 
o e l d e s a r r o l l o p l a n i f i c a d o s e v e r á n e n t o r p e c i d o s p o r e s t r a n g u l a m i e n t o s d e r i v a d o s del 
d é f i c i t de r e c u r s o s h u m a n o s . 
A u n q u e l o s e s t u d i o s de u t i l i z a c i ó n e s t á n m á s e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s a l p r i m e r 
a s p e c t o , e s i n e v i t a b l e c o n s i d e r a r a m b a s c u e s t i o n e s c o n j u n t a m e n t e . E n e f e c t o , se t r a t a 
d e e v a l u a r e l g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s t e n i e n d o en cuenta , por 
10/ Asi", por ejemplo, ciertas medidas de política proteccionista con respecto a la empresa privada pueden 
llevarla a operar con bajos niveles de eficiencia no utilizando en forma óptima los recursos disponibles. 
Del mismo modo, en la administración pública el reclutamiento de personal está a veces ligado a presiones 
sociopolfticas más bien que a necesidades estrictamente técnicas. 
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u n l a d o , l a s a s p i r a c i o n e s s o c i a l e s d e p l e n o e m p l e o , y p o r o t r a p a r t e , l o s r e q u e r i m i e n t o s 
d e m a n o d e o b r a q u e p r e s e n t a e l s i s t e m a p r o d u c t i v o . 
N o e x i s t e n m é t o d o s u m v e r s a l m e n t e a c e p t a d o s p a r a e v a l u a r l a u t i l i z a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s h u m a n o s . E l f e n ó m e n o e s e n s i c o m p l e j o y l o s d i s t i n t o s t i p o s d e d e s a j u s t e 
t i e n e n e x p r e s i ó n d i f e r e n t e , a l a p a r q u e r e q u i e r e n d i f e r e n t e s m e d i d a s c o r r e c t i v a s . 
2 2 . E n c i e r t a s s i t u a c i o n e s , l a m a l a u t i l i z a c i ó n s e m i d e p o r c o m p a r a c i ó n d i r e c t a d e l 
e m p l e o c o n l a s d i s p o n i b i l i d a d e s . E n t a l e s c a s o s p u e d e c o m p r o b a r s e : 
a ) q u e p a r t e d e l a m a n o d e o b r a d i s p o n i b l e n o e s t á o c u p a d a ( d e s e m p l e o a b i e r t o ) ; 
b ) q u e o t r a p a r t e e s t á o c u p a d a a u n q u e t r a b a j a c o n u n a j o r n a d a h o r a r i a a n o r m a l -
m e n t e b a j a ( s u b e m p l e o v i s i b l e ) ; 
c ) q u e u n a p a r t e m á s t r a b a j a e n o c u p a c i o n e s c u y o r e n d i m i e n t o e s m u y i n f e r i o r a l 
q u e p o d r í a o b t e n e r s e d e s u u t i l i z a c i ó n ó p t i m a ( s u b e m p l e o i n v i s i b l e ) . 
2 3 . E n a l g u n o s c a s o s d e b e n t o m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n - e x p l í c i t a o i m p l í c i t a m e n t e - l o s 
r e q u e r i m i e n t o s d e m a n o d e o b r a ( c o n c e p t o e x p l i c a d o s u p r a , p á r r a f o 1 7 ) c o n e l o b j e t o 
f u n d a m e n t a l d e a n a l i z a r e l g r a d o d e r a c i o n a l i d a d e n l a d i s t r i b u c i ó n o c u p a c i o n a l p o r 
s e c t o r e s d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . P a r a e l l o , a n t e l a c a r e n c i a d e m e j o r e s i n f o r m a c i o n e s , 
s e s u e l e u t i l i z a r - c o n v a l i d e z m á s i l u s t r a t i v a q u e r e a l - e l m é t o d o d e c o m p a r a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , q u e p e r m i t e , p r e v i o s c i e r t o s s u p u e s t o s , o b t e n e r u n a i d e a a p r o x i m a d a 
d e l o s r e q u e r i m i e n t o s s u b y a c e n t e s e n e l n i v e l d e e m p l e o q u e s e e s t á e x a m i n a n d o . 
2 4 . E n s u m a , e l c o n c e p t o d e " u t i l i z a c i ó n " c o n s i s t e e n u n j u i c i o o e s t i m a c i ó n d e l g r a d o d e 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s h u m a n o s d i s p o n i b l e s q u e s e v e r i f i c a e n u n s i s t e m a 
e c o n ó m i c o y s o c i a l . L a m e j o r o p e o r u t i l i z a c i ó n q u e s e h a g a d e e s t o s r e c u r s o s e s t a r á 
c o n d i c i o n a d a p o r e l g r a d o d e a d e c u a c i ó n e n t r e d i s p o n i b i l i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s , a s í " 
c o m o p o r l a m a y o r o m e n o r p e r f e c c i ó n y f l u i d e z d e l m e r c a d o d e t r a b a j o . L o s p o s i b l e s 
d e s e q u i l i b r i o s - c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n - s e t r a d u c i r á n e n e x c e d e n t e s o i n s u f i c i e n c i a s 
g l o b a l e s o p a r c i a l e s , y a t e n t a r á n c o n t r a l o s o b j e t i v o s s o c i a l e s e n m a t e r i a d e p l e n o e m p l e o 





El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) es un 
organismo autónomo creado bajo la égida de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y establecido el de julio de 1%2 en Santiago de Chile como pro-
yecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) con 
amplio apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cuenta además con 
aportaciones directas de los gobiernos latinoamericanos y de otros organismos inter-
nacionales y privados. El objeto principal del Instituto es proporcionar, a solicitud 
de los gobiernos, servicios de capacitación y asesoramiento en América Latina y 
realizar investigaciones en diversos campos económicos y sociales. Desde su funda-
ción, el Instituto ha venido ampliando y profundizando la acción iniciada por la CEPAL 
en materia de planificación merced al esfuerzo conjunto de un grupo de economistas 
y sociólogos dedicado por completo al estudio y búsqueda de soluciones de los pro-
blemas aue preocupan en la actualidad a los países de esta parte del mundo. 
Con el nombre común de Cuadernos del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social se inician diversas publicaciones, que abrigan en su conjunto un 
mismo propósito. Por el momento los cuadernos se compondrán de tres series distintas 
que declaran en su título la naturaleza de su contenido: apuntes de clase; anticipos 
de investigación, y manuales operativos. 
Con la publicación de sus cuadernos el Instituto persigue informar a un público más 
amplio de algunas de sus tareas de investigación y de enseñanza que no pueden menos 
de modificarse continuamente, ya sea por nuevas orientaciones de la ciencia o por la 
aparición de problemas antes desconocidos. Esa información quiere hacerse de tal 
modo que constituya invitación a un diálogo en el que se apoye realmente una autén-
tica cooperación intelectual. Por ello, es indudable que la mejor manera de alcanzar 
esas metas es hacer comunicables algunas de las tareas del Instituto en sus etapas 
de formación. Se trata, pues, de trabajos o fragmentos de trabajos que no pretenden en 
modo alguno la plena madurez de forma o contenido y que, por consiguiente, en uno u 
otro plano han de ser modificados en su día de acuerdo en lo posible -y ese sería el 
ideal que pretenden alcanzar los cuadernos- con el consenso científico suscitado por 
el diálogo y la discusión. 
Los apuntes de clase dicen por sí mismos lo que la serie significa: lecciones o 
fragmentos de lecciones que pueden ser útiles no sólo al becario de los cursos de 
capacitación del Instituto y al estudiante de otros centros de enseñanza, sino al inte-
resado en determinadas cuestiones no obstante las insuficiencias que necesariamente 
lleva consigo la expresión académica. Los anticipos de investigación tratan de hacer 
viable el estado de esfuerzos de conocimiento en sus etapas iniciales y que, sin em-
bargo, contienen ya en ciernes el horizonte de la investigación perseguida. Los ma-
nuales operativos se conciben como instrumentos de trabajo que faciliten la acción 
de los organismos gubernamentales, y en general de los especialistas en ese campo, 
en tareas prácticas de la planificación muchas veces de carácter urgente. 
En consecuencia, se presenta estos cuadernos al público con una conciencia crítica 
de todas sus limitaciones por ver precisamente en ella el mejor estímulo para la tarea 
que el Instituto tiene por delante. 
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